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E ü x c i o n s r D E H^A. IIS/LA. 
D e anoche. 
Madrid 23 de noviembre. 
I M P R E S I O N E S O P T I M I S T A S 
En el Consejo de ministros que ha pre-
sido hoy S. M. la Reina, al dar cuenta 
el jefe del gobierno de la marcha que si-
guen los asuntos públicos, ha expresado 
impresiones muy optimistas respecto á 
Barcelona. 
L 0 3 P R E S O S E N B A R C E L O N A 
En la sesión de hoy del Congreso, el 
Sr. Silvela dijo que el capitán general de 
Catalnña ha contestado á la pregunta 
que le dirigió el gobierno, que los que 
están presos en la cárcel, son veinticinco, 
y que otro se halla á bordo del E m p e -
r a d o r C a r l o s V, 
L A H U E L G A D E T R A N V I A S 
Hoy intentaron salir los tranvías de 
esta Corte á pesar de la huelga; pero 
grupos de mujeres del pueblo lo impi-
dieron, ocupando la vía por donde tenían 
que pasar. 
É N V A L E N C I A . 
SI delegado de Hacienda de Valencia 
ha enviado al fiscal una relación de los 
contribuyentes morosos en cumplimiento 
de lo que se dipone en la circular del 
fiscal del Tribunal Supremo. 
fiNEL M U S E O D E A R T I L L E R I A 
A las cuatro de esta tarde, el Sr. Ca-
chaza Sanees, acompañado de D. José 
Eguilior y de don Juan Bancos, ha depo-
sitado en el Museo de Artillería, las ban-
deras y estandartes de los Voluntarios de 
la isla de Cuba, que una E- 0. reciente-
mente publicada, dispone se conserven 
en dicho Museo. 
Zl acto fué muy solemne y se observa-
ron en él todas las formalidades pres-
critas para los cuerpos de ejército disuel-
tos, levantándose acta de la entrega. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las l i -
bras á 31-73. 
BY THE WAY. 
Major Davia ' s oraok S a n i t a r y orew, 
eDgaged,ander the direotionof D o c t o r 
J o s é A . L ó p e z , ¡n great work of the 
deBinfeotioa of al l tbe hoases of t l a v a 
ana, are to have new aniforms in a 
few daye. They vrill vrear aa tanoed 
sboes, orade dr i l l paotaloons, yel low 
shirts w í t h a red croas apon breast and 
black caps . 
L a s A n i m a s Yel low F e v e r Hospital , 
heretofore under direetion of Major 
D a c k e r , has been tarned o ver to G a -
bán admioistrat ion. 
H a v a a a ' s new Bishop is an Ica l ian; 
—qaito a disappointment to thoae 
C a b a n priests wbo ooaoted apon their 
p o l í t i c a ! poli to secare the post. 
C a r s opon the 
coa tram Une are 
electrlcity. 
R e g l a d G u a n a b a -
soon to be r o n by 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, noviembre 2:1, 
tres tarde. 
Centenea, á $4.78. 
Descuento papel comercial, üO d^v. de 
5 li'iá 6.1[2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d^, , ban 
queros, á $4.80 7/8. 
Cambio sobre Paría 6 A^f., banqueros, 
5 Pr. '¿'¿¿[S. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d/v., banque-
ros, á 94.1 [1C. 
Bonos registrados de loa Estados Unidos, 
4 por ciento, á 113^, 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, coate y flete, 
en plaza á 2.9[16 c. 
Centrífugas en plaza, á, 4.124 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.13/16 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.9/16 c. 
E l mercado de azúcar crudo, firme. . 
Manteca del Oeate, en tercerolas, t 
$11.35. 
Harina patent Minnesota, á$4 .1( ) . 
Londres, noviembre 23. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 9fl. 3i4d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11 a. 9 d. 
Mascabado, 10 a. 6 d. 
Conaolidadoa, á 102.15/16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 i por 100. 
Cuatro por 100 eapañol, á GJ.7\S. 
Par í s , noviembre 23. 
lienta 3 por 100,100 francoa 37^ cóntimoa. 
(Qutdaprohibida la reproducc ión de 
tos telegramas que anteceden,,con a r r e , lo 
al articulo 31 de la L e y de Propiedad 
Intekctual.l 
E D I T O R I A L . 
Fraternal W e d n e s d a y , t b e 
Feeling. day of S a n t a Ü e o e l í a 
— the R o m á n patrona of 
Musió, was celebrated by a banqnet 
at JSI Vedado in honor of the C u b a n 
Municipal B a n d of tbis C i t y ; to whicb 
Qr. Pereda, C a p t a i n s E s t r a m p e s and 
Katrada, of tbe H a v a o a P ó l i c e , and 
various representatives of tbe loca] 
Spanisb presa were inv i tad . 
The repaet, an excellent one by tbe 
way, waa prepared by AHne Host 
Arana at tha welUknown L a M a r C a f é 
and Restaurant. T h e winea were the 
best, and tbe M u s i ó waa anperb. T b e 
toasts were of tbe most fraternal 
Datare. T h e C u b a n and Spanisb 
National H y m n a — L a B a y a m e s a and L a 
JMarcJio i í c a i — w e r e p layed a l t é r n a t e 
\y, as Spanisb gueata and C n b a n hoste 
aííeraately oheered for "(Juba L i b r e l " 
and "España!*' , and tbe best of 
fraternal feeling waa d i sp layed, 
At tbe snggestion of a Spanisb 
gaeat of the evening, Membera of tbe 
Municipal B a n d resolved tbat their 
organization shall in futuro be known 
aa the Banda Cuba. 
Sucb mutual display of cordiality 
between members of the same race or 
family, destined to remain neigbbore, 
ifnot brothera i n O a b a , aogars wel l . 
Promincnt Peo pie. 
The HOD. G. W . GRIPFITH, for 
some t imeAot ing B r i t i a b Conau l G e n -
eral at tbis port a n d bis est imable 
betterhalf, leave today for M é x i c o , 
where Mr. Griffttb has been appointed 
Cónsu l . Mr. OA.EDEN, C o n s o l G e n e r a l 
for C u b a , wbo had been in E n g l a n d 
opon leave, relieves Mr. Gri f f i th 
here. 
• • 
P ó l i c e L ientenant Ezequie l SITAR-
sz, /until recently attaobed to 4tb 
Preoinct headqu artera, has been 
transferred to the P a l a c e of C i v i l 
Government, aa a member of General 
NuQez's personal staff. Congrata-
latióos are in order. 
• 
• « 
The fiesta, w h i c h the C u b a n V e t e r -
ana had prepared for tonight at T a c ó n 
Theatre, has been poatponed for a week 
out of deferenoe to tbe death of Vice 
f rwideat Hobirt. 
The Journal oomplains of H a v a n a ' s 
eleotric light aervice, as defective and 
anreliable. 
The Ouban Review w i l l not be oat 
till aboat New Y e a r a . 
INSULAR ITBMSJF I N T E a W T . 
— T h e Governor of Puer to P r í n c i p e 
province solioits an appropr iat ioa of 
State funda to enable him to employ 
1000 men oonatantly in pabilo w o r k s . 
— E l Justiciero, a Ca ibar ien newa-
paper has been suppressed by tbe 
Mayor of the town. 
— T h e C i v i l Governor of Sant iago 
province askafor auooour for v ict ima of 
tbe late oyclone. 
G E N E R A L N E W S 
U. S . MAIL ADVIOES. 
Waihington, D . C , Nov. 1 7 . — A c o r d 
iog to a proposition d e s c r í b e d at the 
maeting of tbe Cab ine t today, Secre 
tary of A g n o n l t u r e W i l s o n wi l l soon 
begin a series of a g r i c a l t u r a l exper i 
menta in C u b a , Porto Rico , H a w a i i , 
and the Phi l ippines , I f Congreaa w i l l 
make tbe neoeaaary appropr ia t ioa , 
whiob be wil l a sk for in his f o r t h -
ooming a n n a a l report, the S e s r a t a r y 
promises to c a r r y on inveatigations of 
soil and cl imate a n d their a d a p t a b i ü t y 
ta certa in natura l prodaot i whiob 
w i l l be of great v a l u é , 
M r . W i l s o n believea tbat rabber c a n 
be producad in Porto R i c o as well aa 
in South A m e r i c a and C e n t r a l A m o r 
ioa. 
New York, Nov. 16 .—San Sa lvador , 
the revolution-ridden republ ic of C e a 
t ra l A m e r i c a , ia soon to suffer another 
rebellion. Preparat ions are now in 
progresa in H o n d u r a s . E x - V i c e P r e s i -
dent A l f a r o expeeta to lead tbis revolt 
againat Pres ident Regalado . T h e can 
ses as g iven by Alfaro's secretary, now 
here, are the allegad imoompetonce of 
Pres ident Regalado and bis tyrannioal 
rule , w b í c h t h e people l iken to tbat of 
late Pres ident H e u r e u z of S a n Domin-
go. Regalado, himself a a asarper , has 
been Pres ident of Sa lvador only nine 
months, and i a tbat time, bia enemiea 
aay, he haa brooght aboat the worst 
flnanoial oondition tbat the couatry 
has experienced in many years . He is , 
bowever, a w a r e of the plot againat 
him, and nearly 300 men, saspeoted of 
complioity, are in j a i l at S a n t a A n u a . 
F o r fear of bodily barra a n d repriaals , 
more than 5.000 persons have crossed 
the border and gone to H o n d u r a s . 
Springfield, Nov. 18.— J a d g e A l i e n , 
in the U n i t e d Sta tes Dis tr io t Court , 
today santenced R a v . F o r e s t Masten 
to one year and a ha l f in the peniten 
t iary. for us ing tbe mai ls for a s ó b e m e 
to defraud. Masten, wbo waa a B a p -
tiat preacher at Mount H o l l y , S . C , 
in 1892, repreaented himaelf to ba a a 
agent for the R e d Croas Sooiety. H e 
traveled over the country lectur ing on 
C u b a a n d ra ia ing funda to p r ó v i d a a 
borne for tbe poor chi ldren wbo were 
made orphans by W e y l e r ' a crnelty . 
H e pretended to sead the money he 
raised by regiatered mail to Misa B »r« 
ton, and he exhibited receipts for 
tbese letters, bnt Mias B a r t o n never 
received any of them. 
Mobile, A l a . , Nov. 16 .—The steam-
ship Managua from G a a t e m a l a n ports, 
whiob a r r i v e d with hal f a cargo of ba-
nana?, reports tbat s inca tbe G a a t e -
malan Government pot on their export 
duty of 10 cents a buaoh on bananas , 
planters have stopped oatt ing, a n d 
cargoes of the frai t are not obtainable. 
T h e ateamabip Oíeri reporta atorms in 
S p a n i s h H o n d u r a s so severo aa to w a s h 
out bridges on the H o n d u r a s R a i l r o a d , 
and prevent handl ing of fruit by rai l . 
T h e Oteri, tberefore, brought qo ba 
nanas , 
T b e oaptain of tbe Managua says 
that 10 cents tax on bananas is for 
revenae parpases ta defray expenses 
of the reoent anti-revolutioaary opera-
tions, that 10 cents a s t e m amounts to 
25 per cent of what planters get for 
bananas, and is aboat a l l the prof í t 
there is from raiaing the frait . T b e 
tax was imposed November 1. A oom-
mittee af planters has gone to seo tbe 
Pres ident of G u a t e m a l a to t r y to get 
the tax removed. 
( F O B E T G N . ) 
Kingston, J a m a i c a , Nov. 19:—Tbe 
B r i t i s b steamer Atrato , from B a r r a n -
qui l la Tueaday and Colon F r i d a y , 
reports a widespread revolut ionary 
movement in Colombia and a grave 
-outlook, H e r cargo she landed wi th 
difflculty, and she waa anable to secare 
a n outward cargo, owing to the sus-
p e n s i ó n of in land transportation. T h e 
Government is recrui t ing a n army by 
impressment under mart ia l law, and 
is levyng forced loans in Co lon , B a r -
ranqui l la , P a n a m á and C a r t h a g e n a , 
where the Colombians have been 
taxed $25 each at 12 por cent interest, 
wi th tbe alternativo of $100 fine or 
enlietment. 
Fore igners are exceptad, bnt cora-
meroial houses in Colon and P a n a m á 
are subjected to a forced loan of 
$100,000 at 12 per cent, under guarantee 
of ra i lroad anbvention. Bus ines s is 
praot ical ly suspended, famine prioes 
prevai l , a n d foreign exohange is at 
eight hnndred. 
Fore igners are regarded wi th aua-
pioion, the G o v e r n m e n t o la iming that 
the strength a n d popa lar i ty of the 
levolution are due to foreign sapport . 
T h e pasaengers of the A t r a t o 
complain that they exper ienced 
diffioulty, and in aome ins tanoes 
indignity, when seonring pasaporta to 
leaye the coíiatry, 
O F F I C I A L . 
W a r D e p a r t m e n t , 
General Order 195. 
H E A D Q Ü A R T E R S O F T H E A R M Y , 
ADJUTAIÍT GENERAL'S OFFICE, 
Washington, November 15, 1899. 
B y direetion of the Secre tary of 
W a r , tha following order of the 
Poatmaater G e n e r a l oonoernlng the 
manner of forwarding paokages and 
parcela of mailable matter, conta in ing 
only artioles deslgned as gifts or 
souvenirs from offloera, soldiers , a n d 
sailors, and persons employed in t h e 
c i v i l servioe of the U n i t e d Sta tes in 
Porto R í o o , G a a t n , P b í l i p p i n e la lands , 
H a w a i i , a n d C u b a , addreased to 
members of their families in the U n i t e d 
States , or paokages of tbe same per-
sonal oharacter from tbe U n i t e d States 
to persona in the publio servioe i n 
aaid ia landa , ia publiahed for the 
Information and guidanoe of a l l 
concerned: 
OFFICE OP THE POSTMASTER GENERAL 
Washington, B . O., November 10, 1899. 
CRDEB NO. 718. 
In purauance of tbe Preaident'a order of 
November 4, 1899, unaealed packagea and 
parcela pf mailable matter containing only 
articlea deslgned aa gifta or aouvenira, and 
with no commercial purpoae and not for 
sale, sent by persona in tbe United Statea 
aervice (militáry, naval, or civil) in Porto 
Rico, Guam, tbe Philippine lalands, Hawaii 
or Cuba to members of their families in the 
United States, and unsealed packages of 
mailable matter of tbe same personal cba-
racter sent from tbe United Statea to 
offloera, soldiers, sailora, and othera in tbe 
public aervice in aaid ialanda aball be 
tranamitted tbrougb the malla and deliver-
ed, aubject only to domeatic postal rates 
aud regulationa, provided tbat no auch 
package aball exceed 4 pounds lu weight, 
and each shall be indorsed on tbe outside, 
in a conspiououa place, with tbe word 
"Gift" or "Souvenir," or tbe equivalent 
tbereof, and that when aent from aaid 
ialanda to tbe United Statea eacb aach 
package aball be so marked aa to show tbe 
branch of tbe aervice to whicb tbe aender 
balongs and be counteraigned by a com 
ralaaioned officer or a postmaster, and that 
when aent from the United States to aaid 
ialanda each auch packaga aball show tbe 
branch of the aervice to whicb tbe ad 
drease belonga. 
Thia order aball go luto effect inmediato 
ly, and reacinda all previoua ordera so far 
aa they are in conflict with it. 
Poatmaaters are directed to adviae aenr 
dera of auch packagea of tbe proviaiona of 
thia order, and otberwiae see that full 
Inatructiona are given for tbe proper 
execution. 
CH. EMORY SMITH, 
Postmaster Oenerah 
B í COMMAND OF M A J O R GENERAL M l L E S 
H . C. C O R B I N , 
Adjutant General. 
ASPECTO JILA PLAZA 
Nwiembre23 detiStol. 
O A U B I O S . — 
Londres, 60 div 20 á 20i por 100 P 
3div 2 1 á 2 1 i p o r l 0 0 P . 
Paría, 3 div 6 á 6 {tor 100 P . 
España sr plaza y can-
tidad, á div 14i á 14f por 100 B 
Hamburgo, 3 div 5 á * por 100 P 
E . Unidos, 3 div 10 á 10i por 100 P 
M O N E D A S E X T B A N J E R A S . —Hoootiian hoy 
como sigue: 
Oro americano 9 í á l O i por 100 P 
Greenbacka 9 i á lOi por PlOO 
Plata mejloana, nueva. 50 á 5 l por 100 V 
Idem Idem, antigua. . 50 ó 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
guJero 9*á » i por 100 P 
V A L O R E S . — V e n U i «footuadM » y e r 
10 acciones Cán ienas j J á c a r o . . . . 106 
SO Bonos « a s 70 | 
760 arciones Gas CsnsoIidado..de 29i á 29 
$15000 Billetes B . E 6} 
O F I C I A L 
Departamento de Agríoultura da loa 
E. U. do Amérioa. 
W E A T H E R B C T K E A T J 
Estación Contra! do la Soocíóa do las 
Antillas y S. América. 
O B S E R V A C I O N E S 
del día 23 de Nbre. de 1899 á las 8 a. m. del 
Meridiano 75 de Gresnwioli. 
Estaciones. 
N . Y o r k . . . 
Washington 
A t l a n t a . . . . 
Oharleston.. 
J aksonville. 
Clnc ina t t i . . 
O. Hueso. . . . 
Dodge 
Kansas . . . . 
N . Orle ana. 
GlalTeston.. 
A b i l e n e . . . . 
St. L o á i s . . . 
Habana . . . . 
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Ayuntamiento de la Habana. 
Contr ibución por Fincas Urbanas 7 Subsidio I n 
drial , incluso las cuotas porJnegcs de Bolos, 
Bhla r 7 Naipes. 
Primer Trimestre de 1899 & 190Q 
7 por Fincas Rdsticas 
Primer semestre de 1899 á 1900. 
Espedidos los recit>os por los conceptos 7 p e r í o -
dos expresados, con arreglo á lo establecido en el 
Decreto de 25 de Marzo úl t imo, se hace saber á los 
contribuyentes á eeU Municipio, qae queda abierto 
el cobro desde el día 22 del corriente mes. 
L a cobranza se real izará todos los días háb i l e s , 
de 10 de la mafiana á 3 de la tarde, en las oficinas 
de Recaudac ión , sitas en la planta baja de la Casa 
Capitular, entrada por Mercaderes; 7 el plazo para 
el pago vencerá el dia 26 del p róx imo mes de D i -
ciembre. 
Habana Noviembre 18 de 1899—El Alcalde, Pre-
sidente. Perfecto Lacoste. 
C161C 4-21 
Seceién ¡Nercantil 
Catizacién oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español do la Isla 
do Cuba: 6t á 6§ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: S5l á m por 100 
Compe. Vend, 
Valor. 
PONDOS P U B L I C O S . 
Obligaolones A yuntamtento 1? 
h ipoteca . . . . 113 J 
Obligaciones Hipotecarias del 
A y u n t a m i e a t o . . . . . . . . 1(7 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de C u b a . . . . . . 52 
A C C I O N E S . 
Banco Bspafiol de la Is la de 
Cuba 1033 
Banco Agrícola • 
Banco del Comercio 41 
Compañía de Ferrocarriles U n i 
dos de la Habana 7 Almace-
nes de Begla ( L i m i t a d a ) . . . . 9Di 
CompaGía de Caminos de H i e -
rro de Cárdenas 7 J á c a r o . . 105 
Compafiía de Caminos üe H i e -
rro de Matanzas á Sabanilla 97 
C? Cabana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem Idem acciones. 45 
Compafiía del Ferrocarri l del 
Oeste 122 
Compañía Cubana de A l u m -
brado de Oas 20 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pafiía de Gas Consolidada.. 
Compafiía de Gas H i s o a n o A -
merloana Consol idada . . . . . ! 
Bonos Hipotecarlos Convert i -
dos de Gas Consolidado. . . . £0 
Baflnería de Asúoa r de Cárde-
nas, 
Acciones 
Obligaciones. Serle A 2 
Obligaciones. Serie B 11 
Compafiía de Almacenes de 
Hacendados 4» 
Empresa de Fomento 7 Nave-
gaoióndel Sur 7 
Compafiía de Almacenes de De 
pósito de la Habana 1 | 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos 7 V i l l a o l a r a . . . . 114 
Compafiía de Almacenes do 
Santa Catalina 1 
Bed Telefónica de la Habana 82 
Crédito Terr i tor ial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba, , 
Compafiía Lonja de. V í v e r e s . . 
Ferrocarr i l de Gibara á Holguln 
Acciones 45 
Obligaciones.. ico 
Ferrocar r i l de San Cayetano 
á V15ales.—Acciones . , 9 




















L O N J A D B V I V E R E S 
Ventas efectuadas el día 2 a 
A l m a c é n : 
10 c/ queso Crema Venus . . $27 
20 gfa. ginebra H é r c u l e s . . $4 
525 s; arroz semilla amarillo $2.68 
300 s/ café H . P l R i c o . . . . . . $16.37 
150 sí id cte. id Id $14 37 
7 5 p ? v i n o A b e l l ó : . $52 
300 vino Huguet $52 
100/4 p? id Ñ. id $53108 
200 pj vino Torres $52 
1000 c; jabón B o c a m o r a . . . . $4.40 
50 b/ cerveza F l e c h a , . . . $9.50 
59 ci queso patagrás ote. . $22 
20 vino Esparducer $52 
100 harina San Marcos. $6.30 
30 c; mantequilla Brunn. 
20 c; sardinas B a m e l l . . . 
80 c; cognac Dessandier. 
50 c; id B i a q u i t . . . . . . 
10 c; id Girona 























La léele coDíensada 
M A R C A 
" L E C H E R A " 
• s la moior 
y tion© m á s acepta-
c i ó n « n todo «1 mundo 
M A R C A 
D E F A B R I C A 
r. 1227 
L a lecho es algo espe-
s a porq¡ue t iene 
QO por l O O de nata 
L a " L e c h e r a " 
es producto de S u i s a 
HBNRT ÍTbROWN 
Mercaderes 3 6 
78 24 Ae 
Se reciben los docum entos de embarque hasta 
el dia 28 7 la carga 4 bordo hasta el dia 29. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una ptfli 
sa flotante, así para esta l ínea com o para todas l a i 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los 
fectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la a t enc ión de los sefiores pasajeros 
haoia el ar t ículo 11 del Beglamento de pasajes 7 
del ó rden 7 rég imen interior de los vaporas da asta 
Compafiía, el cual dice así: 
•Los pasajeros deberán escribir sobra los bultos 
de su equipaje, su nombre 7 el puerto de su destl< 
na 7 con todas sus letras yoou la ma7or c laridad. 
F u n d á n d o s e en esta disposición, la Compafiía no 
admit i rá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombro 7 apellido de su due-
fio, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su oonsignatario 
M . Calvo, Oficios aim. 88. 
B L Y A P O E 
M o n t e v i d e o 
c a p i t á n C A M P O S 
Saldrá para 
C o l ó n , Sabani l la , 
Pto. Cabello, L a Gtuayra, 
Ponce, S. J u a n Pto. Rico , 
L a s P a l m a s de Gt-ran C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia 4 de Diciembre á las 4 de la tarde l ie 
vando la correspondencia pébl ica 7 de oficio. 
Admite pasajeros para los puertos de Colón, Sa-
banilla, Puerto Cabello 7 L a Guayra, 7 carga para 
todos los puettos arriba indicados. 
Tabaco NO se admite para Barcelona. 
Los billetes de passje solo serán expedidos hasta 
las doce del dia de salida. 
Las pó l l í j s de carga se firmarán por el Consig-
nata'io antes de correrlas, sin cu/o requisito se. 
rán nulas. 
Se reciban los documentos de embarque hasta el 
día 1 7 la carga á bordo hasta el dia 2. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una pó l iza 
flotaste, así para esta l ínea como para todas las de-
más,baJo la cual pueden asegurarse todos los efea 
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos le a tención de los sefiores pasajeros ha-
d a al art ículo 11 del Beglamento da pasajes T del or-
den 7 régimen interior de los raporei da asta Com-
pafiía, a lonal dice as!: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
toa da su equipaje, su nombra 7 al puerto da des-
tine, oon todas sus letras 7 con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
admit irá bclto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado al nombre 7 apellido da sndnafio 
• • I «orne al dal nnerto da dastino 
De más pormenores i m p o n d r á su consignatario, 
M . Cairo, Oficios n . 28. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responda del retraso ó axtra-
¡ vio que sufran los bultoa da carga qua no UeTan 
estampados con toda claridad el desuno 7 marcas 
da las mereancías , n i tampoco de las reclamacio-
nes que se hagan, por mal enrase 7 falta de precin-
ta en los clsmoa. 
o 1445 I 78-1 o 
F X J E R T O D E L A H A B A N A 
Entrados de travesía 
Dia 28: 
De Cienfnegos traesports am. Baslng, a l Gobierno 
P L A N T S Y S T E M 
F a s t M a i l X*iad 
Los rápidos y lujosos vaporas de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
Lunes, Miércoles 7 Sábades 
en t r a rán por la mafiana saliendo á la una de la 
tarde para Cayo dueso 7 Tampa. 
E n Port Tampa hacen conexión oon los treaes 
de Testibulo, que van provistos de los carros de 
errocarril más elegantes de salón, dormitorios 7 re -
fectorios, para todos loa puntos de los Estados C n l 
dos. 
Se dan billetes directos para l o principales p u n -
tos de los Estados Unidos 7 los eaxupsjes se despa-
chan desda asta puerto al de su aesuno. 
- A - T T I S O . 
Para cenrenienoia de los sefiores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos es tará 
abierto hasts ú l t ima hora. 
Hab i éndose levantado la cuarentena en la F l -
rida solo se necesita para obtener el billete de pa-
s je el certificado de vacunac ión que se expide por 
el Dr . representante dal M a r i n ó Hospi ta l Servica. 
Mercaderes núm. 22. altos. 
Para más informes dirigirse i aa* representantes 
an esta plasa; 
Ct. L a w t e n C h i l d s & C 
E M P R E S A D E Y A P O M E S 
D E 
MENENDEZ Y C O M P . 
Saldrán todos los Jaaven, alternando, de Batabanó para Santiago de Cnba, 10a v -
porea R E I N A D S 4 U 9 S A N G E L E S y A N T I N O a S N E S M E N ¿ N i 3 r 5 
bAciendo escalas ei O I E H F U E a O S , O A 8 I L D A , T U F A S , J ü O A R O , 9 A B T l 
Ü B U i S D E I 8 Ü R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasteros y carga para todos los puertos indicados. 




LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos smsrieano 
entre los puertos siguientes: 
ffl próximo Jueves saldrá el vapor 
K E I I T A DE LOS AWaELES 
despuéa de l * llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
l U v a p o r J O S E P I T A s a l d r á d e B a t a b a n ó todos l o s d o m i n g o s p a r * 
C i e c f u e g o s , C a s i l d a y T a n a s , r e t o r n a n d o á d i c h o S u r g i d e r o t o d o s l o * 
o u e v e s . 
SE DESPACHA EN 




Stgo, ¿ e Cuba 
Cienfuegos 
Progreso 






Salidas de Naera York para la Habana j puertos 
de México los miércoles & las tres de la tarde y pa-
ra la Habana todos loa sábados á la una de la 
tarde. 
Salidas de IB Habana para Nuora York todos los 
Jueves á las castro de la tarda j todos los sábados 
á la una de la tarda 
HA. V A N A 
Y U C A T A N 
M E X I C O 
S E N E C A 
N I A G A R A 
H A V A N A 
V I G I L A N C I A 
M E X I C O , 












Salidas de traves ía 
Dia 22: 
Para Minat i t lan vap ñor . Jamaica, cap. Petersen. 
Dia £3: 
ES^No hubo hasta las 4. 
MOVIMIENTO D E F A S A J E B 0 8 
S A L I E R O N 
E n el rap. am. O L I V E ! T E . 
Para C. Hueso y Tampa: Sres. L . T ó e n l e s — P . A . 
Gaddy — G. Gnjfgino — I . Kapfenbur«th — ( has. 
Sohnls y familia—J. W . B»umann—Anton io Ro-
mán—V. López—Antonio Lópes— C Gonsales— 
J o r é Mlrabal—Octavio Bsnitez—Enrique Benitez 
—J. H . Rol tz—H G. Vellilain—Carmen Sánchez 
—M? Mar t ínez—Franc i sca Correa—Ricardo Ro-
dr íguez—L. Fernandez—Besa A . Port i l la—G. B e - I 
niabeatia—M. López— Antonio Car r i l lo—W. Me , 
Bude—M. Pabra—P. Zonea—Eloísa Curbelo—An-
tonio G o n z a l o - P . T r i g u e r o - W . E . Olow—José 
Pi—Amado F e ñ «Iver—José Domingo—Manuel R. 
Nuez — Anpel Sealego — A . F . Schultx—L. H . 
Woods—P. W. < ook—O. D . Pad rón—Car los Mar-
t ínez—Francisco Hernández—Anton io Sevilla—F. 
E. Davis. 
E n el vap. am. A R A N S A & : 
Para N . Orleans: Sres. Chas H e r n á n d e z — J . W i -
lliams—R. B . Ranee—J. Michell—Chas Crouch— 
Q. P. Habercom—N. L . Longston—J. P. Riley-
E . Me Cho l l an -A* Saint Cla i r—L. Mo Qunty—N. 
H . Good—J, W . SohuVy—Hugo Gallianowskr. 
ImportacWn. 
Por el vap. am. M E X I C O , de N . Y o r k . 
A varios: 9 stados naranjas, 2 barriles remolacha 
6 id . zanahotias, 61 barriles uvas, 106 id , peras, 43 
huacales coles, 536 barriles manzanas, 8 barriles ce-
bollas, 1251 bar-lies, 164$ bultos quesos, 126 Idem 
mantequilla, 5 barriles ostras, 4 cajas vela, 83 b u l -
tos salchichón, 45 id. Jamones, 32 id . dulce, 12 jau- j 
las aves, 25 [2 harina de mais, 40 csjss tocino, 1900 
sacos harina, 4 cejas cacao. 50 id . coñac, 670 Idem ¡ 
arenques, 10 id . gotas, 50 id . ginebra, 63 bultos 
whiskey, 15 cejas ttátiles, 59 bultos carne, 12 cajas 
champagne, 10 í i . nueces, 100 id . encurtidos, 1490 
cajas bacalao, 67 id . buches, 150 sacos almidón, 
547 bultos mantaca, 25 barriles chíeharos , 148 ídem 
frijoles, 697 barriles cerresa, 536 bultos rocseivas, 
18 cajas galletas, 1103 cajas huevos, 987 esjas leche, 
76 tabales, robalo, SM id . pesoado. 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
7 G t O L F O D B M E X I C O 
Salas reptes y fijas nsoalei 
De H A M B U R G O el 6 da oada mea, para l a H A -
B A N A oon asoala an P U E R T O R I C O 
L a Empresa admito igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas , Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la cesta N orte y Sur de la 
lala de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga C O K C O N O C I M I E N -
TOS D I R E C T O S para la Is la de Cuba de los 
principales puertos de Europa entre otros de A m s -
terdam. Ambaras, Blrminghan, Bordeauz, B r a -
man, Cherbourg, Copenhagen, G é n o v a , Grimsby, 
Menchester, Londres, Ñ á p e l e s , Southampton, Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores d i r i -erse á los agentes de la Compañía an dichos p u n -• para más pormenores. 
Salidas para Progreso y Veraorui los Lenes al 
medio dia, como sigue: 
V I G I L A N C I A Nbre, 6 
O R I Z A B A 13 
Y U C A T A N „ , . . 20 
S E N E C A 37 
PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeroa que con fecha 11 
del corriente mes de Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentena en New York , por consiguiente no 
se requiere el dspósi to q i e para el pago de la m i j -
ma hacía cada pasa'ero pero si el certificado de va-
cuna el cual se obtiene en las ofici a as de Sanidad, 
Meroaderea n. 22. 
f C O R R E S P O N D E N C I A . — L a oorresjonden eis 
. se admit i rá ún icamen te en la admin i s t r ac ión ge-
neral de correos. 
í C A R G A . — L a carga se recibe en el m u é ' l e de 
f Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglateraa, Hambur-
o. Bromen, Amsterdam. Rotterdan, Havre y A m -
eres; Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con oonooimientos directos. 
FLETES.—Para fletes dirí janse ar Sr. D . Lonis 
V . P lacé , Cuba 76 y 78. E l flete de la o» para 
puertos de Méjico será p á g a l o oor adelantado en 
moneda americana 6 su equivalente. 
Entradas de cabotaje 
D í a 23 
"No hubo 
Deapachades de cabotaje 
Dia 23: 
y No hubo. 
Baques qae ban abierto regls'ro 
D í a 23: 
Pa ra lMiamí vap. am. Miamí, cap. Dalano, por Z a l -
do y op. 
Baques despachados 
Día 22: 
Para N . Orleans vap. amar. Aransas, eap. Hopner, 
ñor Galban y op. 
£9886 tabacos torcidos 
24 cajas levadura 
114 barriles da lager vaolos 
P A B A E L H A V B B T HAMBTJEGO 
eon escalas eventuales en H A Y T I , S A N T O D O -
M I N G O y ST. T H O M A S , saldrá sobre el día 6 
de Dlciemb'-r de 1899 el rapor correo a l e m á n , 
de 2.171 toneladas 
P O L Y N E S I A 
eapltán B U S C H 
Admite earga para loa citadoa puertos y t ambién 
transbordos oon conocimientos directos para un 
gran número de E U R O P A , A M E R I C A del SUR, 
A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según porme-
nores ques se facilitan an la casa oonsignatasia, 
N O T A . — L a carga destinada á puertos donda no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó an 
al Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Esta vapor, hasta nueva orden, no admita pasa-
jeros. 
L a oarga sa reciba por el muelle de Caba l le r í a . 
L a correspondencia solo aa recibe por la A d m i -
nis t rac ión de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Esta Empiesa pone á l a disposición de los aeBo-
les cargadores sus vapores para recibir oarga en 
uno 6 más puertos de la costa Nor te r Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la oarga qut se ofreioa 
aea suficiente para ameritar la escala. ) Ucha oarga 
sa admite para H A V R E y H A M B U l GO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á ana ttonaignata-
ríos: 
E n r i q u e H e i l b u t y C p , 
(Sooiedvd en Comandita) 
S a n I g n a c i o 3 4 , A p a r t a d o 7 S 9 , 
o «67 . IP.'il ,T„ 
Baques con registro abierto 
Para N . York vap. am. México, cap. Mo latosh, 
por Zaldo y cp. 
——Génova y escalas vap. ings. Sardlnian Prince, 
cap. Mo Oongall, por Sobrinos de Herrera. 
Buques á la carga. 
PARA BARCELONA 
directamente, saldrá á primeros del próxi -
mo Diciembre el velero bergantín goleta 
español 
E R N E S T O 
capitán Sr. Plá, para cayo puerto admite 
un resto de oarga á flete. 
Para informes á su consignatario 
LINEA lili GRANDES T&FOHGS 
TEASATLANTIÜOS 
D E 
Pínillos, Izquierdo j t? 
M O A D I A 
A V I S O 
Participamos á los embarcadores que en v i r t ud 
de las nuevas disposiciones dal Sr. Admin i s t r ador 
de Aduana, es obligatorio especificar en los cono-
cimiento de embarque el valor y peso bruto de las 
mercancías . 
Para más pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
Z A L J D O & C o , 
Mc Cormick Harvestinj 
& Mowing Machine Co. 
wiejor guada fiadora y chapeadora 
X D E X J ^ s / L J J J S T l D O 
H e í e r e n c í a s : 
Emilio Terry Ing. Limores. Ouban Amerioao,) -
José Garda B l a n c o . „ Sto-Domingo Sngar Co ^ n g . Tínguaro. 
Zozaya y üomp M Adela. Juan Goiooeohea... Cafetal El Chico. 
AGENTES: Torices & Co., Mercaderes 17, HABANA. 
C u h a 7 6 y 7 8 . 
Flori M tel SI Co. 
Servicio regular entre la H A B A N A y 
M I A M I con escala en C A T O H U E S O . 
Los rápidos y lujosos vapores 
MIAMI y C0C0A 
salen de este puerto para los de C A Y O 
H U E S O y M I A idl todos los martes y vier-
nes á las 11 de la mañana conectando en 
Miami con los trenes de lujo para todos 
los puntos de los Estados Unidos. 
Se despachan billetes directos para cual-
quier punto de los Estados Unidos. 
Los Sres. pasajeros se servirán tomar 
nota que para sacar sus billetes tienen que 
presentar á la casa consignataria un certi-
ficado del "Unitea States Marine Hospital 
Service." 
Para más pormenores dirigirse á sus 
consignatarios 
Saldo & Co.. Cuba 76 v 78 
C 1677 - 1 N 
Vapores costeros. 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D E 
MENENDEZ Y CP. 
V a p o r ' ' J O S E F I T A . " 
Este buque saldrá de B a t a b a n ó para Ciet fuegos, 
Casilda y l unas, todos los domiogos. después de la 
llegada del tren que sale de la estación de Vil lanue-
va d í a s 0 y 84 de la mañana , retornando á Databa-
r.ó todos los jueves, donde los señorea pasajeros en-
con t r a rán tren que I03 conduzca á la Habana. 
Sa despacha en San Iguasio 83. 
Habana, noviembre 20 de 1S99. 
5555 f - S l 
5651 
Pedro Pagés, Oficios 48. 
B 6-84 
Vapores de travesía. 













A MT T S 8 D B 
ANTONIO LOPEZ 7 C 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n M X T N A R R I Z 
BaldrS para 
Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el día 30 de Noviembre i las 4 de la tarde UeTan 
do la correspondencia p úbUoa y de oficio. 
Admite pasajeros y carga p a n dichos puertos 
Tabaco solamente para Puerto Rico, Las Pal-
Capitán CAMPOS 
Saldrá de este puerto S O B R E el 2 
Diciembre D I R E C T O para los de 
Santa Cruz de la Palm?, 
Santa Croz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus E S P A C I O S A S C A M A R A S 
y COMODO E N T R E P U E N T E . 
También admite un resto de oarga UJera 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: mas de Gran Canaria y Cid i s . 
tat«Mara£0•'^^•^,1'• L . S A E N Z y Como. 
Las ptfUsas de earga se firmarán po? el eoniigna- I _T;,T<_TÍ_C1 
tarioante» d« oon:»rlas? «ia ouyp requWto •« r i n I UJF1UÍS?B «-&• 
E m p r e s a d e F o m e n t o 
N a v e g a c i ó n d e l S n r . 
D e s d e e l d i a 1 6 d e l p a s a d o 
m e s d e S 3 p t i e m b r e c a m b i ó e 
v a p o r d e e s t a E m p r e s a e u i t i -
n e r a r i o , s a l i e n d o l o s s á b a d o s 
d e B a t a b a n ó p a r a l o s d e s t i n o s 
d e V u e l t a A b a j o , r e g r e s a n d o 
l o s m a r t e s p a r a l l e g a r l o s m i é r -
c o l e s a l p u n t o d e s u s a l i d a . 
H a b a n a O c t u b r e 1? d e 1 8 9 9 . 
el valor de la msroanofa, á fin de abreviar traba] o 
en los maniñestos . 
o I4Í3 1 O 
A V I L E S 
capi tán Q O N Z A L E Í S , 
Saldrá de este puerto fodos Jos ra íércolea 
á las 12 del día para los de 
S a s u a y 
C a i b a r i é n 
Recibe oarga los lunes, martes y miér-
coles hasta las 12 del dia. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6. 
AVISO 
Sólo recibe car^a los lunes y martas hasta las 6 
de la tarde, con el fin de dar cumplimiento á nue -
vas órdenes do la Aduana, disponiendo que se ha-
gan por duplicado mmlftestos de cabotaje. 
Se advierte á los Sres. embarcaderea que no se 
pueden admitir conocimientos que no expresen cla-
ramente los siguioutea extremos: núm ero, clase y 
contenido de cade bulto; ramitentca, receptores, 
y sus respectivas residencias; peso bruto en k i lo s y 
valor de las mercanc ías . 
Sa desixvnha por una armadores. San Pndro R. 
cl44S I 78-1 O 
S O C I E D A D M E R C A N T I L 
de l G r e m i o de T a l l e r e s de L a v a d o 
La Comisión liquidadora de esta Empresa pono 
en conocimicct') de los seGorea accionlstaa que el 
día 13 del corriente mes d a r á principio al pago 
del 80 del valor como saldo del capital social. 
Los tenedores de acciones de esta Sociedad pre-
sentarán sus oerttftcr'lou é idsntificar'in su persona 
sin cuyos requisitos no se veriüuará ni <gán pago. 
L a entrega de los certificados y pago de los rai»-
moa se ha rá de dooa á dos, n ni., en is calle del 
Sol n. 28 — Por la Curaisión, M.uiael San Juan. 
5401 15-11 N 
Empresas Mercantiies 
y Sooledadea. 
mLe m i s 
C O M P A Ñ I A D E SEGUROS M U T U O S C O N T I U -
1 N C E N D I 0 3 . 
Oficinac: Empedrada 1?. Habana. 
Pendiente de pago, por fulta de presenta oión 
Sociedad Mercantil del Gremio de 
Talleres de Lavado 
E N L I Q U I D A C I O N . 
Los Sres. López j Ferreiro, y D . Manuel Fernán- , 
dez, ban manifdsfarlo á esta ComUióa el extravío 
•'e dos eert'floados que ropresentan en 'a sociedad 
dos acciones señaladas con lo j números 97 y 57. uo 
que se haca público por este medio para que st en 
el término de 8 días, á contar desde la fúoha, no se 
presenta reclamación, se le? proveerá de duplicado, 
quedando nulos los extraviados.—Habana, noviem-
bre 21 de 1899.—La Comisión. 
6615 la-38 7d-24 
GIROS DE 1 
Z ^ X i l O O I T O . 
CT7BA 7 6 T 78. 
Hacen pagej por el cable, giran letras » o o n » j 
larga rist* y dan cartas de crédito, sobra New York 
Filadelfia, New Orleans, San Francisco, Londres 
Par í s , Madrid, B&rcelr.ti;i y demás capitales y ciu-
dades importantes ÜÜ ;i;8 Estados Unido», México, 
y Europa asf como sobr* todo» los pueblos de Er -
DalUy ospltal y pseitos de Méjioo. 
o H42 I 7»-l O k 
8, O ' R E Í U Y , 8 
E S Q U I N A A M B B C A D E l v m 
de l H a c e n p a g o s p o r e l c a b l a . 
los interesado?, a'gucoe bonos correspondii ¡ntea al 
quicquenio vencido en 31 de Diciembre de 11884. se 
les avisa que pos aa & cobrarlas hasta el 3 1 de D i -
ciembre iiel año corriente (1899) y adv ie r to que, 
terminado este dia, ein haberlos cabrado, será» i nu-
los y de ningún Vi lo r para ellcs, pasando su ira, por-
te al fFoudo espeoial de reserva -, conforme ' á lo 
dispne.to por la Junta general < xtraordinaria en 
sesión de-cO de octubre de ¡U93 
Habana 15 de Bovismbre de 1893.—El Vicepre» 1i-
dente, Francisco Salcedo. 
C1661 4-21 
cire? 
E l Administrador. 
1 N 
EMPRESA DE VAPORES 
SOBSINOSJJB EBRESEá 
E L V A P O B 
Cosme de Herrera, 
c a p i t á n G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto el día 25 de No-
viembre á las 4 de la tarde, para los de 
N u evitas, 
Puerto Padre, 
Gibara, 




Admite carga hasta las 12 de la mañana 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
A V I S O 
No se admit i rán los conocimientos que no ven-
gan acompafiados de su oorrasp ondiente nó l i r a r)* 
Aduana^jr que no expresen claramente los siguien-
tes exIiWRits: número , clase y contenido d i oada 
bulto; remitentes, receptores y la residencia de es-
tos últimos; peso bruto en kilos y valor de la mer-
cancía. 
Be ruega á los Sres. embarcadores que en los co-
8 9 o i » i w t o i ITO en «i n í w í i o d« b ^ o » , ^ pejo y 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla, Limitada-
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L . 
SECRETARÍA. 
E l Sr. Florenc'o González , como apoderad* de 
la Sra. Brígida ds Arohe y ¡Zéndegui, heredera de 
la Sra. Carmen Hoyo y Zéndegui , h i participado 
el ext ravío del t í tu lo por una acción n. 3,283 de la 
antigua CompañH da « l á m i n o s de Hierro de la 
Habana», el cual le fué exoeJidj el 10 de diciembre 
do 1868. 
_ Lo que se anuncia por acuerdo del Consejo, ad-
virt iéndose que después do trarscurr i r dos meses 
desdo la primera publ icación de este aviso, sin que 
msdie reclamación de tercero, se cons idé ra t e nulo 
aquel doiumonto, p r o c t d l í n d o s e á lo que haya l u -
gar. 
Habana, noviembre 2 da 189?.—El Secretario.— 
P. S.—Francisco Stacgers. 
5:59 t l t 3 - IN 
Faoi l i fcau c a r t e a a » c r á 4 i t « > 
Giran letras sobre Londres New York , New Or 
eans, MUáu, Tar ín , Eo-na, Vonooia, B'lore^oia 
Ñápeles , Lisboa. Opor'o, Gibraltar, Bromen, H a m 
burgo, Pa r í s , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella 
L l l l e , Lyon , Méjico, Veraorut, S i n Juan de P u w 
to ¿ i c o , etc., etc. 
E S P A B A 
Sobre todas las caplta'es y pueblos: sobre F a i n a 
de Mallorca, Iblxa, Mahon y Santa Crut de T a n » -
Y B N E S T A I S L A 
sobre Matanias, Cárdenas , Remedios, Santa Clara, 
Caibarión, Sagua la Grand e, Trinidad, Cienfuegos, 
Bancti-Spíritu», Santiago de Cuba, Ciego de A f i l a , 
Manzanillo, Pinar del Rio , Gibara, Puerto P t m o l -
, % Nuevitss. 
• 0 1444 I 78-1 O 
Spanish American Light & Power 
COMP ANY C O N S O L I D A T E D . 
! S E C R E T A R I A . 
E l día 1? de diciembre p róx imo venidero á las 
ocho y meóla dé la mafiana, en las oficinas de esta 
Empresa, Monto n. 1, se va r i í i ca r i el sorteo de 17 
bonos hipotecarios de las omitidos regla escritura 
de 11 de octubre de 1S9) ante el Notario D . J o i -
quln Lancís y Aifanfo, cuyos bonos han de ser a-
mortizados, sagúx lo convenido en dicha oacri turj . 
1 o que se poje en conocimiento da los tenedores 
de diobos bonos por s í desean asistir a d'oho ttcto. 
Habana noviembre 22 de 1889.—El Secr tario, 
Pedro Galbia. C lfi53 5 22 
SOCIEDAD UONTAÑE?! 
DE BENEFICENCIA. 
Imponiendo la Sociedad hasta la suma de $21,000 
oro espaCol, en primera tipoteca. sobre Ancas ur-
banas qus radiquen en esta ci i d i d , al 8 p § de i n -
terés anual cuando la finca se i u l l e s i ta ida de los 
icuellea á la calzada de B^lascoain, y a l l O p g , 
cuando lo esté do dicha calzada á los li.-uitei del 
Cerro, Je sús del Monta y Vedado, se hace púb l ico 
par este media, j^ara qae los qae deseen femar ai-
juna parte de la expresada suma presantan sus so 
icitndss en el A lmacén de vireresdelos Pefiores 
García, Landeras y C?, Cflrios 14, donde se les en-
te ra rá de las dAmís condiciones. 
Habana 16 de noviembre de 1899. — E l Secretario 
Contidor , Juan A . Murga, C 1639 2117 N 
^ . G E L i A T S Y O 
108, A G U I A R , 108 
ESQ. A A M A R G O S A . 
a a o s m 'sagoa p o r e l c a b l e , f a c i l i t » » 
a® c r é d i t o y g i r a n lafcra» 
o a r s * ^ -torta y l a r g a v i s t a , 
. * Tk. Nueva Orleans, Voracrus, M4-
s.obre Nueva 7.. de Puerto Rico, Londres, Paria 
jico, ban Juaa Hamburgo, Roma, N á p o -
B u r ^ n p , * 7 Marsella, Havre, L i l l e , Nan~ 
las, - ¿Uta , GénoTü, üeape , Toulotise, Veneoia, 
to?, Saint Ott ic tm, ..iríl¿ Masina, etc., así soma 
Florencia, Pa « n o , ? y provincias d » 
aobre todas las c a p i t a l , j _ _ 
^ T - »«* Canar ia» . 
a 12a« —> 
De interés para los Co!k l erc ja»^ 
é Industriales. 
José Seco, Aduana .47, Maflríi.-
8o htofl cargo de obtención de Pater<;e9I^J"e-< 
gbtro de marcas de fibrica; cobros de crtW.tOS y 
tramitación d i créditos en todas las depen tioncias 
del Estado. 
Reforencias: Crusellas, Hno. y C 
C. del Mente 314, Habana. 
c 1598 alt "80-6 N v 
EMPRESA UNIDA 
de Cárdenas y Júcaro 
S E C R E T A R I A . 
E l 'üa 29 del actual, á las doce, en «1 local de 
las oficinas da la Empresa, calle de la Reina n . 5) , 
t endrá efecto la Junta general ordinaria en la que 
se l ee r l el i&fo'me de la Comlsidu nom'brada para 
examen de las caenUs y presupuesto presenta^ 
dos en la general del dia rtl del mes p r ó x i m o pasa-
do; y se dará cuenta con el dictamen de l a D i r e c -
va acerca de la proposición presentada por dua 
señoras aceionistas, para l a ampl iac ión del art. 11 
e los Estatutos de la C o m p a ñ í a . 
L o que se pone en conocimiento de los sefiores 
ccionistas para su asistencia al acto; en concepto 
que dicha Junta se ce lebra rá coa cualquier n ú m e -
ro de concurrentes. 
Habana Noviembre 14 da 1,8Í)9.—Bl Secretario, 
Franoisc? de i» Cerril, 
Gremio de talleres do lavado 
Por este medio se l i t a & toilos los señores qu» 
componen >Mo,bo z r e a l ó para la junta general o r d i -
naria que se celebraiA en los salones del Centro de 
Depeodientes del Comercio de la Habana el dia 2S 
del corriente á l i s di ce del dia—Habana, 21 de 
noviembre de 1893 — E l Sscretario interino, Ga-
briel López. C3í7 6-22 
Rolo del vivero "CSS4R FEIflO." 
De l a propiedad de D. Antonio PnMo. 
D , Gumersindo Leiro, pa t rón , y el compsfisro 
D . Juan Cordero, ei dia 39 de octubre próximo pa-
sado, fueron en un bote á desembarcar unos pasa-
ieros que conduciau, quedando abordo otro compa-
ñero llamado Peregrino Fernández Rivero, que dijo 
al p a t r ó n no podía ir á tierra porque tonta calentu-
ra, y aprovechando e»ta ocasión psra cjmoter el 
heoho. De esto tiene oonocimietito J a r.utotidad. L a 
persona que ró 'par to á esta M paradero de la em-
barcación y de Peregrino será gratificada con $59 
oro español; si eotregi á Persgrino y á dicha em-
barcación $iC0 OTO. 
Las dimensiones dal vivero son las siguientes: 
Eslora 9 metros 7/ centímetros, manga i 50 metros, 
puntal 1-25 metios, toneladas '¡47. Es de dos proas, 
pintada de blanco en la vela el folio 88, en los eos-
tadop, á la parte de popa, «Cesar Pulido». Pasó el 
Cabo de San Antonio, rombo á la Vuelta Arr iba . 
Lleva abordo un ohin^horro nuevo, un depósito, 
compás y habilitada de toda la ropa y lo que t en í an 
los compañeros. 
Se snpliea i loa demás pvfiódicoi U reprodnocfóq 
d« este. 
mm i m\ 
DIARIO DE LA MARINA 
Y I E R N E S 24 DE N O T I E M B R E D E 1899 
£1 Miistri 
A grandes rasgos hemos expues 
to, en ar t ículo anterior, lo anómalo 
y arbitrario del impuesto llamado 
S u b s i d i o I n d u U r i a l , lo mismo en el 
principio que le d á fundamento, co-
mo en su desarrollo y aplicación, 
demostrando la necesidad de su-
pr imir lo , y, para reintegrar á los 
Ayuntamientos ese recurso que les 
facili tó el TESOBO, en compensa-
ción de otros arbitrios abolidos, es-
tablecer un recargo sobre los dere 
ebos arancelarios á las mercancías 
importadas. 
A ebta indicción de recaudar por 
las Aduanas la cantidad equivalen 
te al producto del I m p u e s t o I n d u s 
t r i a l , se nos hicieron observaciones 
cuyos principales argumentos, al 
parecer irrefutables, son los s i -
guientes:—"se encarecer ían los ar 
" t ículos, en particular los destina 
" dos á satisfacer las primeras nece 
" sidades de la vida, que deseamos 
" abaratar; cobrúndoseimpuesto por 
" las Aduanas, ya no pesaría sobre 
"e l Comercio, las Industrias, Ofi 
" cios, Artes y Profesiones, sino so-
" bre la población total de la Isla." 
Antes de refutar la parte m á s 
grave del argumento, deseamos 
consignar dos cosas; primera: que 
el ejercicio de las Artes, Oficios, 
Profesiones, Industria y Comercio 
no debe ser objeto de t r ibutación 
alguna; segunda: que los impuestos 
deben pesar sobre todos los ciuda-
danos, supuesto que á todos benefi-
cian por igual los servicios públicos 
que se pagan con aquellos. 
Y ahora examinaremos lo funda-
mental de la objeción—que encarece-
r í a el costo de los a r t í c u l o s i m p o r t a -
dos—; la fuerza de este argumento 
es puramente fantást ica, como el 
espejismo es un efecto de ópt ica . 
Cuando el comerciante importa-
dor pone á la venta los ar t ículos 
que recibe, lo hace después de 
haber a adido, al precio original 
de los mismos, todos los gastos, 
que originan, desde el punto de 
procedencia hasta la Aduana: los 
cambios por reembolso, los dere-
chos arancelarios y las conduciones 
á s u almacén; y como paga alquiler 
de casa, dependientes y c o n t r i b u -
ciones, y no trabaja, n i tiene em-
pleado su capital 2)or sport , agrega, 
á la suma de las anteriores par-
tidas, el tanto por ciento que, 
previamente calculado,corresponde 
á dada mercancías por los úl t imos 
conceptos, y de esta manera resul-
ta el precio de venta, en el cual 
va comprendida la parte al ícuota 
de las contr ibuciones , que pagan 
los consumidores de las mercan-
cías, entre los cuales consumidores 
es tá comprendido el mismo co-
merciante. 
E l carpintero que hace una per-
siana, el sastre que hace un trage, 
el tapicero que decora una habita-
ción, como el fabricante que hace 
perfumes, tabacos ó jarcia, en el 
precio de cada una de dichas obras 
y productos, involucran la parte 
de contribuciones que satisfacen; 
ellos solamente adelantan al Teso-
ro esas cantidades, y pagan nada 
más que por lo que consumen; 
luego, del mismo modo pesa la 
c o n t r i b u c i ^ del Subsidio Indus-
t r ia l sobre rodos los habitantes de 
esta Isla, recaudada en la forma 
actual, que por medio de un re ^ 
cargo sobre los dsrechos de impoj?. 
tación. 
Xos inclinamos á creer, o^ae el 
pago del impuesto por m'ddio de 
las Aduanas, sería m á s favorable 
para el consumidor, por q\ie grava-
ría la mercancía de Mna manera 
exactamente conorjida, y no sujeta 
á cálculo prudencial, que no es 
lógico hacerlo corto. 
HemQís d;jCho, que lo que so re-
caudase r^n las Aduanas por tiubsi-
o'.o I n d u s t r i a l , debía ingresar diaria 
6 sainan al mente en las Administra-
ciones provinciales, para que éstas 
hicieran la distribución á lo» Mu-
nicipios de las cantidades que cada 
uno de ellos tuviese consignada 
en su presupuesto por aquel con 
cepto. 
Se objeta, "que como los A y u n 
" tamientos pueden tener, durante 
" el año, alza de contribuyentes de 
" aquellas clases, no podrían recibii 
" la parte de ingresos correspon-
" dientes, por no constar en presu 
" puesto, y que no siendo fijo y 
" constante todos los años el cargo 
" por Subsidio Industrial, cada año 
" tendría que modificarse el tipo 
" de recaudación." 
La falta de cobro por las altas 
que pudieran ocurrir durante el 
año, seguramente quedar ían bien 
compensadas con las bajas, que 
también ocurren, y con los fallidos, 
que siempre resultan, sin qne estas 
contingencias afectasen para nada 
á sus ingresos presupuestos, ya 
que recibirían ín tegra la cifra con 
signada por dicho concepto. Las 
pérdidas en este impuesto, por ba-
jas y fallidos, generalmente siem-
pre ascendieron á uu 18 p. § del 
cargo. 
En cuanto á qu<i el tipo de re 
caudación hab r í a de modificarse 
anualmente, esto no ofrece n i n g ú n 
obs táculo . En una época fija, los 
Ayuntamientos t end r í an aproba-
dos sus presupuestos, y ante la Se-
cre ta r ía de Hacienda, just if icarían 
lo consignado por subsidio indus-
t r ia l , con un estado detallado de 
las licencias expedidas por el refe-
rido concepto, y una vez aprobados 
los cargos por aquella autoridad, 
la misma fijaría el t ipo del recargo 
á los derechos arancelarios de i m -
portación, que suponiéndolos as-
cendentes á la cifra de 15.000.000 
—no incluyendo la expor tac ión, n i 
los recargos anexos—con el 10 1\2 
por ciento se ob tendr ían 1.750.000 
pesos, suficientes á cubrir con hol-
gura, no lo que en la actualidad 
produzca la referida contr ibución, 
sino lo que producía anteriormen-
te, s egún datos que tenemos á la 
vista, del quinquenio de 1890-95. 
Persona muy competente en a-
suntos de haoiendi nos manifiesta, 
que la complicación, no insupera-
ble, para distribuir á los Ayunta-
mientos la parte que les correspon-
diera en la recaudación efectuada 
por las Aduanas y depositada en 
las administraciones de provincia, 
ó en la T e s o r e r í a G e n e r a l , podría 
evitarse fácilmente, con que el Te-
soro, haciéndose cargo de los fon-
dos recaudados, pagase ciertos ca-
pítulos de carácter general que sa-
tisfacen los Municipios en la ac-
tualidad, equivalentes al ingreso 
por Subsidio; como la idea, por 
simplificar las operaciones, nos pa-
rece muy buena, y no estamos ena-
morados de la nuestra, la consig-
namos con gusto, á fin de que se 
haga sobre ella el correspondiente 
estudio. 
61 Circulo U MnMn 
j k mm cutes, 
Con motivo de las gestiones que 
es tá realizando en Washington el 
Círculo de Hacendados, á fin de 
lograr la rebaja de los derechos 
arancelarios de los azúcares cuba-
nos, son muchos los que animados 
de los mejores deseos formulan d i -
versas proposiciones para más fá-
cilmente alcanzar el expresado ob-
jeto. Conviene, por tanto, aclarar 
los t é rminos de tan importante 
cues t ión . 
Piden algunos que se rebajen los 
aludidos derechos á t í tu lo de reci-
procidad; pero como el arancel de 
Cuba se ha reformado sin estable-
cer diferencias á favor de los pro-
ductos americanos, de aquí que no 
sea posible solicitar la rebaja como 
medida de compensac ión . 
Tampoco es pertinente pedir al 
gobierno de los Estados Unidos 
que aplique la llamada "c láusula 
de reciprocidad," que lo autoriza 
para rebajar hasta un veinte por 
ciento los derechos de importa-
ción de aquellos países que ofrez-
can ventajas comerciales á la Un ión 
americana, pues la isla de Cuba no 
tiene hoy por hoy personalidad pa-
ra pactar el tratado de comercio 
que tal supuesto hace necesario. 
Por consiguiente, lo ún ico posi-
ble y realizable es mover la opinión 
y encaminar todos los esfuerzos á 
obtener del Presidente Me Kin ley 
que em su próximo mensaje reco-
raiemde al Congreso que le autorice 
por Loedio de una ley para salvar 
los ¡reconvenientes que á dicho fin 
se oponen y que provienen única y 
exclusivamente de las excepcio-
nales y anómalas circunstancias 
determinadas por la intervención 
americana, á cuyo poder correspon-
de dar solución á un asunto de tan 
vi ta l in te rés para la industria azu-
carera de Cuba. 
Bn este sentido trabaja la Comi-
sión del Círculo que ya es tá en 
Washington, y que ha sido recien-
temente ampliada con los señores 
Andreini , Peal y Barnés , por el 
Centro de Comerciantes, y el señor 
Mesa por la Sociedad Económica . 
Dicha Comisión, según se hab rá 
visto en nuestros telegramas de 
ayer, confirmados por el que direc-
tamente ha recibido el Círculo de 
Hacendados, ha conferenciado ya 
con el Presidente y con el Secreta 
rio de Hacienda. 
Asimismo, la instancia que sobre 
dicha cuest ión dirigió directamen 
te el Círculo al gobierno cubano, 
ha sido apoyada y trasladada por 
el general Jírooke al Secretario de 
la Guerra. 
F O L L E T I N 
EL SECRETO DE LA I11E?E 
H U G O 
P O R 
C O N W A Y 
(Esta no.-ela. publicada por la casa de Maucoi. 
se halla de vema en L A M O D K R N A P O E S I A , 
Obispo, 135.) 
( C O N T I N U A ) 
C o m b i n a c i ó n muy exa l tada , s in da-
d a , y no fa l tará quien diga que hubiera 
podido hacer detener en el acto á aquel 
miserab le por haber cometido el delito 
de b i g a m i a , pero ¿qué prueba t e n í a de 
s u c r i m e n , á no ser una c o n f e s i ó n es-
c r i t a y no firmada? 
T a n t o F e l i p a como yo e s t á b a m o s de-
masiado in teresados en el asunto para 
que no se creyese que a l g ú n m ó v i l im-
p u l s a b a n u e s t r a s dec larac iones y se 
hiciese sospechoso nues tro dicho. 
I g n o r á b a m o p . a d e m á s , s i l a esposa 
en c u e s t i ó n h a b í a muerto ó v i v í a a ú n , 
y en el pr imer caso, no s a b í a m o s en 
q u é lugar f a l l e c i ó . 
Gomo se v é , p o d í a e scapar de cien 
m a n e r a s á una condena, y mientras , 
fuese c u a l q u i e r a la sentencia de los 
t r i b u n a l e s , F e l i p a v e r í a su nombre y 
s u s d e s g r a c i a s convert idas en pasto de 
l a c u r i o s i d a d p ú b l i c a . 
X o h a b í a m á s que un medio p a r a es-
Capar á todo esto, ape lar a l antiguo 
ATAVIES INJUSTOS 
C r é e s e g e n e r a l m e n t e q u e c i e r t a 
c l a s e d e r e n c i l l a s y d e a t a q u e s per -
s o n a l e s e n l a p r e n s a , s o n p a t r i m o -
n i o e x c l u s i v o de l a s g e n t e s l a t i n a s ; 
poro e l H a v a n a J o u r n a l , q u e se 
d i c e ó r g a n o y d e f e n s o r de l a i n t e r -
v e n c i ó n a m e r i c a n a en C u b a , e s t á 
d e m o s t r a n d o todo lo c o n t r a r i o c o n 
s u s d e s t e m p l a d o s y p e r s o n a l í s i m o s 
a t a q u e s a l c o m a n d a n t e P i t c h e r , 
jefe d e l t r i b u n a l c o r r e c c i o n a l de 
p o l i c í a . 
í í o h e m o s d e i n m i s c u i r n o s e n es-
tos a s u n t o s de f a m i l i a ; p e r o lo q u e 
s í n o s a s o m b r a es q u e t a l e s c e n s u -
r a s se q u i e r a n f u n d a r e n l a s u -
p u e s t a s e v e r i d a d q u e u s a e l c o m a n -
d a n t e P i t c h e r c o n a l g u n o s " c a b a -
l l eros a m e r i c a n o s , " a c u s a d o s de n o 
r e s p e t a r n i o b e d e c e r á l a p o l i c í a ; y 
medio p a r a vengar á la mujer que 
amaba , a c u d i r á un d e s a f í o á muerte. 
E l t iempo se des l i zaba con m u c h a 
r a p í d é z y F e l i p a no se presentaba. 
E n vano mi v i s t a e x p l o r ó u n a y o tra 
vez «1 camino, mis ojos no descubrie-
ron n a d a . 
A medida que se i b a extendiendo el 
c r e p ú s c u l o me p o n í a m á s nervioso. 
C u a n d o a n o c h e c i ó , y y a se sabe que 
en invierno anochece m á s temprano 
empezando las l a r g a s ve ladas , mi a g i -
t a c i ó n se c a m b i ó en inquie tud y me 
puse á d a r paseos por el j a r d í n . 
E l torbell ino de n ieve de l a noche 
anterior no h a b í a d u r a d o mucho, pero 
s í lo suficiente p a r a c u b r i r por comple-
to e l camino. E l d í a f u é m u y claro, y 
no habiendo cambiado el viento d e s -
p u é s de ponerse el sol, h a c í a mucho 
frío y este cambio presag iaba nieve 
ó frío. 
L a luna se c a b r í a c a d a vez m á s ; las 
nubes iban en aumento y se obscure-
c í a n ante l a br i l lante faz del astro de 
la noche que no t a r d a r í a en d e s a p a r e -
cer por completo. 
P o r momentos se acrecentaba mi in-
quie tud é impaciencia . 
¡ T a n t o h a b r í a deseado que antes de 
l l evar á e j e c u c i ó n mi proyecto estuvie-
se en c a s a m i a m a d a á oubterto de to -
d a ofensa! 
C r e y e n d o que l a e n c o n t r a r í a d i ' a l -
gunos pasos por el camino. 
— ¿ Q u é e s p e r a r á ? — m o r m u r é apode-
es to es y a u n v e r d a d e r o c o l m o , 
p u e s no p a r e c e s i n o q u e se p r e t e n -
de q u e l a c o n d i c i ó n de a m e r i c a n o 
s e a c a u s a d e i n v i o l a b i l i d a d p a r a 
los a f o r t u n a d o s m o r t a l e s q u e l a po-
s e a n . 
í í b v a m o s á d i s c u t i r a h o r a s i e l 
t r i b u n a l c o r r e c c i o n a l de p o l i c í a e s 
ó n o c o n t r a r i o á l a s l e y e s q u e de-
b í a n e x i s t i r , p e r o q u e n o e x i s t e n , 
e n e s te i n t e r v e n i d o p a í s . D e s p u é s 
de todo , u n a e x t r a l i m i t a c i ó n m á s , 
a q u í d o n d e h a s t a los d e r e c h o s i n -
d i v i d u a l e s e s t á n á m e r c e d d e c u a l -
q u i e r detective, n o s i g n i f i c a g r a n co -
s a . E n c a m b i o , es u n a v e r d a d i n -
n e g a b l e , q u e c o n g u s t o r e c o n o c e -
mos , q u e d i c h o t r i b u n a l c o r r e c c i o -
n a l h a c o r t a d o de r a í z m u c h o s 
a b u s o s y q u e s u j e f e , s a l v o a l g u -
nos c a s o s e n q u e h a s ido s o r p r e n d i -
d a por i n f o r m e s m a l i c i o s o s , h a de-
m o s t r a d o r e c o m e n d a b l e s c o n d i c i o -
n e s d e r e c t i t u d y d e s a p a s i o n a -
m i e n t o . 
Q u e todos n u e s t r o s m a l e s f u e r a n 
c o m o e l t r i b u n a l de p o l i c í a , y y a 
p o d í a m o s d a r n o s por m u y s a t i s f e -
chos . 
Las pstioies 
C o n e s t r a ñ e z a , c o n e s t u por , h a n 
l e í d o los c o m e r c i a n t e s de e s t a p l a -
z a , e l t e l e g r a m a d e n u e s t r o s e r v i -
c io p a r t i c u l a r , p u b l i c a d o e n n u e s -
t r a e d i c i ó n de a y e r t a r d e , e l c u a l 
d i c e c o m o s i g u e : 
"Dicen de W a s h i n g t o n que los se-
ñ o r e s Montalvo y P i g u e r a s , en nom-
bre y r e p r e s e n t a c i ó n del C í r c u l o de 
Hacendados y A g r i c u l t o r e s de l a i s la 
de C u b a , a c o m p a ñ a d o s del s e ñ o r Q u e -
aada, representante del mismo, han 
vis i tado a l Pres idente Mo K i n l e y a l 
que han entregado un memorial pi-
d i é n d o l e que haga extens ivas á la i s la 
de (Juba las mismas ventajas comercia-
les de que g o z a r á n las A n t i l l a s ingle-
sas en cumplimiento de los ú l t i m o s 
tratados comerciales con las mismas , 
ó sino que se renueve el Convenio de 
reciprocidad, hecho en 1891 con E s p a -
ñ a , en beneficio de O u b a . " 
E s e c o n v e n i o de r e c i p r o c i d a d , 
p o r e l c u a l se c o n c e d í a n á los p r o -
d u c t o s n o r t e - a m e r i c a n o s t a n t a s 
v e n t a j a s , c o n n o t a b l e s p e r j u i c i o s 
p a r a los de todos los d e m á s p a í s e s , 
p u e d e d e c i r s e q u e f u é t a n d e s a s t r o -
so p a r a los i n t e r e s e s g e n e r a l e s de 
l a I s l a , c o m o p u d o h a b e r l o s ido l a 
f a m o s a l e y d e R e l a c i o n e s C o m e r -
c i a l e s . 
A l s o l i c i t a r ó a c e p t a r e l C í r c u l o 
de H a c e n d a d o s , e l c o n c u r s o de l a 
C á m a r a de C o m e r c i o de N u e v a 
Y o r k , p a r a r e c a b a r d e l g o b i e r n o d e 
W a s h i n g t o n c o n c e s i o n e s p a r a n u e s -
tros p r o d u c t o s , e r a de e s p e r a r s e , co-
m o h a r e s u l t a d o , e f e c t i v a m e n t e , 
q u e e s a C á m a r a a p r o v e c h a r a l a f a -
v o r a b l e c o y u n t u r a q u e t a n i n g e -
n u a m e n t e se l e b r i n d a b a , p a r a t r a -
b a j a r á f a v o r d e l a s i n d u s t r i a s y 
c o m e r c i o de s u n a c i ó n . 
C a s o de r e s u l t a r c i e r t o , c o s a q u e 
t o d a v í a p o n e m o s en t e l a de j u i c i o , 
y s i e l p r e s i d e n t e M e K i n l e y y e l 
C o n g r e s o a c c e d e n , c o m o no p o d r í a 
m e n o s d e s u c e d e r , á l a i m p r o c e d e n 
te p e t i c i ó n de los d e l e g a d o s d e l 
C í r c u l o de H a c e n d a d o s , c a l u r o s a é 
i n t e r e s a d a m e n t e a p o y a d a p o r l o s 
de l a c i t a d a C á m a r a , y a p o d e m o s 
p r e p a r a r n o s á t e n e r m e r c a n c í a s 
a m e r i c a n a s b u e n a s , r e g u l a r e s , y , 
s o b r e todo, m a l a s y c a r a s , p o r m u -
c h o t i e m p o . 
E l C e n t r o G e n e r a l de C o m e r -
c i a n t e s é I n d u s t r i a l e s d e l a I s l a d e 
C u b a , q u e , á c o n s e c u e n c i a d e l a i n -
t e r v e n c i ó n de l a r e f e r i d a C á m a r a 
de C o m e r c i o , p r e v e í a ese r e s u l t a d o , 
se p r e s t ó á a p o y a r l a s g e s t i o n e s d e l 
C í r c u l o de H a c e n d a d o s , m e d i a n t e 
c i e r t a s r e s t r i c c i o n e s , q u e p r o b a b l e -
m e n t e d a r á p r o n t o á c o n o c e r a l p ú -
b l i co . 
El "Gaiilenno López. 
S e g ú n v e r á n nuestros lectores en la 
s e c c i ó n correspondiente, ayer e n t r ó 
en puerto el vapor Guillermo López ooo 
los lanchones Micaela y B e l l a ü a t a l i n a 
d e s p u é s de un viaje accidentado^y pe-
noso á Honduras . 
S a l i ó de este puerto para aque l la re-
p ú b l i c a el 17 de octubre ú l t i m o , y a l 
comenzar el v ia je de regreso á l a H a -
bana el 25 de dicho mes con carga -
mento de ganado, se v i ó de ta l modo 
combatido por fuertes r a c h a s de vien-
to iVbrte ,que d e s p u é s de luchar trein-
ta y seis horas contra la borrasca , hu-
bo de buscar refugio en el puerto de 
T r u j i l l o . 
E l c a p i t á n del Guil lermo López hace 
grandes elogios de las autor idades de 
aquel puerto, y especialmente del Oo-
mandante s e ñ o r Sergio L u s k y , quie-
nes le pres taron todos los auxi l ios ne-
cesarios, con la mayor ac t iv idad , faci-
l itando l a descarga del ganado y de-
m á s operaciones. 
A d e m á s , el gobierno da H o n d u -
r a s d ignamente pies idido por el no-
table e s tad i s ta s e ñ o r T e r e n c i o S i e r r a , 
a l enterarse de que el Guillermo López 
se h a l l a b a corto de combust ible , or-
d e n ó é hizo sa l i r en v ia je expreso el 
vapor de guerra h o n d u r e ñ o Tatumbla 
desde Puer to C o r t é s con el suficiente 
c a r b ó n p a r a aquel boque. 
T a n atentos y valiosos servic ios , co-
rroboran el buen deseo y la cordia l i -
d a d con que a l l í se t rata á las compa-
ñ í a s de vapores que acuden á fomen-
tar el comercio en aquel las cos tas , es-
trechando lazos de s i m p a t í a entre 
los pueblos hermanos . 
N u e s t r a enhorabuena a l c a p i t á n y 
tr ipulantes del Guillermo L ó p e z , por 
haber sal ido en bien de s u a c c i d e n t a -
do v iaje . 
r á n d o s e de m í la d e s e s p e r a c i ó n . — 
¿ Q u e r r á volverle á ver antes? ¡No! ¡ E s -
perar! 
Y me a v e r g o n c é a l o e n r r í r s e m e se 
mejante idea . 
A l a s a z ó n t e n í a yo que emprender 
el camino de E o d i n g s i no q u e r í a que 
se me escapase mi presa, y m i r ó por 
v i g é s i m a vez a l reloj; ¡no fa l taban m á s 
que diez minutos p a r a l a l l egada del 
tren! 
No quedaba m á s reenrso que mar-
c h a r m e y, s in embargo no me d e c i d í á 
sa l i r de l a casa , pues F e l i p a p o d í a vol-
ver de un momento á otro ¿ q u e se fi-
g u r a r í a s i no me v e í a en l a c a s a para 
rec ib ir la? 
E n esta i n d e c i s i ó n t r a n s c u r r i e r o n 
cinco minutos m á s ; temblaba de i r a 
¡de este modo me d e t e n í a en medio del 
camino que me propuse recorrer! ¿con-
s e g u i r í a l l evar á cabo mi p r o p ó s i t o ? 
E l tren d e b í a es tar m u y cerca de 
E o d i n g , y pasado u n a hora s i F e l i p a 
se e ternizaba , aquel hombre maldito 
no t a r d a r í a en reunirse con el la . 
¿ C a m b i a r í a n sus proyectos? ¡S i me 
la qui tasen otra vez! ¡S i , e r a induda-
ble! ¿La p e r s u a d i r í a , e l l a e s c u c h a r í a , 
no le h a b í a amado y a ? ¡ A h ! ¡ l i e -
onerdo maldito! ¡ P e n s a r que en o tra 
é p o c a le a m ó ! 
D e este modo y entregado á estas 
cavi laciones me t o r t u r a b a h a s t a em-
brollarse mis ideas. 
A toda costa era necesario imped ir 
L A P R E N S A 
L a p e r s e c u c i ó n e m p r e n d i d a e n 
P o z o E e d o n d o c o n t r a e l e s p a ñ o l 
S r . B a r q u e r o , r e s i d e n t e e n C u b a 
d e s d e q u e t e n i a se i s a ñ o s y en C u -
b a c a s a d o y c o n h i j o s , por e l c o r r e s -
p o n s a l de L a D i s c u s i ó n , n o l l e v a 
t r a z a s de t e r m i n a r . 
E l C u b a n o se e n c a r g a de r e v e l a r -
nos t o d a s l a s i n d i g n i d a d e s q u e c o n 
é l se h a n c o m e t i d o y se c o m e t e n 
por e l h e c h o de h a b e r s ido t e n i e n t e 
m o v i l i z a d o e n a q u e l p u e b l o , e n c u -
y o p a r a d e r o * e s t u v o d e s t a c a d o u n 
a ñ o s i n q u e s u c o n d u c t a m e r e c i e r e 
l a m e n o r c e n s u r a por p a r t e de s u s 
h a b i t a n t e s . 
C o m p a d e c i d o e l g e n e r a l A l e m á n 
de s u s i t u a c i ó n a b r i ó u n a i n f o r m a -
c i ó n en s u p e r i ó d i c o L a T r i b u n a d e 
C í e n f u e g o s , p a r a o í r l a s r e c l a m a -
c i o n e s q u e se h i c i e r a n c o n t r a n u e s -
tro c o m p a t r i o t a y n a d i e se p r e s e n -
t ó á a c u s a r l e d e l m e n o r a t r o p e l l o . 
E s t o n o o b s t a n t e , c o m o l a f a l s a 
n o t i c i a de u n s u p u e s t o p r o y e c t o d e 
lyncl iamiento se h a b í a d i v u l g a d o 
d e s d e L a I H s c u s i ó n , l a e m p r e s a e n 
que e l S r . B a r q u e r o e s t á e m p l e a d o 
lo t r a s l a d ó á l a I s a b e l a de S a g u a ; 
m a s n i a ú n a l l í d e j ó de s e g u i r l e l a 
c a l u m n i a , p u e s d e n u n c i a d o a l a l -
c a l d e , h u b o de p e d i r i n f o r m e s y u n 
s e ñ o r G o n z á l e z le t e l e g r a f i ó d e s d e 
B a t a b a n ó d i c i é n d o l e q u e B a r q u e r o 
e r a de p é s i m o s antecedentes d u r a n t e 
l a g u e r r a . 
E n v i s t a de es tos h e c h o s e l s e ñ o r 
B a r q u e r o se v i n o á l a H a b a n a y 
v i s i t ó l a r e d a c c i ó n de E l C u b a n o 
p a r a e x p o n e r s u s q u e j a s , d i c i e n d o 
á s u d i r e c t o r e n t r e o t r a s c o s a s : 
" U s t e d c o m p r e n d e r á , s e ñ o r d irec tor» 
que esto me orea una s i t u a c i ó n d i f í c i l 
que yo vengo á esclarecer. M i conduc-
ta h a de sa l ir t ransparente y d i á f a n a 
de en medio de este c ú m u l o de tramas 
odiosas urd idas por la ca lumnia , pues 
a l cabo la v e r d a d y l a just ic ia se im-
ponen, 
A ese fin invito á nsted p a r a que 
tenga l a bondad de a c o m p a ñ a r m e á 
B a t a b a n ó , donde ese s e ñ o r G o n z á l e z 
nos e x p l i c a r á el por q u é de mis malos 
antecedentes, ó de otro modo, se h a r á 
responsable del te legrama que firmó, 
siendo ta l vez su fuente de informa-
c i ó n mi amigo Kegae iro , y esa fuente 
no es l impia". 
P o r s u p a r t e e l c o l e g a e s c r i b e : 
" E l Cubano c r é e que el s e ñ o r B a r -
quero e s t á siendo, en efecto, v í c t i m a 
de una repugnante venganza perso-
na l . 
S i es en rea l idad un c r i m i n a l ¿ e n 
d ó n d e e s t á n las pruebas de sus de-
litos? 
P o r o tra parte, sí en este p a í s h a de 
haber paz, no escombremos en el pa-
sado. 
A b r a m o s los brazos á cuantos , como 
el s e ñ o r Barquero , q u i e r a n a y u d a rnos 
en la gran obra de const i tuir la p a t r i a 
cubana , y no les preguntemos en d ó n -
de es taban ni q u é h a c í a n durante la 
guerra . 
E s o es lo sensato y lo p a t r i ó t i c o . " 
A l d í a s i g u i e n t e de p e d i r n o s o -
t ros l a l e y d e l H a b e a s corpus p a r a 
l a n a t u r a l e z a m u e r t a , r e p r e s e n t a d a 
e n l a e s t a t u a de C o l ó n , m u t i l a d a , 
p í d e n l a t a m b i é n los p e r i ó d i c o s r e -
v o l u c i o n a r i o s p a r a l a n a t u r a l e z a 
v i v a , e n v i s t a de lo o c u r r i d o a l se-
ñ o r V a s s e u r , c u y o d o m i c i l i o h a s ido 
v i o l a d o p o r l a p o l i c í a s e c r e t a s i n 
m a n d a t o de j u e z c o m p e t e n t e . 
E s t a c o i n c i d e n c i a de o p i n i o n e s 
n o d e j a de s e r u n b u e n a u g u r i o p a -
r a u n a i n t e l i g e n c i a f u t u r a . . . . 
P o r q u e a u n q u e á s i m p l e v i s t a 
p a r e c e q u e d i f e r i m o s e n t r e lo v i v o 
y lo m u e r t o , c o m o l a i n t e r v e n c i ó a 
nos t i e n e á todos p e t r i f i c a d o s , r e -
s u l t a q u e c u a n d o p i d e n e sos p e r i ó -
d i cos l a l e y de g a r a n t í a s p a r a l o s 
c i u d a d a n o s es q u e s i e n t e n l a m i s m a 
n e c e s i d a d de e l l a q u e l a s e s t a t u a s ; 
p a r a d e c i r l o m á s c l a r o , es q u e t o d o s 
s o m o s e s t a t u a s y n o s s e n t i m o s 
i g u a l m e n t e m u t i l a d o s e n n u e s t r o s 
d e r e c h o s . 
Y c o m o á d e s v e n t u r a i g u a l co -
r r e s p o n d e i g u a l l a m e n t o , a ú n n o 
h e m o s p e r d i d o l a e s p e r a n z a de q u e 
d i a r i o s t a n j a c o b i n o s c o m o L a 
D i s c u s i ó n a c a b e n por r e c o n o c e r , c o m o 
n o s o t r o s , c u á n á c u b i e r t o e s t a r í a -
m o s de e sas m u t i l a c i o n e s h o m b r e s 
y p i e d r a s , s i a q u í se h u b i e s e n c o n -
s e r v a d o s i q u i e r a los a r t í c u l o s s e x t o 
y o c t a v o de l a C o n s t i t u c i ó n d e l 
E s t a d o q u e á p r e c i o d e t a n t a s a n -
g r e c o n q u i s t a r a n los r e v o l u c i o n a -
r i o s e s p a ñ o l e s , de los c u a l e s a r -
t í c u l o s d i c e c o n r a z ó n E l N u e v o 
P a í s q u e no d e b i e r o n h a b e r s e 
a b o l i d o , p o r q u e e r a n l a g a r a n t í a 
de los d e r e c h o s i n d i v i d u a l e s , " g a -
r a n t í a q u e a q u í d i s f r u t á b a m o s 
d e s p u é s d e u n a p o r f i a d a l u c h a p a -
c í f i c a d e m u c h o s a ñ o s y q u e h a 
s ido b a r r i d a d e u n sop lo , s i n q u e 
se s e p a e l m o m e n t o p r e c i s o e n q u e 
d e s a p a r e c i ó y p o r o r d e n d e c u á l 
a u t o r i d a d , p u e s n a d a h a d i c h o s o -
bre e s t e p u n t o l a G a c e t a , ó r g a n o 
of ic ia l d e l C u a r t e l G e n e r a l d e l e j é r 
c i to d e o c u p a c i ó n . " 
E n E l C u b i n o de a y e r e n c o n t r a 
m o s e n l e t r a s g r a n d e s l a s i g u i e n t e 
a d v e r t e n c i a : 
'¿¡OJO Á LOS LADRONES! 
E n r i q u e C o l l a z o n i p e r s o n a l m e n -
te n i por p o d e r á n a d i e h a p e d i d o , 
n i e n l a c a l l e de l a M u r a l l a n i e n 
n i n g ú n l a d o , d i n e r o p o r n i n g ú n 
c o n c e p t o , n i p a r a n i n g ú n o b j e t o . 
CONSTE." 
C o m o se v e , l o s d i s c í p u l o s , d e 
C a c o n o p i e r d e n r i p i o . 
A p e n a s l a r e v o l u c i ó n l e v a n t a u n 
n o m b r e e n s u i n s t a b l e o l e a j e . 
s i n o p u e d e n h u n d i r l o t r a t a n d e 
e x p l o t a r l o p o r c u a l q u i e r m e d i o . 
L e e m o s e n u n c o l e g a : 
C o r r e n rumores , m u y v e r o s í m i l e s 
entre gente c a r a c t e r i z a d a de l a ig les ia 
c a t ó l i c a , que el P a p a L e ó n X I I I ha 
designado p a r a ocupar la sede c a t ó l i c a 
de l a H a b a n a á un sacerdote i ta l iano, 
Mr. Donato Sbarro t i . 
E n el obispado, que se confiaba en 
el nombramiento de un prelado ame-
ricano, h a causado l a not ic ia mal 
efecto. 
N o s a b e m o s c ó m o e n e l O b i s p a -
do se h a b r á r e c i b i d o e s a n o t i c i a . 
P e r o s a b e m o s c ó m o l a h a r e c i -
b i d o L a D i s c u s i ó n . 
Q u e es , p o c o m á s ó m e n o s , c ó m o 
l a r e c i b i r á todo e l m u n d o . 
M e n o s , p o r lo v i s t o , e l c o l e g a d e 
q u i e n t r a n s c r i b i m o s l a s a n t e r i o r e s 
l í n e a s . 
. G. W. 
el encuentro de s ir F e r r a n d y de F e l i 
pa, pero ¿cómo? ¿á c u á l de los dos te-
n í a que acud ir primero? ¡ A e l la , v i v e 
Dios! 
¿Y s i le hubiese sucedido a l g u n a co-
sa? 
i Y s i l a hubiesan detenido á l a fuer-
za? 
S i n poderlo remediar desconfiaba 
y mucho de la s e ñ o r a W e l s o n , á pesar 
de su aire indiferente. 
E r a n m á s de la siete y l a c a s a de 
F e l i p a d i s taba m á s de tres mi l l a s , y 
s a c r i f i q u é mis proyectos de venganza . 
Cre í que lo m á s urgente era , ante 
todo, ver á l a s e ñ o r a W e l s o n y saber 
lo que d e t e n í a á la joven y s i neces i ta 
ba a r r a n c a r l a de a l l í á la fuerza. 
L l e g u é h a s t a l a puerta de m í c a s a 
y previne á W í l l i a n que i b a á s a l i r a l 
encuentro de mi hermana, y que p a r a 
el caso que nos c r u z á s e m o s en el oa 
mino s in vernos, le d i orden p a r a que 
la recibiese en mi lugar y l a expl icase 
la c a n s a de mi ausenc ia . 
—Coged una l in terna , s e ñ o r , — r e s -
p o n d i ó W i l l i á n , — l a l u n a v a á ocu l tar 
se muy pronto y los caminos e s t á n mny 
malos. 
—JTo q u i e r o , — c o n t e s t ó ma l h u m o r a -
do ,—cargar con e sa pesada y p u n t i a -
g u d a m á q u i n a . 
— L a p e q u e ñ a , s e ñ o r , coged l a pe 
q u e ñ a . V a l e m á s algo que n a d a , — i n -
s i s t i ó W í l l i a n . 
A p r e s u r a n d o mucho el paso me di\ri 
H o y se e m b a r c a con d i r e c c i ó n á Mé-
xico, a c o m p a ñ a d o de su d i s t inguida 
esposa, nuestro p a r t i c u l a r amigo Mr. 
G . W . Gri f f i th , c ó n s u l interino d e . I n -
g la terra que h a sido en es ta c i u d a d . 
L a s numerosas amistades que dejan 
en esta sociedad los esposos Griff i th 
se unen á nosotros p a r a desearles u n 
feliz v ia je y todo g é n e r o de prosperb 
dades. 
A C T U A L I D A D E S 
C O M A N D A N T E W E I L B A C H 
No s ó l o en el papel mi l i tar qne le ha 
correspondido d e s e m p e ñ a r en el T r a n s -
v a a l , s i no 
en lo re la-
cionado con 
l a p o l í t i c a 
inter iorde l 
p a í s , el co-
m a n d a n t e 
W e i l b a o h 
se h a dis-
t inguido. 
Se le c o n -
s idera co-
mo uno de 
los conse-
jeros í n t i -
m o s d e l 
Prefcidente K r u g e r , y aunque no h a 
tomado a u n parte a c t i v a en la c a m p a -
ñ a , o r é e s e qne dentro de poco se pon-
d r á á la cabeza de alguno de los cuer-
pos de e j é r c i t o que se e s t á n organi-
zando en P r e t o r i a . 
L U G A R T E N I E N T E C O R O N E L K E K E R V I C H 
E s t e of icial i n g l é s es uno de los j e -
fes que comandan las fuerzas que de-




ü e c i l I lho-
des. K i m -
berlein es-
t á sit iado 
h o y p o r 
cons idera-
ble n ú m e -
ro d e tro-
pas boers, 
y se espe-
r a qne, de 
un momen-
to á otro, se verifique u n a g r a n bata-
l l a , cuyos resultados s e r í a aventurado 
presumir ahora , puesto que dependen 
de l a oportuna l legada de refuerzos á 
los ing leses . 
C O R O N E L D O W N I N G . 
¿V— 
C o m a n d a n -
te de a r t i l l e , 
r í a en el N a -
ta l , el Ooro-
n e l D o w n i n g 
es reputado 
como uno de 
las mejores 
art i l leros in-
gleses. P r e s -
t ó importan-
tes serv ic ios 
en l a campa-
ñ a de E g i p -
to, y f u é á l a 
cabeza de las pr imeras tropas e n v i a -
das por I n g l a t e r r a a l N a t a l , cuando 
se acentuaron los temores de la gue-
r r a . 
ULTIMAS NOTICIAS 
D Í A I N H Á B I L 
E l Secretar io de l u s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
h a declarado d í a i n h á b i l para los esta-
blecimientos de e n s e ñ a n z a de la i s la 
el 27 de noviembre, an iversar io de la 
e j e c u c i ó n de los estudiantes de medi-
c ina en 1871. 
E L D I A D E N O C H E B U E N A 
D e l a A l c a l d í a Munic ipa l se nos re-
mite lo siguiente: 
E l Ayuntamiento en s e s i ó n ordina-
r i a ce lebrada el d ia 9 del qne c u r s a , 
a c o r d ó á p e t i c i ó n de varios d u e ñ o s de 
establecimientos de v í v e r e s finos qne 
puedan es tar abiertos al p ú b l i c o du-
rante todo d ia 24 del p r ó x i m o mes de 
Dic i embre has ta las diez de la noche 
(Noche B u e n a ) todos los establecimien-
tos de v í v e r e s , quedando obligados los 
d u e ñ o s á c e r r a r sus puertas el d ia 25 á 
las doce de su m a ñ a n a p a r a que des-
canse la dependencia de esa c lase de 
establecimientos en c o m p e n s a c i ó n al 
d ia 24 qne debieron cerrar sna puertas 
á las horas dispuestas por el acuerdo 
del A y u n t a m i e n t o sobre c ierre de es-
tablecimientos. 
A s í mismo a c o r d ó que quedan auto-
r i zadas las ventas de l e c b ó n , pavo, ga-
l l inas a s a d a » , etc., en portales durante 
el d ia 24 (Noche B o e n a . ) 
L o que se hace p ú b l i c o por este me-
dio para general conocimiento. 
H a b a n a , Noviembre 23 de 1899.— 
E l A lca lde / Ferfecto Lacoste. 
E L G E N E R A L C Á R D E N A S 
A y e r , m a ñ a n a , estuvo vibitando el 
nuevo edificio destinado á V i v a c y 
" T r i b u n a l Correcc ional" , el general 
C á r d e n a s jefe de p o l i c í a de es ta c iu 
dad . 
E l s e ñ o r C á r d e n a s r e c o r r i ó todos los 
departamentos, a c o m p a ñ a d o del jefe 
del establecimiento, s e ñ o r M a r t í n e z f 
quedando sumamente complacido de 
las buenas condiciones en que hoy se 
encuentra el edificio. 
E L S E Ñ O R N I E T O 
H a dejado de pertenecer á l a redac-
c i ó n de P a t r i a , nuestro est imado ami-
go el s e ñ o r don Ben i to J . Nieto . 
T E R N A 
E l Secretar io de E s t a d o y G o b e r n a -
c i ó n h a elevado a l G o b e r n a d o r M i l i t a r 
de esta i s la , la t e r n a formada p a r a el 
nombramiento de D i r e c t o r A d m i n i s -
trador de la C a s a de Bene f i cenc ia y 
¡Maternidad, figurando en pr imer lugar 
don T o m á s K e c i p , en segundo don E u -
genio S á n c h e z A g r á m e n t e y en tercer 
lugai^don H u g o Rober t s . 
R E C O N O C I D O 
E l C a v . B . L . Torr i e l l i h a s ido r e c o -
nocido como C ó n s u l G e n e r a l de I t a l i a 
en esta I s l a , mientras dure l a ocupa-
c i ó n mi l i tar . 
I N C O R P O R A C I Ó N D E T Í T U L O 
E l doctor don J u s t o V e r d u g o y 
M a r t í n e z , de l a U n i v e r s i d a d de P a r í s , 
ha s ido autorizado por la S e c r e t a r í a 
de I n s t r u c c i ó n P ü b l l c a p a r a qne pue-
da incorporar su t í t u l o en la U n i v e r -
s idad de la H a b a n a , conforme á lo 
dispuesto en la orden n ú m e r o 90 "del 
Gobierno M i l i t a r de es ta i s la . 
P E T I C I Ó N 
D o n Ignac io M e n é n d e z R o d r í g u e z , 
n a t u r a l de la P e n í n s u l a , y vecino de 
la ca l le de V i l l e g a s n ú m e r o 65, en es ta 
c iudad , ha remit ido a n a i n s t a n c i a á la 
S e c r e t a r í a de E s t a d o y G o b e r n a c i ó n 
pidiendo, en v i s t a de encontrarse en-
fermo desde hace un a ñ o y postrado en 
cama, que acudan á su domicil io con 
objeto de inscribir lo en el R e g i s t r o de 
e s p a ñ o l e s . 
D E V O L U C I Ó N D E F I A N Z A 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a ha dis-
puesto la d e v o l u c i ó n á don M a n u e l 
Mar ía Coello, extesorero de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de H a c i e n d a de S a n t a C i a -
ría, de una fianza hipotecaria , va lor de 
cuatro mil pesos. 
D E V O L U C I Ó N D E U N A F I N C A 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a ha dis-
puesto la d e v o l u c i ó n á don J u l i á n 
G o n z á l e z H e r n á n d e z de la casa S a n 
Rafael n ú m . 68, en G u a n a j a y , que se 
i n c a u t ó el E s t a d o por d é b i t o s de con-
tribuciones. 
E N L I B E R T A D 
A y e r fué puesto en l ibertad el pena-
do J o s é Sotoiongo Pr ie to , que como 
saben nuestros lectores, f u é indu l tado 
por el Gobernador Mi l i tar de es ta i s la , 
del resto de la pena que e x t i n g u í a . 
E L A S I L O D E N I Ñ O S H U E R F A N O S 
D E G U A N A B A C O A 
E n el expediente sobre c l a s i f i c a c i ó n 
del A s i l o de N i ñ o s H u é r f a n o s de G u a -
nabacoa, se ha concedido por e l Secre-
tario de E s t a d o y G o b e r n a c i ó n una 
audienc ia por t é r m i n o de quince d í a s 
á los representantes ó interesados en 
los beneficios del mismo. 
R E G L A M E N T O Y T A R I F A S 
A l Gobernador C i v i l de M a t a n z a s 
se le ha devuelto aprobado por la Se-
c r e t a r í a de E s t a d o y G o b e r n a c i ó n , el 
Reglamento y T a r i f a del Cementer io 
de S a n t a A n a , c u y a a d m i n i s t r a c i ó n 
corresponde al Ayuntamiento de dicho 
t é r m i n o . 
P E T I C I Ó N D E M A R C A S 
D o n E l i a s Miró y C a s a s ha solicitado 
de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , I n -
dustr ia y Comercio , l a i n s c r i p c i ó n de 
las marcas para manteca "Deta l l i s ta ' ' 
y para h a r i n a a L a C u b a n » . 
D a n C á n d i d o L ó p e z t a m b i é n ha so-
licitado de d icha S e c r e t a r í a la inscrip-
c i ó n de la m a r c a p a r a g inebra " L o s 
tres leones." 
I N D U L T O S P A R C I A L E S 
E l Gobernador Mi l i tar de esta i s la 
ha indultado parcialmente á los pena-
dos J u a n D r a k e y T o m á s G a r c í a . 
U N S E G U R O D E V I D A 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy S r . m i ó : H e l e í d o en ©I n ú m e -
ro de hoy un comunicado referente á 
una C o m p a ñ í a de Seguro de V i d a que 
no procede de buena fé , y s e r í a muy 
conveniente para los intereses genera-
les de este p a í s saber el nombre de el la, 
como t a m b i é n s i es de las de p r i m a s 
fijas ó de las l lamadas Cooperat ivas , 
que invadieron esta I s l a y de las cua-
les una q u e b r ó desastrosamente y la 
otra l leva una v i d a muy l á n g u i d a . Me 
interesa mucho que se inquiera la ver-
dad en esta c u e s t i ó n , pues siguiendo el 
consejo de un amigo me a s e g u r é en 
una de dichas C o m p a ñ í a s , a s í como en 
otra, que considero sumamente s ó l i d a 
y respetable. 
A g r a d e c i é n d o l e se interese usted 
con el comunicante y d é á luz el nom-
bre y detalles en la c i tada C o m p a ñ í a . 
D e usted affmo. y atto. S. S. q. b. s. 
m.— Un asegurado. 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
D e p ó s i t o d e p e r r o s . 
E n el d í a de hoy han ingresado en 
este D e p ó s i t o 41 perros recogidos en 
la v í a p ú b l i c » , p a g á n d o s e por este 
concepto$10 25 ots., á r a z ó n de 25 cen-
tavos por cada perro. 
D e los perros depositados en dias 
anteriores, se han sacrif icado 17 en el 
d í a de hoy, ascendiendo á 836 el n ú -
mero de los sacrif icados desde el d í a 
17 de Agosto del corriente a ñ o , en que 
se puso en vigor el a r t í c u l o 9? del Re-
glamento. 
H a b a n a 22 de Noviembre de 1899.— 
E l encargado, Salvador R . L a g u a r -
dia. 
L A M O N E D A 
E n Matanzas parece que ha quedado 
resuelto satisfactoriamente, y s in nece-
s idad de la i n t e r v e n c i ó n gubernat iva , 
el conflicto de la moneda isabel ina. 
L a importante c a s a oomercial T . B e a 
y Comp. , de aquel la p laza , t r a s m i t i ó 
el martes al banquero de Madr id s e ñ o r 
S a í n z , el s iguiente cable: 
S a í n z . 
M a d r i d . 
" C a b l é e n q n ó monedas isabel inas 
c i r c u l a n . 
B e a . " 
C o n t e s t a c i ó n : 
Bea . 
Matanzas , 
" r e s e t a s , medias y medios duros pe 
ninsulares sin deterioros 
Sa inz ." 
g í hac ia la casa á {.a que a c o m p a ñ a r a 
á F e l i p a la noche anterior, empleando 
en la caminata una media hora. 
A l l legar l l a m é con v io lencia y pre-
g u n t é por l a s e ñ o r a . F a r m e r , puesto 
que s a b í a que bajo ese nombre cono 
o í a n á F e l i n a en la casa . 
C o n g r a n sorpesa por mi parte oí que 
me d e c í a l a c r i a d a que se h a b í a mar-
chado sola y á p i é pocos minutos antes 
de presentarme yo. 
S e g ú n dijo la joven no c r e í a qne vol-
viese porque por la m a ñ a n a e n v i ó por 
delante el equipaje . 
D e p l o r é mi p r e c i p i t a c i ó n y me la-
m e n t é de haber pasado qu izas por el 
lado de F e l i p a s in v e r l a , s iendo c u l p a 
m í a l a fal ta . 
Inmediatamente se me o c u r r i ó que 
la cosa no era posible, pues el camino 
era muy estrecho, y mientras d u r ó mi 
v iaje estuvo i luminado por l a luna lo 
suficiente p a r a que, de habernos cruza -
do, nos h u b i é s e m o s visto. 
F e l i p a me h a b r í a l lamado, siendo por 
tanto oasi indudable que tomamos por 
caminos dist intos. 
¿ E n d ó n d e estaba? ¿ E n que d irec -
c i ó n d e b í a buscar la? 
E n vano i n t e n t é res i s t irme á la e v i -
dencia , no e x i s t í a m á s que n j p c o n -
c l u s i ó n posible, h a b í a s e ido á R o d í n g 
p a r a sa l i r a l encuentro de s i r M e r v y n 
F e r r a n d . 
Todo lo m á s qne me p e r m i t í a n mis 
esperanzas era suponer que habiendo 
sal ido de su c a s a con i n t e n c i ó n de ve-
n ir á l a m í a , s i n t i ó de repente el deseo 
de v e r una vez m á s a l baronet p a r a 
abrumar le bajo el peso de sus repro-
ches, pero fuese cualquier^, s u objeto 
lo m á s probable era que hubiese ido á 
su encuentro. 
D e pronto r e c o r d é que la v í s p e r a re 
c h a z ó mi oferta de i r l a á buscar , pre. 
textando que tenia que hacer a l g u n a 
cosa antes de reunirse conmigo, a s í 
que no p o d í a abr igar n i n g u n a d u d a 
qne el encuentro h a b í a s ido p r e m e d i -
tado. 
¡ R o e s bien, no la v e r í a ! L a a l c a n z a 
r í a ó p a s a r í a delante, l legando á t iem 
po p a r a colocarme entre ambos. 
A l volver la espalda á la c a s a obser 
v é que el tiempo aeababa de sufr ir un 
cambio tan inesperado como aterrador 
Negras nubes se condensaron en 
compactas masas, y l a oscur idad que 
sobrevino tan completa, que me d e t u -
ve p a r a sacar del bolsil lo l a l in terna 
qne d e b í a á la p r e v i s i ó n de W í l l i a n 
consiguiendo no s in trabajo encender 
la , y este nnevo entorpecimiento me 
irr i to m á s é hizo prosiguiese á l a c a -
r r e r a mi c a m i n a t a . 
E l viento que soplaba oon v io l enc ia 
me azotaba la c a r a , y cuando menos lo 
esperaba e m p e z ó á cegarme la nieve 
que c a í a oon abundancia; el aire g e m í a 
l ú g u b r e m e n t e entre las r a m a s despro-
L I C B N C I A 
A l C o m a n d a n t e M é d i c o del E j é r c i t o 
de los E s t a d o s U n i d o s é I n s p e c t o r S a -
ni tar io del Departamento de M a t a n z a s . 
M r . J . H . H y s e l l , se le h a concedido 
un mes de l icencia p a r a p a s a r á los 
E s t a d o s U n i d o s , c o n t á n d o s e l e desde 
el 1? de D i c i e m b r e p r ó x i m o . 
M U Y C U R I O S O 
E l s e ñ o r don R i c a r d o Madan ha lle-
vado p a r a el Museo de H i s t o r i a N a t u -
r a l del Ins t i tu to de S e g u n d a E n s e ñ a n -
za de M a t a n z a ? , nn hermoso capullo 
de l e o i d ó p t e r o , env iado por el s e ñ o r 
don F r a n c i s c o Beato , quien lo encon-
t r ó en una y u c a en e! Manguito . 
E l c i tado capul lo es nn ejemplar cu-
r i o s í s i m o . 
R E N U N C I A 
E l doctor don R i c a r d o T o r r e s , nom-
brado recientemente M é d i c o Munic ipa l 
de C o r r a l Nuevo, M a t a n z a s , h a pre 
sentado la r e n u n c i a del cargo. 
Se ha aceptado la r e n u n c i a del se 
ñor T o r r e s y se c o n v o c a r á p a r a c u b r i r 
d i c h a p laza . 
L O S S E M I L L E R O S E N A R T E M I S A . 
D i c e E l Gi i i reño de G ü i r a de M e l é 
n a , que las exces ivas aguas de los d í a s 
pasados produjeron p é r d i d a s sens ib les 
en las rec ientes s i embras de tabaco . 
Már de nn 60 por 100 de las p o s t u r a s 
hubo que sembrar , i rrogando, como 
es consiguiente , doble costo á los ve-
gueros. 
No obstante , d e s p u é s de la s i embra , 
el t iempo h a sido propicio, v i é n d o s e 
crecer la p lanta con muy buenos aus-
picios. Por tanto, es de esperar que el 
d a ñ o experimentado, no afecte en na-
d a á los agricultores , que han sembra-
do en el a ñ o a c t u a l mucho m á s tabaco 
que en el pasado. L a a n i m a c i ó n en vez 
de decaer acrece, no v i é n d o s e ni o y é n -
dose otra cosa, sino lo que afecta á l a 
r a m a nicot iana. 
L a cosecha anterior f u é deficiente 
en todas partes , a s í todo, A l q u í z a r no 
s i n t i ó en gran manera el mal , pues 
v e n d i ó pronto y á precios muy acep-
tables. 
E s t a es en g r a n parte, l a c a u s a 
pr inc ipa l del anhelo por las s i embras 
de tabaco. C r e e el c i tado colega, de 
acuerdo con los vegueros, que el a ñ o 
ac tua l h a de ser fecundo en bienes pa 
r a la c i t a d a r a m a . . 
L U O E R B i ü E L M M L 
Londres, 17 de nov iembre .—Circu la 
el rumor de la d e s t r u c c i ó n de otro 
tren bl indado en E s t c o u r t , en el que se 
dice que han desaparecido los veint i -
cinco voluntarios que formaban la es-
colta. E s t e rumor no ha sido confirma-
do. 
Mientras se espera que l leguen no-
t icias c iertas de L a d y s m i t h , no se tie-
ne d u d a de que pronto se v e r á quo la 
g u a r n i c i ó n no h a perdido el tiempo. 
Tampoco debe darse mucho c r é d i t o á 
las relaciones que se hacen de un su-
puesto tren que l l e v ó á P r e t o r i a g r a n 
n ú m e r o de heridos procedentes de nn 
descalabro sufrido estos dias . L o qne 
no parece dudoso es que hubo serios 
encuentros. Muchas descargas de í'aai 
l er ía , seguidas de una e x p l o s i ó n , se 
oyeron el jueves por la m a d r u g a d a por 
la parte de L a d y s m i t h , lo que permite 
suponer que hubo a l g u n a sorpresa á 
media noche y que se v o l ó u n a l m a c é n 
de provisiones. 
Londres, 17 de noviembre.—El a lmi-
rantazgo a n u n c i ó es ta tarde que hoy 
ha llegado al C a b o el transporto A r c a -
na oon un b a t a l l ó n . E l arr ibo de estas 
tropas hace snb ir la s u m a de ios re-
fuerzos á 23.500 hombres, de loa cuales 
7,290 han desembarcado en D u r b a n 
con dieciocho c a ñ o n e s de c a m p a ñ a , 
cierto n ú m e r o de ametra l ladoras , y 
tropa de ingenieros, de s a n i d a d , a s í 
como unas setecientas m u í a s . 
L a s ú l t i m a s noticias l legadas de L a -
dysmith son sat isfactorias . 
Londres, 18 de noviembre.—Telegra-
mas especiales de P i t e r m a r i t z b u r g y 
de Lonrenzo Marques dicen que L i -
dysmi th es bombardeado noche y dia, 
y que la g u a r n i c i ó n se ve a tacada de 
muy cerca . 
E l 9 de noviembre, h a b i é n d o s e s i -
tuado durante la noche los boers en 
las c e r c a n í a s da la pob lac iór^ comen-
zaron el ataque, d e s p u é á de uu largo y 
sostenido bombardeo. Mas, fueron re-
chazados en todos los puntos donde 
atacaron, sufriendo enormes p é r d i d a s . 
L o s boers han destruido uno de los 
puentes que h a b í a sobre el T a g e l a . 
Estcourt, 16 de noviembre.—El tran 
de la C r u z R o j a enviado a l lugar dal 
reciente combate ha r e g r e s a i o esta 
tarde s in traer heridos ni muarco^. 
L o s boers han rehusado dar informa-
c i ó n a lguna; á los que les p r e g u n í a 
ban les contestaron que se d i n g i e s a u 
á l a prensa de Pretor ia . T o d a s sus no-
t ic ias se redujeron á manifestar que en 
el desastre del tren bl indado hubo tres 
ingleses muertos y nueve heridos. 
Estcourt, 17 de noviembre,—Las fuer-
zas de los boers en E r m e l o se han apo-
derado de u n a p o s i c i ó n cerca de E u -
nersdale , s i t u a d a a lgunas mi l las ai 
norte de E s t c o u r t . L o s boers t ienen 
ocho piezas de á siete l ibras y dos c a -
ñ o n e s franceses. S u s fuerzas cons tan 
de 2.000 hombres. H a n saqueado el a l -
m a c é n de Henderson . A q u í todo el 
mundo e s t á tranqui lo y presto á res-
ponder a l enemigo en c a a o d « ata,-
que. 
Fre tor ia , 15 de noviembre. — iíia u n 
encuentro habido ayer a l S u r de L v 
dysmi th , los ingleses han avanzado 
con trece c a ñ o n e s , y atacaron á unos 
380 boers del T r a n s v a a l . 
U n grueso c a ñ ó n a b r i ó el fuego so-
bre ellos, y se ret iraron á las tres ho-
ras sobre Kioof, cerca de L a d y s m i t h . 
L a s p é r d i d a s de los ingleses son d e s -
conocidas. L o s boers tuvieron uu muer-
to y tres heridos, con trece cabal los 
muertos y siete heridos. 
A media noche, todos los c a ñ o n e s 
boers puestos en b a t e r í a sobre ias lo-
mas que rodean la p o b l a c i ó n , abr ieron 
el fuego s i m u l t á n e a m e n t e sobre L a d y s -
mith. 
Desde B a l w a n o H i l l se han visto mu-
chos e d i ü c i o s ardiendo. D u r a n t e l a j o r 
n á d a l a s tropas han dejado la v i l la , re 
f u g i á n d o s e en la vertiente de una raoo1 
t a ñ a . 
L o s prisioneros ingleses quo se ha 
l ian en P r e t o r i a son: 4 oficiales, 91 
v i s tas de follaje, y los pesados copos 
e n t r e g á b a n s e á locas danzas . 
A pesar de la turba que exper iman 
taba y de la s i t u a c i ó n de mi á n i m o , 
a d q u i r í la s egur idad do que no h a b í a 
visto en I n g l a t e r r a una borrasca tan 
repent ina y violenta. 
Y lo mismo que yo h a l l á b a s e expuea 
ta F e l i p a á los furores de la tempes-
tad . ¡ D i o s m í o ! ¿ Q u é iba á ser de e l la 
e l la si se e x t r a v i a b a y a n d a d a errante 
toda la noche? 
L a inquietud qne me dominaba m^ 
d i ó a las , y f r a n q u e é el espacio á pesi r 
del h u r a c á n . 
¡ Q u é me importa á l a s a z ó n s i r Mer 
v y n s i no pensaba m á s que en F e l i p a ! 
— L a v e r d a d e s — m u r m u r é l e v a n t a n -
do la cabeza y haciendo frente a los 
desencadenados e lementos—que no 
puede ir muy lejos. 
Qu i se exp lorar el horizonte con la 
mirada , pero los torbel l inos de nieve 
i m p e d í a n m e ver los objetos á tres pa-
sos de d i s tanc ia . 
E s c u c h é con a t e n c i ó n aplicando el 
o í d o p a r a percibir el menor mido, y 
no c o n s e g u í oir el mas p e q u e ñ o rumor, 
y d e s p u é s c o n t i n u é mi camino proyec-
tando alternativamente la luz da la 
l interna á los dos lados del camino. 
E l temor qwe embargaba mi á n i m o 
era el de que s i n t i é n d o s e i n o a p á z F e -
l ipa de resUtir el furor de l a t o r m e n -
ta no se hubiese resguardado tras un 
ta lud, p i r q u e en « s e caso h a b r í a po-
sargentos, cabos y soldados del regi-
miento de h ú s a r e s n ú m e r o I S j é oficia* 
Ies y 12 sargentos, cabos y soldados 
fusileros de Dubl in ; 10 of ic ía le y 533 
de tropa de fusileros ir landesef; 14 oü-
ciales y 305 del regimiento de Glou-
oester; 5 oficiales y 60 individuos de 
a r t i l l e r í a ; 2 oflj iales y 89 de carabine-
ros; 6 ind iv iduos del regimiento de Leí-
certer , nn d r a g ó n , un agente de poli-
c í a del N a t a l , 62 paisanos y 38 enfer-
mos. 
T o t a l 39 oficiales y 1198 ind iv ídaoa 
de v a r i a s c lases de tropa y paisanos. 
Los trenes m a r c h a n con regularidad 
de Pretor ia á L a d y s m i t h . L J S boers 
cuentan con abuu lantes provisiones 
de boca, pero se hal lan escasosde ropa, 
ca lzado y mantas impermeables . 
E l Cabo, 16 de n o v i e m b r e . — S e d i o é d e 
Co le sberg que uu cierto n ú m e r o de 
c a ñ o n e s y g r a n c a n t i d a d de.municio-
nes pertenecientes a l E s t a d o libre de 
O r a n g e y remit idos por Richmond, han 
sido apresados por los i n g l e s e » . 
Jjotirenzo Marques, 16 de noviembre. 
— U n p e r i ó d i c o de P r e t o r i a dijo el 
m i é r c o l e s ú l t i m o , que unos 4 000 boera 
de los que e s t á n á les ó r d e n e s del ge-
neral Jouber t en el sit io de LadysmUb, 
han sido enviados á reunirse con las 
fuerzas del comandante Botha , cerca 
de E s t c o u r t , con la idea de interceptar 
el paso de los ingleses, que marchan ea 
socorro de L a d y s m i t h . 
E l general L u c a s Meyer, comandan-
te de las tropas de O r a n g e ha d i c h o en 
una c o n v e r s a c i ó n part i cu lar , que él es-
t á seguro de que el combate de Elan-
ds laatge ha sido la pr imera y s e r á la úl-
t ima derrota s u f r i d a por loa boers, du-
rante es ta g u e r r a . 
SESION MÜNICÍPAL 
D E A Y E R 23 
A b i e r t a l a s e s i ó n , y a p r o b a d a el ac-
ta de la anterior , l a S e c r e t a r í a dió 
cuenta con u n a c o m u n i c a c i ó n del Go-
bernador c i v i l , dec larando que la ad-
m i n i s t r a c i ó n del cementerio de Colón 
corresponde á la Ig l e s ia y no a l A y a a -
tamiento. 
E l C a b i l d o a c o r d ó , á propuesta del 
s e ñ o r E s t r a d a M o r a , p a s a r dicha re-
s o l u c i ó n á informe de los letrados con-
sultores de la C o r p o r a c i ó n . 
S e n o m b r ó u n a c o m i s i ó n que repre-
sente al Munic ipio en las fiestas que 
en honor de los es tudiantes se celebra-
r á n el d ia 27 del a c t u a l . 
A c t o seguido el s e ñ r r Z »yaa dió 
cuenta del informe emitido por la co-
m i s i ó n r e s p e c t i v a contestando á las 
preguntas hechas por el gobierno ame-
ricano a c e r c a de las obras del alcanta-
r i l lado de esta c i u d a d . H e aquí las 
conclusiones de l informe: 
" i á . — Q u o e s t á en el i n t e r é s de la ciu« 
dad de la H a b a n a que ias obras de a l -
cantar i l lado y p a v i m e n t a c i ó n de loa 
s e ñ o r e s D a d y y C o m p a ñ í a , aprobadas 
por el anter ior A y u n t a m i e n t o , se eje-
cuten en el m á s breve plazo. 
B . — Q u e su e j e c u c i ó n se sujete á los 
t r á m i t e s determinados por las leyea 
vigentes en la mater ia p a r a realizar 
obras aprobadas por el Ayuntamiento . 
O .—Que se ex i ja en la referida 
emergencia la m á s e x t r i c t a observan-
c ia d é l o s preceptos de la higiene pre-
vent iva , formulado por la c iencia mo-
d e r n a . " 
F i r m a n el informe loa s e ñ o r e s Zayas , 
S a n M a r t í n y F e r n á n d e z de Castro . 
A ruego del s e ñ o r E s t r a d a Mora se 
a c o r d ó que el asunto q u e d a r a s ó b r e l a 
mesa, y que en v i r t u d de haber concu-
rr ido al C a b i l d o pocos concejales, pro-
puso t a m b i é n se d i r i j a una instancia 
al A l c a l d e p a r a que ex i ja de los no 
asistentes el m á s exacto cumplimiento 
concurriendo á las sesiones. 
D i ó s e cuenta , d e s p u é s del articulado 
del reglamento, p a r a el servicio de 
a lumbrado p ú b l i c o , qne f u é aprobado. 
Se d i ó c u e n t a de otron asuntos de 
poca importancia , y se l e v a n t ó la se-
s i ó n . 
Europa y América 
M A L T H A T O A L O S E M I G R A N T E S 
E l VosloUehny Vestnik, importante 
p e r i ó d i c o de S a n Petersburgo , publica 
los detalles qne s ignen sobre las terri-
bles penal idades sufr idas por un gru-
po de emigrantes en su v iaje a l Extre-
mo Or iente en el vapor í ;St . Peters-
b u r g o / ' perteneciente á la flota volun-
t a r i a r u s a que l l e g ó hace pocos d í a s á 
Viad ivos tock con 1.600 hijos de la Ba-
j a R u s i a y cosacos á bordo. 
E l c i tado vapor , que t e n í a á lo sumo 
cab ida para 1 000 pasajeros , tuvo que 
a lmacenar 500 emigrantes en el solla-
do, en donde apenas hay I n z u í venti-
l a c i ó n . 
C a l c ú l a s e lo que s u f r í a n aquellos 
500 infelices en su v ia je de 39 d í a s en-
vueltos s iempre en u n a semioscuridad, 
a h o g á n d o s e cas i y con el movimiento 
atroz que a l buque i m p r i m í a n las 
olas. Solo a s í se comprende que en 
pocos d í a s perecieran 55 pasajeros, ni-
ños de pocos a ñ o s en su mayor parte. 
E n donde el caso l l e g ó á su eitremo 
terror í f i co fué, entra A d e u y Colombo, 
durante nua furios tempestad. 
E n todas partes rev ienta la soga 
por lo m á s delgado. 
L A F I L O X E R A B N I T A L I A 
L a filoxera c a u s a d a ñ o s terribles en 
los v i ñ e d o s de M e d i o d í a de Ital ia, 
« g r a v á n d o l o s la ignoranc ia de los cam-
pesinos, que se niegan á ptrmitir 
se empleen en las p lantas enfermas 
los remedios qne la u.enc'a aconseja. 
E l ministro de A g r i c u l t u r a sa l ió pa-
r a B a r i , donde se r e u n i r á nn Congreso 
de diputados ingenieros y personajes 
de la r e g i ó n , á fin de tomar resolucio-
nes e n é r g i c a s , 
O B B O I M I B K T O D B F R A N C I A 
L o s c á l c u l o s e s t a d í s t i o o s no confir-
man la pretendida decadencia de Fran-
o ía . 
E n los ú l t i m o s a ñ o s la R e p ú b l i c a 
francesa ha aumentado considerable-
mente su p o b l a c i ó n y su territorio en 
cont inuas expansiones coloniales. A l 
l l egare l a ñ o actual F r a n c i a cuenta oon 
una p o b l a c i ó n de m á s de 97.453.000 
habitantes , repart idos en una exteu-
c i ó n terr i tor ia l de m á s de 11.180.000 
k i l ó m e t r o s cuudradot». 
E n 1878 las colonias francesas solo 
a l canzaban una e x t e n s i ó n de 1.200.000 
dido pasar por delante de e l la sin ver-
la y sin stir v u t o , y en u n a noche co-
mo aquel la , esto e q u i v a l í a á un albur 
mortal . 
¿Por q u é causa . D ios m í o , no cumpl ió 
su promesa? 
Y recordó entonces la pregunta que 
hic iera: 
— ¿ S a b é i s odiar, Roberto ! 
¿Bu odio s e r í a uu resto de su ainoi? 
A l pensar en esto d e s p e r t á r o n s e 
mis deseos de venganza más poderosa 
qne nunca , l a c e r á n d o m e y t o r t u r á n d o -
me el c o r a z ó n . 
Q u e r í a encontrar á sir F e r r a n d , pe-
ro ¿dónde? 
S e g ú n mis c á l c u l o s , y aun contando 
con todo el tiempo perdido desde que 
sa l í de mi casa d e b í a haber tropezado 
con ól, y bien mirado, muy bien pu-
diera suceder que no se hubiese diri-
gido á Rodiog, h a b i é n d o l e asustado 
el tiempo y permanecido en la es tac ión 
para pasar la noche. 
Mi sangre h e r v í a á impulsos de la 
c ó l e r a ta l vez la borrasca detu-
vo su m a r c h a . ¡Ah! S i al menos hu-
biese estado tranquilo respecto á Fe-
l ipa , con q u é amargo placar le ver ía á 
mi a l cance en el solitario camino y en 
medio de desecha tempestad. 
¡ A h ! ¡Por q u é no se h a l l a r í a ya Fe-
l ipa en seguridad bajo mi techo! 
kilómetros cuadrados, con 8.500.000 
¿abitantes. 
En 1890 la e x t e n s i ó n de las oolonias 
llegada á diez millonea 650.000 k i l ó -
metros con 59.000.000 de habi tantes . 
Desde 1890 el desarrol lo de F r a n c i a 
haoontinaado eio cesar . 
No queda, pues, demostrada la de-
cadencia de F r a n c i a , qae tan g r a n d e 
poderío ha alcanzado, d e s p u é s de re-
ponerse en pocos a ñ o s de los g r a v e s 
quebrantos de S e d á n . 
PRODÜOIÓN U N I V E R S A L 
D E L A L G O D Ó N 
En 1898 se han cosechado y elabo-
rado en el mundo 14 raillonea de b a l a s 
de algodón que equivalen á 2 000 m i -
llones de k i l o g r a m o » , mientras quo en 
1880 el total de a l g o d ó n beneficiado 
fué de 6 200 000 ba la? , lo qae represen-
ta un aumento de 85 por 100 en veinte 
ijioa, 
Bl gran pa í s productor del a l g o d ó n 
es la América del Norte q u e d a anual -
mente 7 millonea de pacas ; las I n d i a s 
Oriéntalos, 2 millones 500.000; el 
tigipto, A m é r i c a del S u r y el A s i a 
menor producen el resto. 
Inglaterra en 1S70 t r a s f o r m ó en te-
jidos y otros a r t í c u l o s 3.000 000 de b a -
las; hoy transforma u n a q u i n t a parte 
más, el resto de la E u r o p a C o n t i n e n t a l 
ha anmentado HU p r o d u c o i ó de 
1.772.000 á 4.060.000. 
M incremento de la misma produc-
ción ha sido el 14,0 por 100 en los lis-
tados Unidos dorante veinte a ñ o s . 
C O B R B A S D B C U B R O T R ^ N S P A R B N L B 
M. S t a r k , de Mayence, ha pedMo 
privilegio y lo ha obtenido, p i r na 
nuevo procedimiento p i r a tratar el 
cuero, y que permite obtener un pro-
ducto t r a n s p a r e n t e , impermeable, 
muy tit-xible, y que no sufre las v a r i a 
clones de temperatura; teuiendo ade 
mas una res istencia de unos nueve Id 
l ó g r a m o s pnr m i l í m e t r o cuadrado, en 
vez de dos k i l ó g r a m o s . 
D e este cuero se sacan correas su 
periores que en r a z ó n de su gran r e -
sistencia, de la flexibilidad que tienen 
y que permiten ser aplicadas á las po-
leas del d i á m e t r o m á s peqneQo y de 
su ninguna a l t e r a c i ó n cuando e s t á n 
en logares secos ó calientes. 
E l cuero transparente no absorbe 
ninguna grasa, lo que constituye oua 
nueva y grande ventaja. 
BL MAYOR TELESCOPIO 
En la E x p o s i c i ó n "Ün de s iéo le '* de 
París, se e x h i b i r á el telescopio relieo 
tor mayor que , jamás se ha construido, 
el cual m o n t a r á de no modo nuevo, 
pero la empresa es m á s bien oomeroial 
qae c ient í f ica . E l gran reflector de 
ese telescopio arrojará la imagen de l a 
lana extraordinariamente aumentada , 
oomo e s t e r e o p t i o ó n sobre la b lanca su 
pertiuie de un enorme cancel , de mane 
raque podrán contemplarla cien mil ó 
más espectadores á la vez. 
MONEDAS ISABELINAS 
De completo acuerdo con lo que di 
jimos acerca de este asunto, en el suel-
tecito que publicamos ayer tarde, la 
Secretaría de E s t a d o y G o b e r n a c i ó n 
ba enviado un razonable informe a 
señor D e s v e r n í n e , en el cual se prueba, 
aduciendo el texto de la proclama de 
Mo Kioley de 28 de Dic iembre p r ó x i -
mo pasado y el de var ias reales ó r d e -
nes referentes á la materia , que las 
monedas isabelinas que se pretende 
entender por algunos y por la misma 
Hacienda que no e s t á n en curso forzo-
so, son de existencia legal y, por lo 
tanto, deben admitirse, s e g ú n ios t é r 
minos de la referida proclama, en to 
das laa transacciones oficiales. 
Este criterio que hemos sustentado 
desde que se iniciaron los conflictos 
sobre la moneda isabelina, es el legal 
y, por lo tanto, el que ha necesaria 
menta de impnnívrse>, mientras n o eo 
determine otra cosa y se cambie el 
actual sistema monetario. 
El registra He espiólos 
Ayer se inscribieron en el Registro 
de la S e c r e t a r í a de Es tado 13 espaQo-
les que desean conservar su naciona-
lidad. 
De provincias se recibieron en d icha 
ofloina 18 actas de i n s c r i p c i ó n . 
En el Registro abierto en el A y u n -
tamiento de esta c iudad se inscribie-
rou ayer 2 e s p a ñ o l e s . 
T e c r o l o g i a T 
Han fallecido: 
E n San Antonio de los B a ñ o s , d on 
Vicente V e g a H e r n á n d e z ; 
E n Gibara , D . J u a n G ó m e z A l v a r e z ; 
En Puerto P r í n c i p e , d o ñ a C a r l o t a 
Rodríguez v iuda de C o m a s . 
H H Í Í A L A M I B N T O H P A R A H O Y 
Sala de lo Civ i l . 
locidente sobre cos tas en los a u t o s se -
guidos por don Rafae l P é r e z V e n t o c o n t r a 
el Conde de Casa de R o m e r o . — P o n e n t e : 
señor J a i m e . — L e t r a d o s : L e d o . M o r a y V i -
llageliú —Procuradores : s e ñ o r e a C o t o ñ o y 
Mayovga —Juzgado de B e l é n . 
Secretarlo, L d o . A l m a g r o . 
JUICIOS OBALBB 
Sección l" 
Contra Manue l M a r t i n e z y o t r o p o r fa lse-
dad y e s t a f a — P o n e r t e ; s e ñ o r D e m o s t r é . — 
Fiscal: señor G o n z á l e z . — A c u s a d o r : L i c e n -
ciado Celor io.—Defensores: L d o s . M e s a , 
Domínguez y Corzo . — P r o c u r a d o r e s : s e ñ o -
rea Pereira, S t e r l i n g y C o t o ñ o . — J u z g a d o 
de la Caiedral. 
Contra G u i l l e r m o G a r c í a , p o r e s t a f a .— 
Ponente: señor P r e s i d e n t e . — F i s c a l s e ñ o r 
Lañéis .—Defensor : L d o . R<idrí<í i iez . — P r o -
curador: señor P e r e i r a . — J u z g a d o de G u a -
dalupe. 
Secretario, L d o . M i y e r e s . 
Sección 2.' 
Contra M. G. , po r e s t a f a . — P o n e n t e se-
ñor Presidente.—Fiscal : B e n i t e z . — A c u s a -
dor: Ldo. Remi rez .—Defenso r : L d o . V i l l a -
geliu.—Procuradores: s e ñ o r e s S t e r l i n g y 
l 'eroira.—Juzgado d e l P i l a r . 
Contra Pedro L a s t r a , po r e s t a f a . — P o -
nente: señor M e n o c a l . — F i s c a l : s e ñ o r B e n i -
tez.—Defensor: L d o . A b r i l . — P r o c u r a d o r : 
fleñorTejera.—Juzgado de l P i l a r . 
Secretario, L d o . V i l l a u r r u t i a . 
Seoión 3a 
Contra A n g e l Junco , por h u r t o . — P o n e n -
te, eeñor F r e i r é . — F i s c a l : s e ñ o r B a n d i n i . — 
Defensor L d o . G ó m e z . — P r o c u r a d o r : s e ñ o r 
'JVjera.—Juzgado de Guanabacoa . 
Contra G a b i u o D u a i te y o t r o , por v i o l a -
l a c i ó n . — P o n e n t e : s e ñ o r F r e i r é . — F i s c a l : 
s e ñ o r Band in i .—Defenso r : L d o . V e g a . — 
Procurador , s e ñ o r C o t o ñ o . — J u z g a d o de 
Guanabacoa. 
C o n t r a Vicente O r t a y otros , po r h i r t o . 
—Ponente: s e ñ o r Ig les ias .—Fisca l : s e ñ o r 
Bandin i .—Defensor : L d o . C o r z o . — P r o c u -
rador: s e ñ o r Pe re i r a .—Juzgado de G u a n a -
bacoa. 
Contra J o s é Sosa M o n t e n e g r o , p o r h u r t o . 
— P o ^ n t e : s e ñ o r I g l e s i a s . — F i s c a l : s e ñ o r 
Bam in .—Defensor: L d o . L a g e . — P r o c u r a 
don l e ior V a l d é s . — J u z g a d o de G u a n a b a -
coa. 
Secretario, s eño r F e r n á n d e z . 
G A C E T I L L A 
LA RETRETA DEL CASINO.—A par-
tir de esta noche, las retretas semana-
les que ofrece la ' -Banda E s p a ñ a " en 
obsequio de los s e ñ o r e s socios del Ga-
sino Español^ se ce l ebrarán todos los 
viernes. 
P a r a la retreta de hoy han combina-
do los maestros C h a ñ é y Ortega , direc-
tores de la ' Banda E s p a ñ a ' ' , el s i -
guiente atractivo j^ograma, qji,e es , a l 
mismo tiempo, nn carnet de b a t l e : 
Se recuerda á loa s e ñ o r e s socios l a 
o b l i g a c i ó n en que e s t á n de exhibir en 
l a puerta del Casino el recibo corres-
pondiente al mes de la fecha. 
BANDO A Z U L . — B l Bando A z u l man-
tiene muy alto su p a b e l l ó n . 
P a b e l l ó n como el cielo, c n i n o las r i -
mas de D a r í o y c o m o loa ojos de una 
l inda rub i ta que hay en la cercana 
v i l l a de las lomas. 
L a novena de este Batido, fuerte, 
a g u e r r i d a y d i sc ip l inada , marcha de 
v ic tor ia en v ic tor ia , una t r á s otra, 
c o m o las o las d e l m a r . 
E l p r ó x i m o encuentro de l o s azules 
s e r á el domingo c o n los jugadnies del 
Cl io , que irán de^do e s t ü capital dis-
puestos á volver triunfadores ó . 
disoiverfu al i n s t a n t e 
E l d e s a f í o e f e e t n a r á en la Plazt* 
de A r m a s , h i s t ó r i c o c a m p o de h a s e l a l l 
que lia vei ¡do á ser en C u a n a b a í ' o a lo 
que en la l i a b a n » los terrenos de A l -
mendares y en Matanzas la Q u i n t a 
de O ñ a . 
PUBILLONES — Y a ha entrado en 
c a m p a ñ a el mas popular de los empre-
sarios habaneros. 
D e s e m b a r c ó anteayer é inmediata 
m e n t ó ha ordenado que den comienzo 
las obras de r e s t a o r n o i ó n del Circo 
Ol impia , sitando en N e p t ó n o y Monse-
rrate, en el lugar m á s c é n t r i c o de la 
ciudad. 
A \ e r h i empezado á l e v a n t i r la 
tienda, oomponer ed piso y pintar ta-
blas, v i l l a - , y g r a d e r í a s . 
L a gran ooT)p,i8ía ecuestre y de va-
riedades ooufcracada por Pubil lones en 
los Estados Unidos e m b a r c a r á m a ñ a -
na, sábado^ y < s t a r á entre nosotros el 
m i é r c o l e s con toda probabilidad. 
L a temporada se inaugura el Jueves , 
d í a d « grac ia por decreto del genera[ 
Brooke. 
A L B su.—Vuelve á la escena esta 
noch)', eo primera tanda, /a bella zar-
zuela L a c h á v a l a , que representa el 
é x i t o m á s grande de la temporada ac-
tual de A l b i s u . 
E n segunda tanda irá L a Revoltosa, 
gemela en é x i t o de la anterior, que no 
en vano son los mismos Tos autores del 
libro y m ú s i c a de ambas a p l a u d i d í s i -
mas obras. 
C e r r a r á el e s p e c t á c u l o E l S e ñ o r J o a -
quín, triunfo, el m á s l e g í t i m o , que ha 
conquistado J o s e ñ u a C a l v o en la esce-
na de nuestro teatro de la zarzue la . 
No haber ó p e r a en T a c ó n ni en P a y -
ret y combinar la empresa de A l b i s u 
programa tan agradable , es tener ase-
gurado de antemano una buena en tra -
da , si á estas c ircunstancias ú n e s e la 
muy favorable de ser hoy noche de 
moda en el teatro de los ventiladores. 
PARA LA TEMPORADA.—Bien d i c e n , 
por cuenta propia, los d u e ñ a s de la 
popular tienda de ropas de la calle de 
Neptuno y Sao N i c o l á e : 
P a r a \ e r y o i r c a n t a r 
á l a c u b a n a Chnlia, 
u n a b r i g o h a y que l l e v a r 
de l a g r a n Fílosofla. 
V e r d a d como nn templo. T para 
convencerse de ello b a s t a r á dir ig irse 
á los populares y bien surtidos a lma-
cenes de L a F i l o s o f í a , donde apenas sí 
hay lugar visible para mostrar á la cu-
riosidad del p u b l i c ó l a gran remesa de 
abrigos de sedas y lanas que ofrece es-
ta c a s a , en cantidad no menos nume-
rosa que l a s capas y sal idas de teatro, 
todo d e ú l t i m a n o v e d a d , de clases di-
versas y c o l o r e s v a r i a d í s i m o s . 
P a r a las noches a r t í s t i c a s de T a c ó n 
y P a y r e t , as í como para las m ú l t i p l e s 
fiestas que se s u c e d e r á n durante la es-
t a c i ó n , y a saben las s e ñ o r a s donde 
pueden encontrar prenda tan indis-
pensable de su toilette. 
L a d i reoo lón de L a F i l o s o f í a ¿qu ién 
no la sabef —Al l í , en Neptnno, en la 
misma esquina de 1» ¡ í r a n s e d e r í a y ca-
sa de novedades L a É p o c a , 
L A PALMA.— 
Es la p a l m a de! c ie lo d o n d i v i n o , 
es a t a l a y a en el espacio e r g u i d a , 
ea e l a m o r q u e n i en l a ausenc i a o l v i d a , 
es t e m p l o en el d e s i e r t o a l p e r e g r i n o . 
Es lecho en q u e descansa el b e d u i n o , 
es generoso b á l s a m o en la h e r i d a , 
es b l a n d a ce ra y c o p a no p u l i d a , 
es t e c h o y r o p a y a l i m e n t o y vino. 
E n c o r t e z a de p a l m a se e s c r i b i e r o n 
versos de A n t a r y d e l K o r a n l a aura , 
y en l a m e m o r i a de los suyoa f u e r o n ; 
la sed m i t i g a en la a b r a s a d a zona , 
s i g n o fiel de l o q u e e t e r n o d u r a , 
la p a l m a , en fin, al v e n c e d o r c o r o n a . 
Miguel Sánchez Pesquera. 
E N E L PROGRFSO.—Abre el domin-
go sus salones la s i m p á t i c a sociedad 
de la V í b o r a para 'a c e l e b r a c i ó n de 
una bonita velada. 
Se p o n d r á n en escena las obrit^s Po-
sada y F o n d a y Prueba de amor. Des-
p u é s , danzas , valses y cuadr i l las , eje-
cutadas al piano por el S r . S á n c h e z , 
i n v i t a r á n al baile y s e r á n el m á s dulce 
complemento de la fiesta. 
A q u í de Ignotus: 
P o r eso, l e c t o r , p o r eao, 
m e g u s t a t a n t o " E l P r o g r e s o . " 
MÚSICOS CONDECORADOS.—Las dis-
tinciones caba l l erescas l lueven sobre 
los m ú s i c o s de I t a l i a . 
Mascagni es ya comendador do la 
Corona de ItalL», Ve r* , i posee el G r a n 
C o l l a r de la A o u a ñ u i a t t a y el G r a n 
C o r d ó n de la L e g i ó n de Honor, de 
F r a n c i a . Leonoava l l o , Giordano, Puo-
cini , E b n o h í e l l i y otros muchos com-
positores son oficiales ó cabal leros de 
ó r d e n e s i tal ianas, y no hace muchos 
diaa el rey Humberto c o n d e c o r ó , motil 
propio, con la G r a n C r u z de S a n Mau-
ricio y S a n L á z a r o , á don Lorenzo Pe-
rosi. 
E i nuevo maestro de la C a p i l l a S;x-
tina ha sido autorizado por el P a p a 
para aceptar esa a i ta d i s t i n c i ó n . 
B A T U R R I L L O . — E l agente general 
en esta i s la de la L i n e a de V a p o r e s y 
F e r r o c a r r i l de Mobile y Ohio , Mr. D . 
W . B u h l , nos ha obsequiado con un 
ejemplar del mapa que comprende el 
extenso it inerario que recorren los 
barcos y trenes de tan importante em-
presa. 
T a m b i é n hemos rec ibido, de manos 
de su autor, la obri ta que con el t í t u l o 
de ' G n í a de la H a b a n a y susceroa-
n í a s " ha dado á la estampa D . A n t o 
nio E . M e n é n d e z . 
L a nueva G n í a , de t a m a ñ o manoa 
ble, propia para l levar en el bolsillo, 
contiene nn plano de la I s l a y otro de 
la capita l . 
E s t á de venta, al precio de veinticin-
co centavos, en O b r a p í a 86, l ibrería . 
E l tercer cuaderno de Esperanza y 
Pedro—novela basada en nn ruidoso 
proceso de a c t u a l i d a d — e s t á r e p a r t i é n -
dose entre sus numerosos abonados. 
Su editor impetra la benevolencia 
del p ú b l i c o por la demora sufr ida en 
el reparto. 
Punros de suscr ipc ión y venta: en 
las vidrieras de Mural la 9 y e n la de 
Z n l n e t » . m a r i z a n a de G ó m e z , frente 
al D I A R I O DE LA MARINA; en la im-
urenta ' L a Favorita ,*' Mural la 8¿ ; en 
S a n Ignacio SO. 1). Rufino Melero; y 
en San Lázaro 240, D . Manuel L ó p e z . 
ADFLINA PADOVANI — L a poprano 
m a d r i l e ñ a de este nombre, y que nos 
v i s i tará en el p r ó x i m o Diciembre con 
la c r m p a S í a de ó p e r a que trae Sieni á 
T a c ó " , ha sido objt to de grandes de-
mostraciones de s i m p a t í a por parte del 
p ú b l i c o de Méjico . 
l ino de los m á s importantes per iódi -
cow de aquella o a p i t a j — K l Caneo Es-
p a ñ o l — 'e expresa e n ios t é r m i n o s si-
guientes: 
L a part i tura Lucifl, pobre en instru 
m e n t a c i ó n , pero r ica en i n s p i r a d í s i m a s 
y t ie inas m e l o d í a s , anticuadas y a para 
la maj or ía de los púb l ioos , es la que se 
puso en escena la n o c h « del martes 17, 
con escogida c o n c i r r e n c i a y con é x i t o 
colosal por parte de la egiegia. Pado-
vani , nacida en Madrid . ¡ A h , si el pú-
blico de Méj i co hubiera sospechado 
siquiera q u é clase de j o y a es esta ina-
preciable art is ta , de seguro hubiese 
arrebatado con rancha a n t e l a c i ó n todas 
las localidades del vasto coliseo! ¡ L a 
Padovani! F a b r i c ó una fl m t a el P a -
dre E t e r n a y c o l o c ó l a en la garganta 
de una mujer para que nosotros, míse -
cos mortalep, tengamos una ligera idea 
de los conciertos y serenatas que los 
á n g e l e s y querubines al Creador dedi-
rau a l l á eo los insondablts abismos 
del infinite! 
¡Qué trinos, q u é arpegios, q u é de 
notas picadas, q u é escalas, q u é de di-
ricultades vencidas con asombrosa fa-
ci l idaol ¡ C u á n t a fil'grana, c u á n t a per-
la lanzada á granel por los á m b i t o s del 
teatro! 
L a Padovani ha tenido atrevimien-
tos, coronados por modo irreprocha-
ble, que no existan en n i n g ú n m é t o d o 
de canto, y que si el la los vence y los 
supera, no es porque un maestro se los 
haya e n s e ñ a d o , sino porque s í , porque 
la natuiateza la dotado con un ó r g a n o 
de privilegio, patentado en las a l turas . 
Aplauso.*, b r a v o s , f r e n é t i c o entusias-
mo rayano en delirio, y dianas, fueron 
el premio obtenido por la D i v a celes-
tial . 
L A N O T A F I N A f i . — 
U n a se í íora , enyo marido es extra-
ordmariamsnte grueso, se sjente indis-
puesta y va á ver á su m ó d i c o , 
—Mucho ejercicio, s e ñ o r a — l e dice 
é s t e — n e c e s i t a usted mucho ejercicio. 
— Y a lo hago, doctor. F i g ú r e s e u s -
ted que todas las m a ñ a n a s doy una 
vue l ta alrededor de mi marido. 
Despertar , á lo mas sabroso del sue-
ñ o , BÍII r e s p i r a c i ó n , con espantables 
ataquen de tos, es suplicio bien conoci-
do de los a s m á t i c o s ; pero t a m b i é n es-
que el humo do los Cigarros de G r i m a -
ult y í " ca lma la cr is i s y de nuevo 
oonciliau el s u e ñ o . 
E l o iganismo humano se encuentra 
hoy, á causa d é l a s didenitades de la 
v ida , en tal estado de t e n s i ó n y neuro-
sismo, que forzadamente necesita de 
reconstituyentes e n é r g i c o s , y entre 
ftlloa v iuu tA cm p v i i n u r » t i n « n e l Vino «le 
Dusart , que es uu agradable vino de 
nostres. 
Y A L L E G A R O N las que se es-
peraban en L A O R I E N T A L . 
Las hay de cuadros cou seda á 
peso oro. Doble ancho, de grano 
de pólvora á 90 cts. oro. Labradas 
de color y negras, lisas, en fin, lo 
más bonito y en cómodos precios. 
OBISPO 72, TEL. 635. 
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D I A r4 D E N O V I E M B R E . 
E l Circular eati en el Espfi-itu Sai to. 
S m Juan de la Crut , confesor, y siDta Fermina, 
virgen. 
San Juan d é l a Cruz nanió el »ño 1542, en ura 
vi l la muy a t ig 'a de Camilla la V i - j i , entre Avi la 
y Salamanca. Desvie u ñu inoatró ebt- Smto gran 
inclinación á todo lo bueno r a p i r t i cu la r devoción 
que tenia á la Sati l ísima Virgen le hizo creer que 
en el orden de los G^rmelitua bal ai 'n uu asi'o don-
de asegurar su Inocencia; y tratando ettos deseos 
con percouas de coctiiua v pieJa l , por su consejo y 
con su recomendación fué 6 presentarse al conven-
to de Santa Ana de Me'liua del Campo, donde fué 
i eciHdo oomo un don del cie'o; j t mó el b bi io 
de Nnestia Señora del Carmen. 
A l atlo sig'jieiitíi h i z j g á p r o f e s ó i . Q ' i i z á n o s e 
v ó i iiuíis mayor f-»rv.>r. humildad y exactitud, en 
i.UBI tro, ni tampoco amor una abrasado á laa cru-
ces en los más uuoiui os. 
En este tiempo tei í í i ya comerzida S^nta Teresa 
de J e t ó la o b n de lus r e t o ñ a » - reapectj de las 
ni< njas, pero deseaba que ee r> formasen también 
los frailea. 
Alcanzada liceoc a para ello del general d- la 
orden, ootuenzó á buscar entre loa religiosos graves 
> de ain^u'a - vir tud uno á quien puliese eucom u 
dar o. l i grande obra, pon.éudolo por piedra funda-
mental del uuevo ed li.;io y á e te ti i n o m b r ó á Sa i 
Jaan de la Cruz, y 1« célebre cougre¡;aoión rellgio 
sa, de quien k San Juan h 'bia sido puesto par ca-
bez', fué aprubala naiedistamenf.B por e{ Papa 
Pió V , y coijflnnada por Gregorio X I I I , á laque ae 
da el uombre de Cirraelitaa DeacslíO' ' . 
For lin, este Santo pronunciando los santos nom-
bres de J o - ú i y vio Alaria, «lió tranquilamente su 
espíri tu al S^fur 4 b-s H de dlclembra de 1591. 
P l l i S T A S B L S A B A D O . 
ifiisas «o e iiues,—ifin la Uacedral la de Tercia & 
l i s ocho, » ev \v- deaiás iglesias las de o o í t n n -
brs. 
Corto d^ MurÍA.—D.a 24 -Corresponde visitar á 
Nta. Sra. de las Mere, dea en su iglesia. 
IglfiMa San Felipe Nerí. 
Are h i c t ínu i ía dtl í i iño Jestís de Praga. 
El domingo 2o so c t ldbra r i ia iijaca mensual de 
la Aaooiución. 
A las s.ete y media de la mañana misa de comu-
nión general. A las ocho y media mis» solemne. 
A 1»8 tres de la t i rda bendición y consagración 
de asociidoa Pr >ce «i 5n cou cánticos por los coros 










Mazurka. "Los P a r a g u a s " . 
Lancero», " B s p a ü a " . 
Tanda Valses , " L l o v í a de F i o -
Eigodones, "Mascota". 
Paso doble. 
E L S E Ñ O R 
D. Juan Gronsé 7 Badía 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto sn entierro para las cuatro de la tarde del d ia de hoy, 
su v iuda , hijos, hijos p o l í t i c o s , nieto y sobrinos p o l í t i c o s que suscr i -
ben, ruegan á laa personas de su amis tad se s i r v a n a c o m p a ñ a r su c a -
d á v e r desde la c a s a mortuoriaj Dragones , 101, al ü e m e n t e r i o de Co-
l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
H a b a n a 24 de noviembre de 1899, 
Margarita Cintap, viuda de Gonsé .—Amalia G o n s é de Onetti.—María 
Gonsó de Cayuela.—Herminia, Enrique, Emilio y Arturo Gonsé y Cintae.— 
NarciBo Onetti.—Francisco Cayuela .—Ramón Onetti y Gonsé.—Ricardo y 
Enrique Cintas y García. 
C 1662 dl-24 al-24 
"1-4 Fuerza deí H o m -
bre y la Hermosura 
de la Mujer.', 
A s í se ha caracter izado la exhuber-
anc ia d e l cabel lo antes y desde los 
t i e m p o s de S a n s ó n . 
El V i g o r 
d e l c a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
conserva y hermosea e l cabel la , l o hace 
crecer y le da fuerza y lus t r e . 
Cada y cuando se usa restablece e l 
co lo r n a t u r a l d e l cabel lo . 
L i m p i a e l cuero cabe l ludo de t oda 
caspa, de s t ruyendo a s í u n a de las 
causas p r inc ipa les de la 
ca lv ic i e . 
M e j o r a l a c i r c u l a c i ó n 
en la e n v o l t u r a c r a n i a l é 
i m p i d e le c a í d a de l ca-
b e l l o . 
Cuando la sangre e s t á 
e m p o b r e c i d a y acuosa 
y cont iene impurezas , 
i la eficacia de l V i g o r no 
¡es t a n pronunc iada . 
I D e b e r í a seguirse en 
¡ e s t e caso u n t r a t a m i -
ento de Z a r z a p a r r i l l a 
de l D r . A y e r s i m u l t á -
neamente con e l em-
pleo y a p l i c a c i ó n de l V i g o r d e l Cabello, 
po r cuyo m e ü i o se l i m p i a la sangre, se 
por ta lecen los yerv ios y la s a lud gana 
p o r todos cone otos. 
Ur 
Preparado por el 
J. C. Ayer y Cía., LoweI|, Mass., E. U, 4. 
Yo toso^ 
Tu toses, 
y El la también. 
Y para la tos no hay cosa mejor que las PASTILLAS 
DE BREA, CODEINi Y TOLU del Dr. González. 
De todos los balsámicos la Brea y el Tolú ocupan 
los primeros lugares en la Terapéutica y la Codeina 
es el más conveniente de todos los calmantes; por 
eso las pastillas confeccionadas con aquellas sustan-
cias y la goma arábiga de primera, dan tan buenos 
resultados en las toses que acompañan á los catarros. 
Se venden en la BOTICA DE SAN JOSÉ, del Dr. 
González calle de la Habana n. 112, esquina á Lam-
parilla, Habana. c 1617 10 IT 
I8LESIA OE LA BERGBD. 
Ef p róx 'mo lunes 27 del corriente se ce lebrará en 
esta iglesia una sD'eraae fi ista en honor de la ma-
nifestación de la Inmaculada Virgen M i t í a , cono-
cida con el nombre de la Mddslia Milagrosa 
A la« ocho s j^á la misa solemne con s e r m í n , en 
que predicará el Rdo. P. Vega de 1» Gong eg^ción 
de la Itfitsión. 
S. S. el Paja Laón X l ' I ba concedido indulgen-
cia pltvjaria aplicable á las almas del Purgatorio á 
todos los fie'ei de amhng st x >s que verdaderamente 
ar epentid s, habiendo o fdsad v comn'gado, 
visitaren algana i g l e ñ * de lo Mis'oueroa ú c a t e -
ros j ú b l i o t s , 6 de las H j t s d é l a Caaidal en que 
se celebre la fies1'-' ; v oc-ireu por 1* coacordi i de 'os 
Prior-lpes crixtiano», ex .irpac ó i de las he r«g í i« , 
co ivér? fó i de Uis pecador, s y ex i'.t ición do nues-
tra San ísiraa Madre la Igtcs'a. 
Se sup ¡ca la asistencia. 
Katnón Güe '1 , 
5603 4-'3 
IGLESIA DE BELEN. 
E l dom'iigo 26 tendrá lugar la comuaióo general 
de los socics del á p o s t l i d o de la Orac ión . 
La misa da comunión de 8 D. M ez^ur i to s» 
dirá á las siete y ? las ocha v cuarto la cantada que 
se ter . inará c n la lieodú'ióa del Sant í s imo. 
Todos los aKregailos y l o i que de nuevo se agre-
guen ganan la iodulgenc-a plenaiia aplicable i j a i 
almas del purgateriu. 
A. M D . G. 
5605 4 23 
Movimiento del Rastro de Ganado Mayor 





Habana 22 de M )re. 
dar, Mi/ael KaldWftr 
/•recio» 
I 8 á 30 ots k i lo 
40 i 45 „ „ 
i á 60 „ „ 
Carneros . . 
da 1899.—SI Administra 
COMUNICADOS. 
ÜN BUEN NEGOCIO 
SE ALQUILA 
( n el pueblo da Pa i Cristóbal (Pinar del Rio) la 
hermosa casa conocida por de «Humara»; tiene trein 
ta metros de frente y sesenta de fondo, propia para 
pener un gran establecimiento q tn abarque to ios 
los giror; reúne en conmuto todas las comodi lades 
que se puedan desear, p a í s tiene departamento pa-
ra ropa. «íver*ii. f^udu. y posada , ctfé, billar, pana-
de ía, valla de gallos, caballerizas, casa para depo-
sitar maiz, salón para escogida de tabaco y un gran 
IUOIÍLO de viei to q ie surte de sgut á todos los de-
partamentos de la casa. 
fcl término municipal de San Cristóbal es hoy 
uno de los m á i ricos da Vuelca Abajo , y lo prueba 
el haberse sembrado ya en él este aúo más de trein-
ta millones de posturas de tabaco y con esto qu ida 
demostrado la riqusza de dicho término. 
Para informes su dueño ea San Cris tóbal y en es-
ta capital Muralla 8 • y 87. 
5620 8-24 
CENTRO ASTURIANO 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno, 
S E C R E T A R I A . 
Competentemente autorizada esta Sección para 
celebrar un gran baile de sala en la noche del do-
mingo 26 del corriente, se anuncia por este medio 
para conocimiento general de los señeres asociados. 
S rá requisito inaispensable la exhibic 'óa del re-
cilvo de Loviembre t c'ual, en la puerta, á la comi-
sióa. para el cC^eso al «Jentro. 
Se recuerda que SJ hnlla en v gor el ar l í jnlo 13 
de la Seocion, ^ur t i cual se podrá retirar dei local 
la persona ó personas qae est ímase contenientes la 
Sec ión, sin explicsci.mes de u i r g m a clase. 
Las puertas se ab irán á las 8 y ei baile empezará 
á las 9 con la 1? de R •iiau idu Valenznela. 
Habana. 23 de novie abra de 1899.—El Secreta-
rio, J o sé López Fie ¡OÍ . 
c U S í 3a-i3 3d.24 
L A P R I M A V E R A 
L A M A S P O F I 7 I . A H "2" A C R E D I T A D A 
FlORBBIi Y CASA DE MODAS 
MURALLA 49, TELEFONO 718. 
A c a b a de r e c i b i r u n f e n o m e n a l s u r t i d o de no ROÑAS F Ú X R B R E S , a n c l a s , l i r a s , e s t r e -
l l a s , r a m o s , co razones , e tc . e t c , de todos p rec ios , y q u e d e t a l l a u u 40 p § m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n a casa . 
N a d i e c o m p r e s in an te s pasa r p o r L A P R I M A V E R A q u e t a m b i é n h a r e c i b i d o u n g r a n 
s u r t i d o en c i n t a s , flores, p l u m a s , j u e g o s de azahares , p e i n e t a s , g r a n f a n t a s í a encajes de 
seda y m a c a n i e r e , c r e s p ó n n e g r o r i z a d o p a r a l u t o s , gasas, c h i f f r o n , m u s e l i n a s , o t o m a -
nos fayas y rasos de seda p a r a v e s t i d o s de n o v i a . 
S u r t i d o n u e v o de c o m b r e r o s y c a p o t a s de i n v i e r n o , s o b r e s a l i e n d o e l l u jo so m o d e l o 
Bestauración p r o p i e d a d de L A P R I M A V E R A y q u e es e l que u s a r á n l a s d a m a s en las 
p r ó x i m a s fiestas. V a r i e d a d en t e r c i o p e l o de t o d a s c lase - . 
LA PRIMAVERA, Muralla 49. Telf. 718, 
alt 10-19N 
L a Casa de Borbolla 
« P O S T E L I 5 2 , 5 4 T 56. 
Para realizar mucha y buena joyería, ha dispuesto 
HACER NUEVAS REBAJAS 
F I J E N S E , VEAN Y COMPAREN. 
Por 1 peso, un elegante pulso de plata para señora . 
. . 1,20, 1 cadena de plata dorada para reloj. 
. . 3.50, 1 reloj de acero ó nikel para niño ó señor i ta . 
. . 5.00, 1 ,. „ metal ó acero para hombre, marcha segara. 
. . 6.50,1 „ „ plata garantizada. 
. . 40 pesos, l reloj de oro 18 kilates, 2 tapas coa máqa ioa de 1? 
. . 3.50, 2 pulsitos de coral fino para n iña . 
. . 3 pesos, 1 collar do coral fino para señora. 
. . 95 centavos, 1 par aretes de oro. 
. . 1, 2 y 3 pesos, 1 „ „ „ superiores. 
85 centavos, 1 Leopoidina de plata fina muy elegante. 
. . 5 y 6 pesos, 1 pulso cadena de oro para Sra. 
.', 1,25, 1 medalla de esmalte y oro muy fino. 
1.75, 1 gargantilla de oro. 
. . 1,90, 1 cadenita para gatas. 
1.65,1.90, 2 y 3 pesos, bolsillos da plata gcaadaa y fuertes. 
. . 1.75, 1 par aretes de coral. 
. . 4.25,1 pulso de aldaba y candado. 
> . . 2 pesos, 1 leontina de plata rielé para hombre. 
. . 1.60, 6 botones de plata riele oxidados ó dorados para calzoncillos 
. . 1.16,1 par yugos e legant í s imos . 
. , 3.15, 1 prendedor de oro con adornos y piedras. 
. . 2.50, 3 y 3.75, 1 alfiler de corbata muy caprichoso. 
. . 1.10, 1 anillo de oro para niña. 
. . 2. 25, 1 „ „ „ „ hombre 6 señora. 
. . 30, 40, 50 y 60 centavos, dedales de plata fina. 
. . 1 peso, 1 prendedor de plata, cien modelos. 
Y en relación el surtido iamenso que tiene en prendas de valor 
con perlas, brillantes, rubíes, esmeraldas, etc, etc. 
Teléfono 298. Compostek 52, Si y 50. 
o 1582 1-N 
EMULSION 
P E C A S T E U S CREOSOTADA 
C u r a las toses rebeldes, t i s i s y d e m á s enfermedades del pecho, 
C l«:32 alt 13-15 N 
- A / V I S O 
vende un balandro listo para oa- | 
veg^r, forrado y c lavado en cobre, 
velas y todo uoevo, de 12 toneladas: 
por poco dinero ee hace nn buen vi-
vero por reunir condiciones para ello. 
D i r i g i r s e por correo á L e a n d r o D i í a , 
A y i ó o n. 12, M A T A N Z A S . 
o 1650 6 22 
ANUNCIOS 
S E V E I M B B 
an M I C K ' . ' S C O H O del fab icatte 
P^wol & Lealand Euston Read. 
L O K D O N 
Aumento 2750 diámetroa, con nn jue^o de 8 l en -
tes de iumersióu hasta 1 M 30 de obturadores lus-
t a a t á n e o s completos, H> costado $ 90) oro en 
Inglaterra y ee da por 420 posos. Ks completa-
nn nte nuevo y sin estrenar. 
U u polarfmetro dé los mis mo<lernos, uuevacito 
en 20 camenes 
De venta eu L» Moderna Poesí;», Obispo ' 3 ' . 
c l 6 5 7 a-'H 
Dr. Salves (kiUem. 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las Facul tades de la H a b a n a y 
N . ^"ork. 
Especialista en enfermedaden aeoruta' 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , <$4 
Consultas de 10 á 12 y de I á 5. 
(5 1584 2fi i N 
m 
Dentista y Médico-Cirujano 
H a tras ladado sa gabinete df opera-
ciones dentales á la calle de 1 N D Ü S -
T E I A n. 126, donde c o n t i n ú a p r a c t i -
cando todas las operaciones de la bo-
c a por los procedimientos m á s mo-
dernos. 
E x t r a c c i o n e s s in dolor por los anea 
t é s i c o s m á s inofensivos. 
D e n t a d u r a s postizas de todos lot-
sistemas. 
Todos los d í a s de 8 á 4. 
I N D U S T R I A 126, cas i esmi ina á 






C o . J . W . J o h n s M f _ 
De venta en todas 
las ferreterías 
U N I C O S A G E N T E S 
SlSSDOBFF, ZüLOÜ k CO. 
1489 
80-CUBA-80 
ü o t . alt 
Morriol 1lreosotaflo% 
D e C H A P O T E A U T 
Contiene los principios activos de 
la creosota de haya, asociados al 
Morilmol ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio más eficaz 
que se conoce contra B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o s r e b e l d e s . T i s i s l a -
r i n g e a . C o n s u n c i ó n , E n f e r -
m e d a d e s d e l p e c h o en 2.° y 
3."- grado. 
PARIS, 8, RUE VIVIENNE 
y e n todas l a s F a r m a c i a s . 
H I E R R O G I R A R D 
E l profesor Hérard, encargado de 
la M e m o r i a á l í Academia de Medi-
cina de Paris ha comprobado « que los 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanémia, y lo que 
particularmente distingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no estriñe, sino 
Iue combate el estreñimiento, y elevando i dosis provoca numerosas deposiciones». 
E l HIERRO GIRARD cura l a palidez 
de color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; for-
t i f ica los temperamentos débiles, 
excita el apetito, regulariza 
el trabajo mensual, y c o m -
bate la esterilidad, 
fn todas las farmacias 
T E C H O S d e A S B E S T O S 
ARADOS 
De gran utilidad para toda c lase de edificios en el campe. 
Supera á la teja y al z inc y s u precio es m á s e c o n ó m i c o . 
ligeros con distintas piezas d e r e p u e s t ó m u y 
ú t i l e s para las s iembras d e tabaco. 
De venta por Martín Domiiignez & Co. 
M E R C A D E R E S 4 0 , — H A B A N A . 
T e l é f o n o 1 1 0 . M e r c a d e r e s 4 0 . 
o 1859 8-^4 N 
conservar siempre la 
ia y saludable 
S E S E 
el polvo 
dentífrico 
DEL DE, TÁB0ADEL& 
Ei m ile tres \mm 
Diez m m i las caías 
el elixir 
dentífrico 
DEL MISMO AUTOR 
Deliciosa p reparac ión para en-
juagatorio de la boca. 
ie tres tañs 
De venta en todas las Perfume-
rías y Boticas dé la Isla. 
Depósi to general: Gabinete de 
operaciones dentales del Dr. 
Taboadela 
inumii K. 126 
c a a i e s q . á S a n H a f a e l 
5387 Í6-11 N 
LA FASH:ONABLE 
U l t i m o s modela i . . a - - Toreros y tocas res ibidos de F a r í s . 
Abrigos , boas, y collets. 
P a r a n i ñ o s : capotitas, somtareritos y birrate3. 
Falde l l ines , camis i ta s y c h a m b r i t a s . 
F l o r e s , azahares , encajes y c in tas . 
Infinidad de a r t í c u l o s de ú l t i m a novedad. 
La PasMonable, ^ ^ 
Siempre con s u e s p l é n d i d o surt ido en objetos f ú n e b r e s . 
0 151.» 3^1, 
J . B R O C C H f & 
C O í O a C I A N T E S B A N Q U E R O S . a. A T O I O i a 
188, industria. — HABANA — InduHlwia, 138. 
<«v. «níiiíu» o<i»a N U N C A HA T E N I D O N I T I B N E S U C U R S A L E S , y es la tfnlou que pnede 
importar eu laa IBI»B de Cuba y Puerco Kioo *> ««MM 
V E R M O U - T H T O H m O 
dt> io» -írt-b. jiurUD'. & Bo«si de Tur ln , premiado con 50 modall&B de oro y plata y d ip loma» ae 
awuo avisa 4 su oitenea clientela y al pábiieo en eanaral para qne uu se dejen sorpret der por 
anas lúlstificadoreB qne tratan de embauear ofreciendo c^n toda clase do enibaoteu, un menjarge 
de BU oosupoB'cUSn, asegurando qne ea ol nUmo prodneto que osla sasa Inporta y espende b*o» 
mí» ?0 afio» y que tanta aceptación alerapre ba tenido y tiene. 
E l único modo para evitar acr victima de nn,t estafn e:« dirigirás dlrectamoute i. eata t>aBa 
138, Industria, 138. T í i t ó f o n o 1210. 
en noeatro onoeto ea la L o n U de Víverea, ei nsiioo oaadedor j a» ceDí»ciog a-jtorieado cu don 
Mien^l Oriol . - 16Í1 3B 13 N 
S I I s T O I P I E I E ^ J L O I O I I S r 
C U R A D E L 
H E R P E S , E C Z E M A S y t o d a c l a s e de U I ^ 
C E R A S . 
e 4 7 - ^ . n y C I S T A - l D , G 4 
C 1638 n - i 7 N 
P r u e b a ai c a u t o 
Es ana verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de las 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
L a C o m p a ñ í a de S i n g e r son las fa-
voritas entre todas las familias. (Jorca de UN MILLON 
de estas máquinas vende la C o m p a f L i a 
de S í n g e r todos los años, las cuales, se 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
de la tierra. 
L a C o m p a ñ í a de S i n -
ger posee un capital de s e s e n t a 
m i l l o n e s d e p e s o s , y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. P o r eso hay muchos que t r a t a n de imitar-
as, lo que no intentan con las de otros fabr i cantes . 
JjOíd!! ¡ ¡ O í d ! ! Además de n u e s t r a s incomparables máquinas de 
coser tenemos un completo Bazar de N o v e d a d e s , ut i l idad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no-
vedad. Las afamadas máquinas de escr ib ir de H a m m o n d y C r a n d a l l , 
máquinas de rizar, etc., etc. 
N O T A . Se venden m á q u i n a s de coser á plazo y s i n esiglr ga-
r a n t í a s . 
García, Cornuda y Cp, 123, Obispo, 123. 
4132 78-Ae 2» 
A G U A S 
f 
EísT S I F O I T B S . 
A g u a O x i g e n a d a : insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
jñLgna de V i c l i y : nadie i g n o r a sus in -
mejorables resultados en casi t o d a s l a s a f e c c i o n e s 
del aparato digestf^o, del h í g a d o , d e loa r í ñ o n e s 
y vegiga. 
Se sigue fabricando el A G U A O A R B O N I O A 
con arreglo á las ú l t imas prescripciones cieiitifieaa. 
Tudas 8e sirven á domieilb, 
I C H Y i 
C u a r t e l e s 9. 
- 156) 1S-1, N 
E C r l i I P S E 
para cilindros, máquinas , locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
Conill & ArchMcL 
T E B i l E N T E - M E Y 7 1 . HABANA, 
1 K 
8 CEimVOS EL ITETBO CUBICO 
El gas iplicaáo á las cocinas es m i s barata q u s caaí 
inier otro combustible. 
El mayor consuma da usa grpi liorailla doble, 3» ea 
t&Tos por ¿ora. ó sea isános de m¡edio métro cúbica. 
SC01M MAS E M 50 F01100 DE COMMSTIMi 
Las ventajas de lasicdcmas mn^mku de fas sol &r 
Hscutibles. 
No ofrecen peligrô  
f m manejo está al alcana da cualquiera persauv 
Visítese nuestra exposición permanente, djioi esMÉ^ 
t m también 
mum mmmmi IE mmmt mmm 
c m los cuales se obtiene todavía una economía mayor f B i , 
no baja del 25 por 100. 
lOiPASlA HISPAMMERICANADEL 6AS 
PRINCIPE ALFONSO NUMA HABANA. 
C 1659 aU 13-1 N 
PROFESIONES 
D r . A d o l f o R e y e s 
Enfermedides del estómago é i n t e í t i n o s 
exo'.nsivamente. 
Diagnóst ico por el análistg dal contenido eato-
maoal, procedimiento que einplea|el profeior H l a -
y t u del licspita! St Antoins de Paria. 
Consumís .ls 3 á 5 de la tarde. 
L a m p a r i l l a 74 (altos) 
5613 33-?4 N 
Artuio Galletti y Pimentel 
k B O G A D O 
De 12 á 5 Mercaderes n. 11. Te lé fone 795 
C 1655 26-i!3 N 
Dr. Ildefonso Alonso y Maza 
M K D I C O C I R U J A N O . 
O O N S - ü l / r A S D B 11 A 1. L u z 4 2 
o 1529 26-28 Oc 
Alejandro Testar y Pont 
A B O G A D O , 
GE O R G E Q R A F S T R O M Y SU S E Ñ O R A Mai tha Sparre de G r a f . t r o m . médico de Masa-ÍB Saeco. Masage Sueco, locales y generales. Gim-
uasio Sueco, sia aparados. Curación con agua 
método Kue ipp . Cansultas de 11 4 1. V isitas a do-
mic i l io , previo aviso. Tejadil lo 27, altos. 
5f67 * -¿¿ 
Dr. Benito E; Vieta. 
D E N T I S T A . 
Coñsn l t a s de 9 á 4. Consulado 126 
Consulado 81. J530 26-28 Oo 
ENSEÑANZAS. 
U n a profesora inglesa 
da clases á domicil io á precios módicos de idiomas 
que enseña á hablar en pocos meses; naisisa, dibu-
jo é ins t rucc ión en e s p a ñ o l . Dejar las señes en O-
b'spo 135. 5537 Jgai 4-19 
Exposición de París de 1900 
Hablar francés en poco tiempo y método fácil. 
Agui la 82, altos. Correspondencia y traducciones. 
O 4 M y 
LIBROS É IMPRESOS 
C 1626 14-15 N 
JÜAN M. UNANUE. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Consu'tas de 12 á 2. Habana 20. Te lé fono 524. 
64Í9 52-14 N 
Br. J. Truiillo v Urías 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido en Galiano 69, con los úl t imos sdo-
. riifcsionales y con las precio» siguientes: 
Poi una e x t r a c c i ó n . f 1 00 
I d . sin dolor. 
i a . l impieza de dentadura . . . . 
Kmpastadura porcelana ó platino 
O:inuaciones a 
i >>n:tdduras basta 4 pieza* 
I d . i d . 6 i d 
I d . id . 8 id 
I d . id . 14 i d 
Trabajo! garantizados, todos los día* inclusive 
tos ¡le tiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas se 
tiacen sin usar ác idos , que tanto d a ñ a n al diente, 
(üaltono 69, entre Neptuno y San Migue l . 









D O C T O R R O J A S 
Dentista y M é d i c o , 
Bernaza 36. Teléfono 490. Afecciones M é d i c o -
Quirúrg icas y Protés icas d é l a boca exclusivamente. 
G 1551 1 N 
¡ O I R , . O - O l E b l D O I N " . 
Knformedades del aparato digestivo. Pract ica 
lavólos del estómago y del intestino. Consultas de 
Í2 í 2: exclusiva domingos y lunes San Nicolás 54. 
o 1542 1 N 
D o c t o r V e l a s c o 
Enfermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S , 
M É K V I Ü S y d é l a P I E L (incluso V E N E R E O y 
g í F I L I S ) . Consultas de l l i á 1: Prado 19.—Te-
léfüuú 459.—Grátis para lo* pobres de 6 á 7—P M . 
C 1543 -1 N 
ANIÍE K E L L E B 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla e s p a ñ o l , 
Inglés y alemin. Consultas de 12 á 2. Obispo 113, 
entresuelo. 5253 36-4 N 
Dr. AMo 8. de Bost 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos y enfermedades de señora*, 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domici l io , Bol 52, 
altos. Teléfono 565. 5246 62-4 N 
D o c t o r G r u s t a v o I ^ ó p e z 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Y M E N T A L E S . 
Guía de la Habana 
y sus ce rcan ías en inglés y castellano, con un her-
moso y claro plano de la ciudad en el que aparecen 
de relieve con exacto parecido todas las Galles, edi-
ficios y cfljinas del E tUdo , templos, teatros, asilos 
Mercados, Hospitales, Edificios Militares, E t U -
ciones de Ferrocarriles Bancos, Plazas, Paseos, 
Parques y demás edifioios públicos. T ene a d e m á s 
una ingeniosa y f t c i l clave para hallar de momento 
cualquier calle, plaza, edificio ó punto do la ciudad 
que quiera buscarse. 
Un tomo con benita e n c u a d e m a c i ó n y forma có-
moda para el bolsillo 25 centavos. 
De venta en Obispo 86, l ibrería. Habana. 
5618 10-24 N 
V e n t a de l i b i o s 
E n San Rafael n . 130, se vende un pequeño es 
caparate-biblioteca de caoba y cristales de dos 
cuerpos, con más de 200 v o l ú m e n e i de buenas o-
bras, nueyai y bien encuadernadas. Futre éstas, 
se encuentran completas las de Julio Verne, 7 t o -
mos pasta española . His tor ia de E s p a ñ a , por L a -
fuente, edición de Lujo, Historia Natura l , France-
sa, del Consulado v el Imperio, etc., etc. 
5606 4-23 
ARTES Y OFICIOS. 
GRAN COCINA CUBANA EUROPEA 
79 A G U A C A T E 79 
Aviso.—El celebrado y antiguo cociuero Diegui-
to ofrece al respetable y cu'to púV.ioo habanero, 
una nueva cocina particular, donde se condimen-
t a r á n platos sabrosos y de gasto, como lo sabe ha-
cer su dueño . Servicio acreditado y con puntua l i -
dad a todos los puntes de la capital Se s í p l i c a el 
servicio de cantinas ó tableros por p i r t e de los se-
ñores abonados para el mfjor cuaiplimisnto. Aviso 
y órdenes todos los dias á la ralle de Aguacate n. 
79 y á todas horas. 3 i33 4-24 
DO L O R E S OSORIO, P E I N A D O R A , de llegar de Madrid A C A B A y se ofrece á las señoras 
para toda clase de peinados no vistos todavía aqui; 
corta y t iñe el pelo; arregla pelucas y peina al ú l -
t imo figurín. Consulado 124, esquina á Acima*. Te-
léfono 2S0. 5E80 4-22 
¡ C O M E J E N ! 
4 0 a ñ o s de p r á c t i c a . L a j a r a . 
Mato el C O M E J E N denle quiera que sea. Re-
ferencias las que pidan. Aviaos: M u r a l l a 13, som-
brerería: Cuartel de Bomberos Municipales, tele-
fonista Manuel Diaz; ó Francisco Lajara. Rema 
124. altos. E531 16-19 N 
Médico 1° del Asilo de Enagenados. 
aún!. 64. o 1544 
Neptuno 
Di. Gustavo 6. Dnpkssis. 
CIRUJIA GENERAL; 
GalUno 88 A. Teléfono 1132. 
Consalta* de 12 i 8. 
01545 1 N 
ÜUlQblUU d! 
D E L Dr. EEDONDO 
E n aaue l se c u r a l a a l í l l i s , per in-
veterada y arraigada que sea en 2 0 
dias, y de no s e r c ier ta l a cura , no 
•e e x i g i r á absolutamente nada a l 
paciente. 
C o n s u l t a s de 8 á 11 7 de 1 á 6. 
A m i s t a d 34 . T e l é f o n o 1 0 2 0 . 
o 1516 - l N 
D r . S r a a t u s W i l s o n 
M é d i c o - C i r i y a n o - D e n t i * t » . 
A* i u i traaJ.iaa.Ja dal Prado 115 á Monte 51, 
trente «j parque i» Colón —IIors» de 8 i 4 excepto / 
¡o* domingo». | 
Se brinda á la* personas qoe posean dentaduras 
que no estén servibles reformarla* con g a r a n t í a s 
positiva* á precies módicos . 
c 1555 - i JS 
Raimunda Ballesteros Montoya 
P E I N A D O R A . 
Precios módicos . Calle de Luz esq. á Oficos, 
el zapatero dará razón. 
5491 8-16 
Hojalatería de José Pnig. 
Instalación de cañerías de gas y agua, co locac ión 
de cristales, recomposición de l á m p a r a s de gas y 
petróleo, que quedan como nuevas; barnizftr y poner 
ca lcomanías en las camas de hierro: todo se hace 
con perfección. Industria y Colón. Precio m ó d i c o , 
C 1616 26-8 N 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor i l ( 
taller para compoiicioWt 
cate 103. 5 l i -
mpiaros. H a instalado su 
y afinaciones en Agua-
13-15 a 
L A A G E N C I A D E MUDADAS 
L A H i & B A N E R A 
á quien todo el público habanero conoce, situada 
en Consulado n. 136 T " 678, ofrece al p ü b l i c o sus 
constantes servicios sin a t e r ac ión úe precios. 
Cuenta con un gran personal inteligente y se ha-
ce cargo de toda clase de trabajos, lo mismo en la 
Habana que para caalqoier puato del campo. 
No olvidarse^Uonsulcdo n . 130, T léf? 678. 
5408 26-12 N 
I 
P U l í 
Capital Sedal 
FÁBRICAS DB TABACOS. 
Aguila de Oro reoo* & o) O M O ^ O M * «• i» 
Talla náms. 5, 7, 9 y 11. 
Henry Clay (Julián A1tm«j$ Oaliaáa it L»-
yanó fcúmt. 98 j 100. 
Intimidad (Ant? Oaranoko) Belawoaia 94. 
Española (Tnayo j C?) Oomuliáontoa. SI j 93. 
Corona (Airares j Lópu) Sei&a aúaa. &. 
Kosa de Santiago, (s«g«»yoe)BeiaMOfttn 
a ó m . 2 0 . 
lílOr de NaTeS (Onato j ««trena m. 19. 
Estella (Coitiaay Gómez) Marqué* Ooniálei, 10. 
tttr» catallstfa y eordele» da t ierra al lado de la ca.1-
sftda d* Palatúio , con casa en regular estado, de 
madera y teja, dos pozos, uu arroyo, frutales y c u l -
tivo! menorea. Informes T a c ó n 2, bajos, de 11 á 4. 
_ $7.000.000 t r * 
FABBIOAS DE CIGARROS. 
Legitimidad (p> sabaon 
Honradez ) cáílti m ifts,m 
Hidalguía 
Corona (Alvarex 7 Lópas) Balsa núm> \ 
Aguila de Oro patk ? o»)\ 
Henry Clay AiTwa.)(PEINC|SA 
E l Comercio pocui O U Q ( !# *, * y ? 
(Faeya y Oom*)../ 
Prodaoolén SAtúí UU U USO Billd&H de «igasm 
SE VENDEN EN TOBAS PARTES. 
Depósito General: 0-REILLY K 91, esquina á Coba. 
Jtaraigner* v i s i t i n g the ia land a n d w i s h i n g to be shown OTer 
fáatoúm w i i l , please apply a t Main-offioe for permÜia 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene baena y abundante. Es car iñosa con los n i -
ños y tiene las mejores referencias. l o f o r m i r n 
Morro 21. 5598 4 23 
U n a cr iandera peninsu lar 
de ttes meses de parida, desea colocarse á leche 
ei.tera, la que tiene buena y abundante. Tiene per-
sonas que la garanticen é in fo rmarán en Concordia 
n ú m . 1 3 i . 6600 4 23 
U n a cocinera pen insu lar 
con buenas recomendaciones y que sabe su obliga-
ción, desea colocarse en casa particular ó estable-
oimiento. In formarán Galiano 72. 
5591 4-23 
S E SOLICITA 
una criadita de 14 á 16 añoss, blanca ó de color» 
que tenga quien la recomiende. Amargura 33. 
5604 4-23 
U n joven pen insu lar 
desea colocarse para camarero ó tienda mixta ó un 
ingenio de mandadero por ser prác t ico en el campo. 
Tiene buenas recomendaciones. I n f o r m a r á n Prado 
n. 87. 5548 4- 21 
V e n d e d o r 
Para proponer un ar t ículo de fácil salida se e( l i -
cita une que tenga p r á c t i c a y sepa algo de inglés . 
Obispo 86, l ibrer ía . 55)0 4-21 
Aprendiz de barbero 
Se soliciia uno en San Ignacio 11. 
6558 4-21 
U n a m a n e j a d o r a 
ó criada de manos, con buenas recomendaciones y 
muy car iñosa con los n iños , solicita colocarse, I n -
fo rmarán Teniente Rey n. 50. 
6512 4-21 
Se desea saber e l paradero 
de D . Antonio Diaz y Sán^hes y Francisco Diaz y 
Sánchez naturales de Canarias, que cuando la i n -
vasión ingresaron en las tuerzas cubanas, y los dos 
estuTÍeron en el combate de la Pailita. Los i n f o r -
mes á Monte 395. 
E6r5 4 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera en casa particular; huen trato y buen 
sutldo, t i en ; excelentes recomendaciones: en l a 
misma una criada con iguales condiciones: no co -
me arroz blanco, n i fr joles, n i tasajo, d a r í n r a z ó n 
Habana 114. altos. 6589 4-2S 
Se desea saber el paradero 
de Manuel P a g í n y de Angel Vázquez, naturales 
de Galicia, proyincia de Lugo, callejón del Suspi-
ro 11, En la misma casa se coloca una cr iandera 
á leche entera y con buenas referencias. 
5595 1-23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano decente y acostumbrado á ser-
vir en casa particular. I m p o n d r á n de las 12 en 
adelante en Prado 52, altos. 
5586 4-22 
B U E N " N E G O C I O 
Se desea una casa en arrendamiento para i n q u i l i -
nato dentro de la Habana. Informan Tejadillo 30. 
6574 8 -22 
BS. ENRIQUE LOPEZ. 
S-pdciallsta en enfermedades 
íiOtí. N A E I Z y G A R G A N T A . 
f i l Ó T d e i a á S . o l 5 í 7 
de O J O S . O I -
0 ' B e i l l y 5 8 . De 
1 N 
B o c t o r P , A l b a r r á n 
Especialista áe la Esencia de P a r ís 
Via* ü r i n a r i a a y Sífilis. 
Clientela par t icular de 11 á 2 en el piso p r i n c i -
pal ; clientela de la clinioa de 2} á 5 en el piso baio 
Beraa ia 68. c 1554 - 1 N 
DR. ENRIQUE PERDOUO. 
Se ha trasladado i Jestls María 88. VÍAS URINAKIAS. 
O 1543 D E 12 A 8. 
Dr. C. E . Finlay 
• • p e e l a l l a U en enfermedades de loe ojos y de lo i 
oldoi. 
Aevaeate 110—TelWono 9 9 6 - C o n i « U a t da 11 á 1. 
a 1549 i ^ 
S E S E A C O L O C A E S E 
una criandera recien l lfgads ¡i leche entera; tiene 
tiene quien Ja garaLtlce y responda por su conduc-
ta. I n f o r m a r á n Mercaderes 16^, entresuelos de la 
fe r re te r í a . 5630 4-24 
S E SOLICITA 
como criada de mane en familia de tres, una joven 
peninsular qte sepa su obligación y con buenas re 
comend aciones: b m n eneldo E n el paradero de 
Concha informarán . 5828 4-24 
S E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneia-
dora. Tiene quien responda por ella. E n San M i -
gael 81 i n f o r m a r á n . 5609 4-24 
S E N E C E S I T A 
una cocinera que sepa cocinar muy hien y muy l i m -
pia. Si no tiene informas de casas particulares es 
inú i l que se presente. E l sueldo es muy bueno. I n -
formarán Vedado, calzada esouina á 6. 
5S12 4-24 
S E S O L I C I T A 
saber el paraderp. de D . A n d i é s Poi iáD MarsilJa 
de la CoruBa, que hace tres años lleg* & esta Isla. 
Su t ío D . U d r ó s P o i j á n Ponto a s r n l e c e r á los i n -
foms%qae le en r í en a San Igdacio 64, Habana. 
6^29 » 4 .21 
JOSE FUIS VENTURA 
A B O G A D O . 
Cuba n. 63, esquina á G'Reilly. De 1 á 5. 
o l o / n 1 N 
V s A X J D E S M O L I K " A 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
^ 8e t rasladó á Galiano 86 con los precios signlen-
^ o r cna extracción . a . . . . . t 1-00 
Idom Ídem sin dolor 1.50 
K f f l p a e t a d a r a s . . . . . . . . . . . . . 
OriScacloner. . , . . „ , ' í ¿X 
Limpieza de la boca " " " " I I " £50 
Dentadnraa de 4 piezas ion 
Idem Ídem de 6 ídem 10-00 
ídem de s i d e m . . : ; : : : : . : : : : ; : ; LW» 
i u e i a í d e m do 14 idem Í5 00 
tfoí^Xtn"0^enplata' m** 
S e s o l i c i t a n 
dos criadas blancas de más do Í0 años, para colo-
carse en el campo, una como manejadora y otra de 
criada de manos. Han de traer las mejores refe-
rencias. Sueldo 3 centenes. E n O-ReiJlVy 56. altos, 
informarán. 5611 4 24 
S E S O L I C I T A 
un joven honrado y trabajado, ñ a s * aprendiz de 
farmacia. I n f o r m a r á n Picota CÍ*. á J e s t í s María , 
farmacia. 563 L 4.^4 
SE DESEAN COLOCAR 
dos muchachas peainsulw-es, una de cr iada de m a -
no y otra de m a n e j a d l a , tienen quien responda 
por ellas. Barati l lo. TQ, 5623 4-24 
m SOLICITA 
un eriazo da, mano inteligente y que tenga perso-
3írlqñereCOlnÍ "B' Conoordia n- u ' e s i « i n a 5 6 1 * 4-?4 
23octor Gonziúo Aróstegm 
M E D I C O 0 
ds:ff J ^ d e ^nefleencia y Maternidad. 
inJ^P CmhB^ In.la3 enfermedades d é l o s niPoí 
i m T ^ I o X l ^ 
U n a s e ñ o r a joven 
peninsular, de tres meses do par ida , desea coloea--
se a leche enieia: es de bnena o onducta y tiene 
?azón Tellp01l'i*' Por 0,Ia- O -R e i l l y 42, bajos, darán 
Socio con 500 pesos de capital 
Se necesita uno para emprender un buen nego-
cio. D a r á los informes necesarios el Sr. Cerroleja, 
Oficios 15 de 12 á 3 de la tarda. 
6675 4-32 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una señora peninsular á media leche: se compro-
mete criar á media como otras á leche entera: t i e -
ne personas que respondan de su conducta, se p u e -
de ver su uiño. de cuatro meses de parida; i n f o r -
man Indio v Corrales, taller de sas t r e r í a . 
5576 4-22 
DESEA COLOCARSE 
manejadora. una peninsular de criada de mano ó 
I n f o r m a r á n en Dragones 29. 
5578 
C R I A N D E R A 
Una joven peninsular r ec i én llegada desea colo-
carse de criandera á leche enter a; tiene 3 meses de 
parida, observa buena conducta y tiene quien res-
ponda por ella; para informes calle Diar ia n . 20, á 
todas horas. 5528 4-19 
TJna cr iandera p e n i n s u l a r , 
de buena y abundante leche, de seis meses de pa -
rida, solicita colocarse á leche entera, tanto en es-
ta ciudad como en el campo ó en el ex t ranjero . 
tiene aquí su hijo y personas que respondan por 
ella. In fo rmtn Someruelos n. 61. 
5.33 4-19 
Agencia E l Negocio. Agolar 84. 
Telefono 486. E n 15 minutos facil i to crianderas, co-
cineras, lavanderas, criadas, manejadoras, cocine-
ros, camareros, cocheros, dependientes y toda cla-
se de muchachos.—R. Gallego. 
5538 26-19 N 
S E S O L I C I T A 
en el Cerro 577 una criada para servir y que sep a 
algo de costura: tratar de las ocho de la m a ñ a n a á 
dos d é l a .tarde ó por la noche. 5539 4-19 
S E S E A C O L O C A R S E 
para lavar en la casa una joven de color, que sabe 
su obl igación. I n fo rmarán Reun ión 7, barrio de San 
Nicolás . c 1843 8 19 
S E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una joven peninsular 
de tres meses de parida, rec ién llegada, con buena 
y abundante leche. Tiene personas que respondan 
de su conducta. Informan Agui la 88. 
5530 4-1 a 
X > E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de mes y medio de parida 
con bueno, y abundante leche. Tiene quien respon 
da por su coaduc t i . I n f o r m a r á n San Joeó l f 8, es 
quina á Esspada, altos. 55ÚO 8-17 
COMPRAS. 
Se desean comprar 
una carreta ligera, dos ó más caballos criollos de 
silla, un carro de cuatro ruedas con techo, arreos 
para dicho carro. De dies á doce, Galiano 38. 
5630 *-24 
S e desea comprar 
un armatroste para cantina con su correspondiente 
mostrador y mesas de café. E n Monte n . 3, altos, 
informan á todas horas. 5624 4-24 
\ m a r r i b a d a 
Y E G U A S . 
Se compran algunas de poco precio, aunque ten 
gan mal aspee o. Bernaza 36, altos. 5466 8-15 
Prendas y mnebles. ?rpprreanmd0a'stodeaoo;ofl: 
plata y piedras finas; oro y p l a t a vieja y muebles 
en general. Pagamos más que nadie. Composteta 57 
L a Protectora, entre Obispo y O l r a p í a . 
5873 13-9 N Importante 
Se compran a b o n a r é s do C u b a de 
los emitidos en e l a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 y se admiten poderes para e l 
cobro de pensiones, devengando el 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z Béjar . Serrano 17. M a 
drid. 
Cta. 162 t 30-5- N 
Hierro viejo de todas clases 
cobre, bronce, zinc, plomo, maquinaria vieja y to -
da clase de aparatos inservibles y carri leras se 
compran en grandes y p e q u e ñ a s pait idas desde 
una l ibra á 1,000 toneladas, á precios más altos que 
todos los compradores. 
Avisos por teléfono n. 1399—Dirección casa de 
forraje, Cuba.—Santa Eulal ia .—Infanta 54. C r u -
cero de Marianao. 5128 26-27 O 
ALQUILERES 
S E A L Q U I L A N 
casas de todos precios y en todos los barrios: acu-
dan los que dessen mudarse pues se evitan gastos y 
molestias encontrando la casa que más le agrade. 
O-Se i l ly 104. También se compran y se venden 
J o s é E . Chenard. 5632 2S-24 X 
N O T I C E 
4 22 
Para manejadora 6 criada de mano 
solicita colocarse una s e ñ o r a de mediana « d a d y 
que tiene buenas recomendaciones. I n f o r m a r á n F i -
guras 3L 5576 4-22 
S E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criandera: tiene fouena y 
abundante leche; es recién parida y acabada de l la-
gar de la Pen ín su l a . Tiene personas que l a garanti-
cen. I n f o r m a r á n Manrique y Concordia, bodega. 
5781 / í -23 
Se desea saber 
de D . Manuel Rodr'guez 7 Gonzá lez . Idbg informes 
á su padre que reside en San Anton io •el Chiquito, 
D . Francisco Rodr ígae» . 5568 8 22 
U n a criandera 
recién parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene personas que la 
garanticen. Informan en Oficios 15 fonda E l Por-
venir. 6547 4-21 
ÜN C O C I N E R O Y R E P O f i T E R O P E N I N S U -lar que trabaja pcifectame^te á la cr io l la , fran-
cesa y española y conoce alguaos plattrs de la coci-
na americana desea colocarse, en buena casa de fa 
milla 6 de comercio, hotel ó Irestaurant: t iene bue-
nos informes. Aguacate 30 ü a r á n r a z ó n . 
5514 4.21 
TTna joven p e n i n s u l a r 
con. muy buenos informes desea co locac ión , de cria-
da de mano. Sabe cumplir con su deber, informa-
r á n Habana 158. 5564 4-21 
.".ti22 4-24 
Francisco García. íferófalo 
T M O F A L E S . 
ROGADO y N O T A R I O P ü B U C O , 6168 
A G - E N T E 
Sv-solícita persona apta para p roponer en la M a -
china y an los vapores á los americanos que dlaria-
^ r » rf8»VT? á U ? a b a n » - UIla S « i a de A ciudad v 
otra de la I - l a , arabas en iDfí'.éi y castellano. I n f o r -
mes en O b i s p ó s e . Librería. 5M7 4-24 
Cuba 25. 
Dscíor Ltus lia** ¿— 
<«• y Tiernos. O I P ' ~ .peraciones, de i • »• 
C1C6S ooialmente: lunes miérco-
- i Í T * ^ N A R I Z - G A R G A N T A 
T k . 1 N 
j j r . Bernardo Moas 
Oirajane de l a c a s a de S a l u d de le 
Asociación de Dependientes. 
Consultas de 1 á 8.—Aguiar 26—Teléfono 117. 
e1550 i N _ 
D r . S e n x y H o b e l i n 
De las Facultades de Paris y M a d r i d . 
Enfermedades de l a piel , SI lilis y Venéreo . 
Jesús Mar ía 91. 
C 1E52 
D e 12 á 2. 
ÜESSajlA C O i O C A E S B 
P,fiDCr^e?* ^ ^e5ora P " 1 1 1 * » ^ encaeapa r t i -
ouinc o estable ¿ imien to : tieno haenas referencias 
ae i«s «asas do nde ha estado. Jn forman Morro 22. 
E 6 n _ 4-23 
U n a coc inera p e n í n s u l a r 
desea colocarse en casa par t icu lar ó estable^cimien 
to; sabe su obligación en t o d ^ lo c o n c e r n i e n í t e á la 
cocina, no duerme en la co locac ión , y tiene perso-
nas que garantizan su con ducta, Aguia- í S. da 
rán razón. 5552 4. .21 
Un TDuer, cocinero 
á la francesa, inglesa ^ criolla, p a s t e l e r í a . heTiados; 
buenos certificados en f rancé i : d a r á n razón J kncha 
del No rte 135, esq. á / ^ a n Nico lás , cuarto 27. 
5 5 « 1 _ 4.21 
S E S O I I C I T A 
una jocinera ó cócinero y una lavandera que. isepan 
oum.plir su obl igac ión y tengan referencias. 3 n f o r -
m a y á n Consulado n . 63. 5554 4.21 
Abogado y 'Proc«urdor 
se hace cargo de to la, 'clase de cobros y de toda, 
clase «ie intestalos, t e s t a m a n t a r í a s y todo lo que-
pertenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclu--
sión. San J o s é 51, 4-«o 
D O N F E D E R I C O C A Z A N A.S 
' iesea saber ei paredero de su hermano D . Avel ino 
Crnzr. Informes á Compostela 66. Y en la i r tísma se 
desea colocar una cocinera peninsular, qi le tiene 
quien responda por el la . 5582 4-21 
fñ97 4-53 
1 N 
L a C o s m o p o l i t a 
.Agencia de coloeacíoues y n e g ó n o s «te 
Marcial de Castro García . 
Solicita criados y toda clase de trabajadores y 
facilita estos pera el campo. D a dinero en h ipo te -
cas y sobre establecimieatos. Hace toda clase de 
documentos. Se tramitan toda clase da asuntos j u -
diciales. Galiano 136. frente á la Plaza del Vaoor. 
Teléfono 1772. 5501 alt 13 17 N _ 
UN M A T R I M O N I O P E N 1 N S Ü L A R , D E M E -diana edad, sin hijos, desea colocarse, él de criado de manos, camarero ó portero, sabiendo 
desempeña r las tres clases, y ella de criada de ma-
no* ó manejadora, siendo car iñosa con los niños . 
Tienen recomendaciones de las casas donde han 
estado. In fo rmarán I l i b a n a 41 en la bodega. 
{592 4-23 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana edad, der ea colocarse de criada de ma-
nos ó manejadora. Tiene quien responda j for ella. 
I n f o r m a r á n San L á z a r o 382. 
6651 4- 21 
S& s o l i c i t a 
un cajista que sepa componer música . B ó t ica San 
J o s é , Habana 112, por el escritorio, de do-ce á tres. 
5553 4-21 
D E S E A C O X i O C A E S B 
una criandera peninsular á leche entera, l a que tie-
ne buena y abundante. Tiesie personas q ae respon-
dan por ella ó i n f o r m a r á n Bernaza 36, tcamicerla, 
esquina á Teniente Rey. 5557 4-21 
Corresp ondent, Invoice & shipping Clerk, who 
speaks an d writes in four languages seeks employ-
ment. Unfterstands bookkeeping. Address C. B . A . 
caro of. « D e s p a c h o del Diar io de la Mar ina .» 
549T 8d-17 
¡ ¡ O J O ! ! 
Se toma en admin i s t r ac ión ó en arrendairiento, 
una -6 varias casas de inqui l inato . Informes Gal ia -
no *9, café. 5_92 8-16 
ÜN I N D I V I D U O D E S E A H A C E R S E C A R go de una casa ó c u a r t e r í a de vecinda ; se da 
algi£a dinero en fondo y g a r a n t í a s de su buena con-
ducta por personas respetables. D a r á n razón en 
el despacho de anuncios de este pe r iód ico . 
fi**" «-15 
U n joven p u e r t o r r i q u e ñ s , 
prác t i co en el comercio de tejidos y contabilidad' 
con buena lelra y buenas referencias, detea colo-
carse en la Habana ó fuera de ella. I n f o r m a r á A . 
Bou. Monte 121. 5464 8-15 
Manuel .Insto Saín Emeterío 
«oloca dinero k in terés , compra y venta de fincas. 
Se encarga de gestiones. Informes y avisos. Monte 
números 33 y 35. Recibe de 12 á 1 y de 6 á 8 de la 
tarde. 5205 26-1 N 
AVISO 
Doi> Juan Antonio Barinaga, tan conocido en 
esta plaza por los destinos de confianza que ha de-
s e m p e ñ a d o , se ofrece á las personas que le conocen 
bien para llevar los libros, la carrespondencia, etc., 
vdvirtiendo que posée el idioma ing lés . 
También da clases de dicho idioma, garantizando 
el adelanto, pues trabaja á conciencia. 
Vedado, calle E n. 8 
S E S E A C O . L O C A S S B 
en casa particular ó establecimiento un general co-
cinero y repostero. Tiene quien lo garantice. Infor-
m a r á n calle de los Sitios n. 87 ó en el a lmacén de 
víveres E l Jferal. Angeles 2. 
G 10 
S E D E S E A S A B E R 
donde se halla actualmente Emi l io Váre la , natural 
de Celanova (Orense) que hace dos años era veci -
no de Aguacate número 72 en esta ciudad. 
Se ag radece rán los informes que se di r i jan al 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
DO Ñ A M A N U E L A D A Z A D E S E A S A B E R el paradero de su hijo Antonio Diaz, na tu ra l 
de Sevilla, que per teneció al Cuerpo de Guardias 
Municipales montados. Se ruega la r e p r o d u c c i ó n 
en la prensa del interior. Informes al Casia o Es-
paSol de ¡a Haba na. Q 
EX T R A V I A D O . — U N P E R R O P E R D I G U E -ro, que entiende por Mocho, como de 4 años, 
color jaspe y de manchas carmelitas, y en la chapa 
el número 817, se ha extraviado da la calle de San 
J o s é n . 103. Su duefio gra t i í icará á quien lo entre-
gue ó de razón cierta de su paradero. 
5515 la-20 3J-21 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad 
y muy formal, desea colocarse de crir^da de mano 
para una corta familia, ó bien para mi ¡nejar un n i -
ño ó a c o m p a ñ a r á una, s e ñ o r a ó señor i l %. Tiene per-
sona, que la garanticen. Informes Suáriez n , 68. 
5549 4-21 
P é r d i d a ; 
Una persona ha dejado olvidados en un coche de 
plaza en la noche del domingo úl t imo la part i tura 
completa de la zarzuela " L a Viejeoita" y un l ibro . 
Se suplica la entrega en la A d m i n i s t r a c i ó n del 
" D i a r i o de la Marina" , donde será gratificada la 
persona que los traig?. 
EL D O M I N G O 5 D E L A C T U A L SE B S T R A -vió de la casa calle de Cádiz n . 8 B , una cecho-
r r l t a de raza pé rd igue ra , de cinco meses de edad, 
color blanco y canelo oscuro, de los que l laman 
eflatro ojos y con dos lunares en el hocico, d e s p u é s 
de agradecerlo será gratificado generosamente la 
persona que la entregue ó dé razón en la expresada 
casa ó en la calzada del Monte n. 419. 
5859 13 9 N 
s e a l q u i l a ar 
los altos de la casa calle del Agui la n . 126, en mó-
dico alquiler. 5 27 4 -24 
Amistad n. 6 2 . 
Se alquilan los bajos con cinco habitaciones y 
entresuelos interiores con cuatro habitaciones, tres 
patios y otras comodidades. Ganan cuatro onzas 
In fo rmarán sombre re r í a el Nuevo Lonvre , San Ra-
fael y Am'stad. 5607 8-23 
I n d u s t r i a 9 3 
esquina á Virtudes, se alquila un local muy vent i -
lado. I m p o n d r á n Consulado esquina á Virtudes, en 
la hodeea ó Casino Ameiicano. 
5593 4-?3 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y moderna casa frente á la iglesia del 
Cerro, en seis centenes y dos meses en fondo; i n -
forman Amistad 100, Habana. 
55€5 4-Í3 
E n B e l a s c o a i n 2 2 
Se alquilan unos hermosos bajos propios para es 
tableoimiento ó para una numerosa familia. K for-
marán en los bajos del n . 20 
5 584 4 22 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Conde n . 6. E n la tienda de ropas 
L a Marsellesa, Compostela entre J e s ú s Mar í a y 
Merced, está la llave, y en la misma informarán . 
15 3 4-S2 
G U A N A S A C C A 
Se alquilan tres casas. Palo Blanco n ú m e r o s 1, 3 
y 5, recién pintadas y arregladas. I n f o r m a r á n R i -
ela 99, farmacia San J n ' i á n . 
c 1651 4-22 
S E A L Q U I L A 
una casa en la calle del Prado, 
formarán. 5372 
E n Prado n . 6 i n ' 
4-22 
SE ALQUILAN 
dos casas. Desamparados £6 y 68. I n f o r m a r á n R i -
ela 99, farmacia San J u l i á n . 
c 1652 4-22 
F u r n i s h e d H o o m s . 
W i t h or wi thout board at the comodious house 
n? 72 Oficios street. Excel lent table board at mo-
déra te prices. 5590 4-22 
Se alquila en J e i ú s del Monte n. 148, frente á l a estación del ferroearril y del Puente de Agua 
Dulce, punto muy cént r ico y comercial, una o<sa 
de porta1, sala y comedor y dos salones corridos, 
todo de fabricación moderna, propia para estable-
iento ó depós i to . Informan en la misma y su 
dueño Esttvez 81. 5582 4-22 
6499 8-17 
A g u a c a t e 1 5 4 
Pe alqui lan habitaciones á hombres solos, con 
asistencia ó sin ella. 5 t 5 l 8-15 
Zulueta número 26. 
E n a s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
s a se a lqu i lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , otras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
por A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
f o r m a r á e l portero á todas horas . 
C J556 ' N 
Amargura 96 y Lamparillas 63, 
altos, se alquilan habitaciones frescas y / e reparte 
comida á domicilio. Se cuenta con na gran cocine-
ro. Cocina á la española y cubana. Precios m ó d i -
dicos. 5378 26-10 N 
FntilefiiioasyesialilagiiBlNti 
Se vende una en ganga, barrio de J e s ú i Mar ía , 
bien surtida, buena raarchantería, gran local y t í a 
regal ía . Rfvil lsgigedo n. 60, esquina á Mis ión . 
5 ÍS6 4-24 
S E V E N D E N 
una casa de tres pisos con establecimiento fijo al 
rededor de la Plaza de Armas eü $16,0CO y otra 
frente á uno de los costados de la P la i a del P o l v o -
l ín en $75',0. Informes on T a c ó a 2, bajos, de 11 á 4 
J . M . V . 5602 8-?3 
P O R N O P o -
derlo a istir su ÜN GRáN SOLAR 
dueña se vende uno con treinta y tres cuartos 
•obre un gran patio con agua redimida, propio pa 
ra fabricar un buen edificio, eí.tá situado en punto 
cén t r i co . E n Monte 83 i n f o r m a r á n á todas horas 
5569 4-12 
Imprenta completa SraLenednecnuba n 'm7 
29. Consta de 80 cajas da letra redonda, lOO fuen-
tes de titulares, 2 miquinas de ro t ac ión , 1 motor 
una magnífic» cuchil la t a m a ñ o mayor, galeras, chi 
valetes, mesas, etc., etc. 
4656 al t 26 27St 
SE V E N D E N L A S CASAS 
Maloja 60, Manrique 187 y Esperanza n. 1, de alt 
y bajo, con 3 hermosas accesoria»; todas de resien 
te cons t rucc ión . I r f o r m a r á n Teniente Ray í 
5566 26-21 N 
VE N D O en el centro de Ja capital una ciuiadela grande, en Cieniucgos 1 casa $1,700, en Aguila, 
inmediato á San Rafael, en $9,000; en A . del Norte, 
inmediato á Blanco, en 7,0CO; en Maloja, inmediato 
á Ravo, 4 500; tn Z i n j a , inmediato á CarcpauP' ' ' 
en 4 550; 3 en S. Nico lás , u r a inmediato á Sa'u 
6 500; Us otras 2 en J . M a i U en $1,100 y 1.700 
Esperanza en 1,400; 2 en Alanbique $1.9C 0 y 1. 
en Gloria con tstablecimiento en $2,500, sin él 
1 100 y 1.600; en Figuras en 2,200 y 1,W)C; en Ca 
men en 2,20t'; en Corrales 2,000; en J . del MOL te 
Cerro de todos preciof; solares y dinero ruante 
pida. De 8 á 9, café L a Plata, de 3 i 4 Mercader 
20 —Vicente Garc í a . 5553 4 ^ 1 
.800, 
B U E N N E G O C I O 
Se vende por pooo dinero una bodega en el p 
to más cén t r ico del Vedado por tener su dueño 
dtender á otros negocios. Para informes, San 
guel y Soledad, ca rn i ce i í a . 
5480 8 - 6 
M i 
B E V E N D E 
sin in te rvenc ión de corredor U casa en la calle de 
Máximo Gómez n . 45 (antes Concepc 'ón) en Gua-
nabocoa. Informes Gervasio n. 82, Habana, y " 
Guanabacoa a lmacén de víveres finos E l Pueblo 
5 71 8-15 
15 
S E V E N D E 
en módico precio la casa calle de Rodr íguez n. _. 
en J . del Monte, con portal , sala, sa'eta, tres cuar 
tos, cecina, patio y traspatio, toda de mamposte 
ria: en la misma in formarán . 
f475 8-15 
B R I L L A N T E N E G O O I O 
Se vende una cantina acreditada y de gastos tan 
económicos que es una verdadera ganga para <ltte 
quiera emprender con poco dinero. Informes Cha-
cón esquina á Cuba, bodega. 
5468 1 3-15 N 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Sol 14, son de bastante fondo y de pa-
tio cubierto, propia para a lmacén ó para depós i to 
garantizando las mercanc ías , que en los mismos 
deposite el que los alquile. 
5B11 4-21 
Habitaciones.—En esta hermosa easa, toda de mármol . Consulado n. 124 eeq ina á Animas, se 
a quitan espléndida habitaciones elegantemente a-
muebladas á familias, matrimonios ó personas de 
moralidad, con toda asistencia, pudiendo comer en 
su habitación si lo desean. Hay baño, duohi y te-
1 ¿fono 280. £534 4-19 
Pasaje de Payret n. 3, sas t re r ía .—Se alquilan dos habitaciones altas muy frescas y muy buan pun 
to. E n la misma hay un huen surtido de ropa hecha 
de encargo y se da muy barata; pasen y se conven-
cerán la diferencia de la de otros establecimieatos. 
6629 4-19 
SE ALQUILAN 
tres habitaciones coa vista á l a c i l l a . D r 
12, esq. á Amistad, 5340 4-
D agones 
4 19 
SE CEDEN EN F A M I L I A 
dos hermosas habstaoiones altas, espao.osis y fres-
cas con vista á la calle, á matrimoaio ) caba'l oros 
con as stencia ó sin ella ó amuebladas. Ofi^i os 72, 
pregunten en los altos. 
5532 4-19 
ei mmn 
S E V E N D E 
un faetón francés en muy buen estado, dos mesas 
de caoba corredera grandes y otros macli'es Ea 
Alejandro R a m í r e z n . 17, ÍLformarán á tolfn ho-
ra?. 5(5J 4-24 
S E VENDE 
un f leión chico, un familiar y un cabriolet. Monte 
n. 238, esquina á Matadero, taller de carruajes. 
5608 8-23 
SE V E N D E N un carro de cuatro ruedas propio para cualquier industria y otro de dos expreso 
para vaqaci í>. T a m b i é n un faetón francés y un fa-
mil iar y una duquesa con dos caballos y arreos. A 
todas horas Marqués González 6. 5152 8-15 
DOS C A J E A M O S 
u n a uimay~uxn»~carpcnta, uut» pxouDa a o uvjs^ut, oí 
se venden Zanja 152, f áb r i ca de j a b ó n . 
o 1569 I N 
S E V E N D E N 
dos magníficas jacas criollas de siete cuartas de al 
zada, de color dorado caramelo una y otra oscura, 
maestra de coche y monta. £ s p u e d e n v¿r en Zanja 
n. 75, c iga r re r í a L a Africana, donde t r a t a r á n del 
precio. 5596 «- 23 
C E R R O 64S 
Se acaba de recibir una gran par 
tida de ganado caballar y mular. 
Se vende y detalla á precios muy 
baratos, 
c l654 l i . 2 2 3d-23 
DOS C A B A L L O S C R I O L L O S 
que alcanzan las siete cuartas y que son maeitroa 
de t i ro , se venden en cincuenta centecee, en Ga-
liano n. 42. 6559 8 21 
M u í a s p a r a v e n d e r 
Buen n ú m e r o recien llegadas de Ttjas. Baratas 
v al contado. Dir ig i r se : t a q u í n a de Troct doro y 
Zi lue t a . 6484 8-16 
GANGA, ATENCION, 
Se venden cien caballos maestros de silla y de 
tiro, precios tan módicos que j a m á s se han vis'o en 
este pais. 
Las personas degusto pueden i r á verlos en Za 
lueta es juina á Trocadero, caballeriza. 
listos caballos es ta rán aquí hasta el 22 del co 
r r l . n t e m e s . 5>27 8-19 
ii 
gordos ó flacos. Precios convenientes. Di i ig i r se á 
P..O. Box 694. K M 8-18 
Como á los 22 del mes recibiremos 100 caballos 
té janos , mansos y acostumbrados á silla y al traba-
jo. Esquina Trocadero y Zulueta. 5 1 ' ; ' 8-16 
EN L A C A L L E A S U N C I O N N . 9, F R E N T E al Casino Efpaüo l de ü t i ó n de Reyes, se vende 
un armatoste moderno y mostradores. E n la misma 
informarán 6 en la calle do Teniente Roy n. 69, Ha-
bana, como igualmente en Matanzas calle del ma-
dio esquina & Avuutamien!o, pe le t e r í a . 
f610 26-24 N 
S E V E N D E 
ana bonita pajarera como de 3 varas de alto per 
una de ancho, en buen estado y se dá en ; una 
cama de bronce, impetUI , cosa de gusto; v^tias de 
carroza é infinidad d é c i m a s de hierro lanza y ca-
rroza v toda clase de muebles. M&nte '>7. 
5^83 4 22 
S E V E N D E N 
jnetros de cuarto nuevos, compuestos cada jueiro de 
un escaparate, un lavabo depósi to con sos m á r m o -
les, una cama, una mesa de noche, dos sillones, dos 
sillas y una mesa de centro En Prado 76 d a r í n ra-
tón . É57i» 4 22 
I N O 
S A L U D . 
J . U V E E ! I N " O I - A . 
F U E R Z A . V I G O R 
Regenerador por excelencia de las fuerzas musculares, nerviosas y genitales. Imprescindible á los anémicos y 
convalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres. 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de las fuerzas conocido. 
Millares de certificados acreditan su eficacia. 
Be renta: Por Johksoi, Sana, Lobé j e i todas las botieas acreditadas 
La Casa JeRoMcte M 
Recibe de los principales centros fabriles de los 
Estados Unidos y Europa escogido y variado sur-
tido de mnebles de todas clases y especialmente 
sillería de Reina Ana, juegos de m'mbre, camas 
de hier o inglesas, l ámpara s y m á q u i n a s de coser 
que R E A L I Z A M O S á p r e c i o s barat'simss. 
También R E A L I Z A M O S á la mitad de su valor 
el inmenso y variado surtido que tenemos de mue-
bles finos del país. 
As i mismo R E A L I Z A M O S t o d i la joyet ía . b r i -
llantes y relojes, de éstos hay de $1 hasta $150. 
E l P u e b l o , 
Angeles 13 y Estrella 5 9, Ta iéfoao 1058. 
c 1449 alt 26 6 Ot 
S E V E N D E 
un espléndido piano media cola del f ab r í cen te E-
ra id ; apenas tiene uso; es propio para una persona 
de gusto ó bien psra una sociedad de recreo. Puede 
verse San Ignacio 82. £577 4-?2 
Aprsveelien la ganga 
Httshador y cant-na. Muy b i r a to se vende uno 
casi nuevo en Somcine os 34, 
5550 4-21 
S E V J G N D E I V 
un juego de sala de palisan 1ro tapi r ido . un znagní • 
tico espejo y consola, nerra y dor»do . 2 m saltas t a -
pas de mármol gris, 2 consolas, na ju 'go de cuarto 
palisandro, un maguí co juego ds comedor nogal, 
una bastonera y uu t in ijaro nog i l San Ignacio 110 
de 12 á fi 5S'C *-21 
S E V E N D E 
barato un piano pleyel, de cola, refractario á co -
mején, propio para teatros, cealrcs de recrc», etc., 
es Euperior, costó 40 oazas, y un l i l bu ry de 4 asien-
tos á la americana, Sol 14. 
5563 4 21 
06 E8ÜÜÍÍ& 1 M U 
Una vidriera metálica 
mostrador y estante; en Mercaderes 40 d a r á n ra-
zérh n5í3 4-18 
Casa de Préstamos 
y compra •renta de ob-
jetos asados j de ropa 
hecha y en corte, d i 
G A S P A R V I L L A R I N O . 
En este establecimiento e n c o n t r a r á el púb l i co un 
exuelente surtido de p r e n d e r í a de plata, oro y bri-
llantes y toda clase de muebles finos;.camas, máqui -
nas de coser y pianos magníf icos . 
Ropa hecha y en corte aSTinS 
objetos más de gusí r>. 
Se impone una visita á este gran bazar. 
| ^ * S e compran muebles y otros objetos de uso 
Suárez 45, antes el 53 
Helados superiores á 1 > cents. 
E l vaso de leche de ls, 10 id. 
Hay surtido constante délas me-
jores frutas, buenos dulces, luBchs, 
refrescos, &c. 
P r a d o 
O l £ 6 0 110. H a b a n a A v i s o a l p ú b l i c o . 
E l depósi to de la renombrada K Ü L A CHAM-
P A G N E , K O L A T O N I C A y K O L A SECA, OM 
se vendía en Egido 25, s*! ha trasladado 6 AG01LA 
núm. )31 . 5570 4-21 . 
5070 2«-24 OJ 
S I L L A S 
de meple muy sólidas, ineari-
Silloncitos haciendo 'juego 
. A . S 2 . 3 0 
S I L L O N E S G R A N D E S 
. A . S 3 . 1 0 
en la Casa de Borbolla 
C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 • 
cl620 J l N 
SE HAQUINABIi 
Hacendados y Agricultores. 
Gran surtido de A R A D O S para el cul t ivo de 1» 
C A Ñ A y otros cultivos menores. Precios m ó d i c o s 
En venta por Francisco Amat , calle de Cuba n . 60, 
Habana. c 1564 alt 13-1 N 
Hacendados y Agricultores 
Las máqu inas S E G A D O R A S de A D R I A N C E 
P L A T T &- Co. de Uso en esta Isla hace más de 20 
años son recomendadas como las mejores y S I N 
R I V A L en Amér i ca y Euro a. Se hallan de v enta 
en el A lmacén de maquinaria y efectos de A g r i -
cultura de Francisco Amat , Cuba 60. Habana. 
C 15(6 alt - 1 N 
Para combatir las Dispepsias, Oaitril-
glas, Ernptos á c i d o s . Vómi tos de las St-
fioras embarazadas y de los niños , Gastri-
t is , Inapetencia, Digestiones difíciles, Dis-
rreas (de los nlCos, viejos j tísfoos) sts., 
nada mejor que el 
Vino de Papayina 
D B G A N D U L 
que ha sido honrado con no Informe bri» 
l iante por la Academia da Cienclai 7 pr»-
miada oon M E D A L L A U E OBO j D l -
plomas de H o n o r en las U N C E ttzpoiisis-
nes á que ha oononrr ido. 
Pídase ei todas 1» boticii. 
alt -1 N 
MISCELANEA 
VENTA DE PLANTA! 
Alamos, plantados en latas, de 3 á 4J metroié* 
al tura . Arboles fruta'es ele todas clases, deidsn 
metro en adelante. Tambu'n kar variadísima colee-, 
ción de plantas de i a rd ine - í a . Se venden en el )w-
dín E l Mava l , Adolfo Castillo n. 9. Q. de Mstiene. 
55?3 8-19 
Papel sellado inutilízalo 
se vende en Mercacer JS 40. 
5522 
S e v e n d e 
una escalera de caracol de veinte y cinco puei, 
muv bien construida y sin el más peqae&o dsiper-
feete. E n Monte S22 de 7 a 4. 
5510 4-18 
irnos R E P E E s m i í m wum 
p r a los Anuncios Franceses son los 
I Sus iMYENCE FAVREiO 
< • f8, fue d I» Qrange-Batelidrtf PARIS i 
EGR0T * * • et GñANGÉ Q Succ"» 
19, 2 1 , 2 3 , R u é M a t h i s , P A R I S 
A p a r a t o s perfeccionados de 
DESTILACIÓN CONTINUA 
Producleudo de primer cborro DO a 95°, a voluntad 
N U E V O S A P A R A T O S 
para rect i f icar los alcoholes a 96-97° (40-41 Cartlsr) 
A L A M B I Q U E S ^ A R A R O N 
Instalación completa de Destilatorios 






" V l E R D . A . I D E I R O S 
L 
Populares en FRANCIA, AMÉRICA, ESPAÑA 
y BRASIL, en donde están autorizados por 
el Consejo de Higiene. 
d e d i c a c i ó n Depurat iva y Recons-
tituyente, p e r m i t i e n d o cuidarae solo , con 
{ ocu trasto y p r o n t a c u r a c i ó n . 
E x p e l e p r o n t a m e n t e los h u m o r e s , la b i l i s , 
flemas v ic iadas que causan y e n t r e t i e n e n 
^ las enfermedades ; 
p u r i f i c a l a sangre y 
p r e s e r v a de r e i u c i -
denc ia . 
4 grados, d o s a -
doa s e g ú n l a edad, 
c o n v i e n e n c o n prefe-
r e n c i a en e l t ra-
tamiento de E n 
f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s . 
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P ^ G A T I F L E I l O Y v . 
Avls E s s c n ü e l 
PHARMACIECQTTIN 
•fnom si i l Rov 
SMlPURGATirtCROX 
R E H U S A R 
todo producto quena 
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P A R I S 
Onó^ito 
en toe» Us rartnsclis 
C O L O R E S P A L I D O S ^ 
G R A J E A S Y E L I X I R 
R A B U T E A U 
^ E l m e j o r y m á s e o o n ó m i c 
F e r r u g i n o s o . 
C L I N V G O M A R , P A R I S . — En todtt l f Farmscltt. 
O Q U E L U C H E 
« T O S i ^ E m i v - A . ) 
C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S L E V E S , G R I P P E 
A B E S E R A 
« d e C 3 - X J A . Y - A . O O I J y B i R . O l w l O i r ' O K / M O 
CALMA L A T O S Y DISMINUYE L A EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
CONTRA LA COQUELUCHE (TOS FERINA) DE LOS NIÑOS 
NO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á los niños sin peligro algur 
RETRATOS 
Con el objeto de v u l g a r i z a r sus espléndidos Retratos al ca rbonc i l lo , la SOCIEDAD ARTÍSTICA M 
RETRATOS DE PARÍS e n t r e g a r á ; i cada L e c t o r y S u b s c r i p t o r de este P e r i ó d i c o u n R E T R A T O a r t í s t i c o , 
do la m a ñ o na tu ra l 40 po r 50 cen t im. , en Busto y de perfecta semejanza, A B S O L U T A M E N T E P O R N A D A , á la 
c o n d i c i ó n que el des t ina ta r io de tan boni lo retrato nos recomiende á sus parientes y amigos . — S í r v a s e «1 
interesado poner sus nombres y sus s e ñ a s al dorso de su fo togra f ía , y r e m i t i r l a , po r el correo j u n t o con este anuncio, 
suelto, al S e ñ o r T A N Q U E R E Y , Direc tor , 9, rué de St-Pétersbourg, París (Francia). Esle oferecimiento extraor-
d ina r io no s e r á v á l i d o sino por unos 20 d í a s , contando desde la fecha de este p e r i ó d i c o y ' p o r un retrato (an 
solo en cada f a m i l i a . Como garantía de su lealtad se compromete fo rma lmen te el S e ñ o r TANQÜEREY, á pagar 
la can t idad de M I L F r a n c o s en favor de un hospi ta l de esa, en caso que la SOCIEDAD ARTÍSTICA DE RETRATOS 
no hiciere dicho re t ra to gratuitamente dentro del plazo de un mes. 
Jmprenta y Estereotipia del DIARIO m LA MARINA, Neptnno y Zulneia. 
